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Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2010       26.10.2010 
 
 
Ikääntyneille tarkoitettujen sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen yhteenlaskettu asiakasmäärä 
on noussut noin 33 prosenttia 2000-luvulla. Näitä palveluja saavien ikääntyneiden suhteellinen 
osuus on kuitenkin säilynyt ennallaan. Esimerkiksi 75 vuotta täyttäneistä laitos- ja asumispalveluja 
saaneiden osuus on ollut koko 2000-luvun ajan noin 10 prosenttia vastaavanikäisestä väestöstä.  
 
Tarkasteltaessa ikääntyneille tarkoitettua laitoshoitoa ja sitä korvaavia palveluja kokonaisuutena 
otetaan sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluiden lisäksi huomioon terveydenhuollon pitkäaikais-
hoidon ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat. Vuoden 2010 lopussa näitä palveluja sai 75 vuotta 
täyttäneistä 103 716 henkilöä, mikä oli 23,8 prosenttia vastaavanikäisestä väestöstä. 
 
Ikääntyneille tarkoitettujen sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen rakenne on muuttunut 2000-
luvulla. Tehostettua palveluasumista saaneiden asiakkaiden määrä ja osuus on jatkuvasti kasva-
nut. Samaan aikaan vanhainkotien ja tavallisen palveluasumisen asiakasmäärät ovat pienentyneet.  
 
Vuoden 2010 lopussa vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä oli yhteensä 
44 726 asiakasta, mikä oli 4,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Asiakkaiden keski-ikä 
oli 83,2 vuotta. Naisia vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaista oli 72,3 prosenttia.  
 
Asiakasmäärät ovat lisääntyneet myös kehitysvammaisten ja psykiatrian asumispalveluissa sekä 
alle 65-vuotiaille tarkoitetuissa asumispalveluissa. Psykiatrian asumispalveluissa oli vuoden 2010 
lopussa yli 7 200 asiakasta ja kehitysvammaisten asumispalveluissa noin 9 000 asiakasta.  
 
 
Kuvio 1. Ikääntyneiden sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat yhteensä vuo-
sien 2000−2010 lopussa 
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Ikääntyneiden sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 
 
Vanhainkodeissa oli 16 082 ja tehostetussa palveluasumisessa 28 644 asiakasta vuoden 2010 
viimeisenä päivänä. Edellisvuodesta vanhainkotien asiakasmäärä väheni 6,1 prosenttia, kun taas 
tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä nousi 11,5 prosenttia. Ikääntyneiden tavallisen palvelu-
asumisen asiakkaita oli 6 675, mikä oli 2,6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tehoste-
tun palveluasumisen asiakkaista hieman yli puolet (52 %) asui yksityisen palvelutuotannon yksi-
köissä. (Liitetaulukot 1 ja 8.) 
 
75 vuotta täyttäneistä 8,8 prosenttia oli vanhainkotien tai tehostetun palveluasumisen asiakkaana. 
Osuus vaihteli maakunnittain 6,1 prosentista (Päijät-Häme) 11,6 prosenttiin (Keski-Pohjanmaa).  
85 vuotta täyttäneistä jo 19,0 prosenttia oli vanhainkotien tai tehostetun palveluasumisen asiakkai-
na. (Liitetaulukot 1 ja 3.) 
 
Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden keski-ikä oli 83,2 vuotta ja keskimääräi-
nen hoidon tarve 4,5. Hoidon tarve on henkilökunnan tekemä arvio asiakkaan selviytymisestä ja 
avun tarpeesta. Arvio tehdään 5-luokkaisella asteikolla, jossa luokka 4 tarkoittaa lähes jatkuvaa 
hoidon tarvetta ja luokka 5 jatkuvaa ympärivuorokautista hoidon tarvetta. (Liitetaulukko 3.) 
 
Ikääntyneiden palvelujärjestelmän rakenne on muuttunut kuluvan vuosikymmenen aikana. Tehos-
tetun palveluasumisen käyttö on jatkuvasti lisääntynyt ja vanhainkodeissa asuminen vähentynyt. 
Vuoden 2010 lopussa tehostetun palveluasumisen piirissä oli 5,6 prosenttia ja vanhainkodeissa 3,2 
prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. (Kuvio 2.)  
 
Kuvio 2. Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus 
vastaavanikäisestä väestöstä 2000−2010 kunkin vuoden lopussa 
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Vuoden 2010 aikana vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa hoidettiin yhteensä 72 
931 eri asiakasta. Heille kertyi 16,2 miljoonaa hoitopäivää vuoden 2010 aikana. Hoitopäiviä asia-
kasta kohden oli 222. (Liitetaulukko 2.) 
 
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon laitos- ja asumispalvelujen sekä sään-
nöllisen kotihoidon asiakkaat  
 
Taulukkoon 1. on koottu vuoden 2010 lopun tilanteesta sosiaalihuollon hoitoilmoitustietojen lisäksi 
terveydenhuollon pitkäaikaishoidon ja kotihoidon laskennan asiakkaat. Näin voidaan tarkastella 
erityisesti iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta. 
17.09.200
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Sosiaalihuollon laitoshoitoa ja ympärivuorokautisia asumispalveluja sai yhteensä 58 342 asiakasta. 
Ei-ympärivuorokautisten asumispalvelujen asiakkaina oli 14 033 henkilöä. Säännöllisessä kotihoi-
dossa asiakkaita oli 68 865. Lisäksi terveyskeskusten ja sairaaloiden pitkäaikaishoidossa oli  
10 163 asiakasta. Yhteenlaskettuna sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoitoa ja sitä korvaavia pal-
veluja sai vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 151 403 henkilöä. Heistä 103 716 oli täyttänyt 75 vuotta, 
mikä oli 23,8 prosenttia vastaavanikäisestä väestöstä.  
 
Taulukko 1. Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen ja terveydenhuollon pitkäaikaishoi-
don sekä säännöllisen kotihoidon asiakkaat 2010 
 
  
Asiakkaita 
31.12.2010 
+/- 2009 
% 
75v.  
täyttäneet 
% 75v. 
täyttäneistä 
Sosiaalihuollon laitos- ja ympärivuorokauti-
set asumispalvelut 58 342 4,3 38 851 8,9 
Vanhainkodit 16 082 -6,1 14 022 3,2 
Tehostettu palveluasuminen 28 644 11,5 24 434 5,6 
Kehitysvammalaitokset ja autettu asuminen 7 810 2,9 178 0,0 
Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen 5 806 4,2 217 0,0 
Terveydenhuollon pitkäaikaishoito 10 163 -16,5 7 078 1,6 
Terveyskeskusten vuodeosastot* 8 174 -18,1 6 649 1,5 
Sairaaloiden pitkäaikaishoito* 1 989 -9,5 429 0,1 
Sosiaalihuollon ei-ympärivuorokautiset  
asumispalvelut 14 033 -0,2 5 967 1,4 
Muut asumispalvelut: Ei ympärivuorokautinen 14 033 -0,2 5 967 1,4 
Säännöllisen kotihoidon palvelut 68 865** 5,3 51 820 11,9 
Kaikki palvelut yhteensä 151 403 2,7 103 716 23,8 
(Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitukset 2010 ja kotihoidon laskenta 30.11.2010) 
*Ennakkotieto 
**Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 30.11 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat julkaisseet vuonna 2008 ikäihmisten pal-
velujen laatusuosituksen, jossa on asetettu muiden tavoitteiden ohella määrällisiä tavoitteita palve-
lurakenteelle. Laatusuosituksen mukaan valtakunnallisena tavoitteena on, että vuoteen 2012 men-
nessä 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 3 prosenttia on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikai-
sessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla. Hoitoilmoituksien mukaan vuoden 2010 lopussa 
vanhainkodeissa oli hoidossa 3,2 prosenttia ja pitkäaikaishoidossa terveyskeskusten vuodeosas-
tolla 1,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Yhteensä näitä palveluja sai siis 4,7 prosenttia 75 vuotta 
täyttäneistä, mikä ei ole tavoitteen mukainen osuus. Tehostetun palveluasumisen osalta tavoittee-
na on, että 5−6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä on palvelun piirissä. Vuoden 2010 lopussa tehos-
tettua palveluasumista sai 5,6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Kotihoidon osalta tavoitteena oleva 
13–14 prosentin osuus ei ole vielä toteutunut. Vuoden 2010 marraskuun lopussa säännöllisen ko-
tihoidon asiakkaina oli 11,9 prosenttia maan 75 vuotta täyttäneistä.  
 
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelut 
 
Kehitysvammalaitoksissa oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 1 934 asiakasta, mikä oli viisi prosent-
tia (5,0 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan kehitysvammaisten autetun asumisen 
asiakasmäärä nousi 5,8 prosenttia ja oli vuoden 2010 lopussa 5 876 henkilöä. Tämä palveluraken-
teen muutos laitoshoidosta autettuun asumiseen on jatkunut koko 2000-luvun ajan. Kehitysvam-
maisten ohjatun ja tuetun asumisen asiakkaiden määrä oli vuoden lopussa yhteensä 3 140, mikä 
oli 5,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. (Kuvio 3 ja taulukko 2 sekä liitetaulukot 4 ja 8.)  
 
Kehitysvammaisten ympärivuorokautisissa palveluissa eli kehitysvammalaitoksissa ja autetun 
asumisen yksiköissä kertyi vuoden aikana yhteensä lähes 2,9 miljoonaa hoitopäivää. Hoitopäiviä 
asiakasta kohden oli 246. (Liitetaulukko 5.) 
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Kuvio 3. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat 2000−2010 kunkin vuo-
den lopussa 
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Psykiatrian asumispalvelut ja alle 65-vuotiaiden muu palveluasuminen 
 
Psykiatrian asumispalveluja sai vuoden 2010 lopussa 7 212 henkilöä, mikä oli 0,7 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Asiakkaista 52 prosenttia sai ympärivuorokautista hoitoa. Alle 
65-vuotiaille tarkoitettua 'muuta palveluasumista' sai vuoden lopussa noin 2 800 asiakasta, mikä oli 
yli kuusi prosenttia (6,3 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 72 prosenttia sai ympärivuo-
rokautista hoitoa. (Kuvio 4 ja liitetaulukko 8.) 
 
Kuvio 4. Psykiatrian asumispalvelujen ja alle 65-vuotiaiden muun palveluasumisen 
asiakkaat 2000−2010 kunkin vuoden lopussa 
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Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoito 
 
Sosiaalihuollon hoitoilmoitustietojen mukaan päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidossa oli vuoden 
aikana asiakkaita yhteensä 10 160, ja heille kertyi 313 326 hoitopäivää. Hoitopäiviä oli asiakasta 
kohden 31. Edellisvuoteen verrattuna asiakasmäärä väheni 10,2 prosenttia ja hoitopäivien määrä 
4,9 prosenttia. Asiakkaista miehiä oli 74,4 prosenttia. (Liitetaulukot 6 ja 7.) Laatuselosteessa on 
selitetty päihdehuollon tietojen ero sosiaalihuollon hoitoilmoituksen ja Tilastokeskuksen tietojen 
välillä, jotka esitetään SOTKAnet-verkkopalvelussa. 
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Taulukko 2. Sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut 2010 
 
    Lkm % +/-  
      2009 
Vanhainkodit ja tehostettu palveluasuminen yhteensä   % 
 Asiakkaita 31.12. 44 726 100 4,5 
  Kunnan tai kuntayhtymän palvelut 28 119 63 4,3 
  Yksityinen palveluntuottaja 16 607 37 4,8 
 Asiakkaita vuoden aikana 72 931  4,4 
 Hoitopäiviä vuoden aikana 16 176 548  4,8 
 Vanhainkodit    
  Asiakkaita 31.12. 16 082 100 -6,1 
   Kunnan tai kuntayhtymän palvelut 14 351 89 -3,2 
   Yksityinen palveluntuottaja 1 731 11 -24,4 
  Asiakkaita vuoden aikana 33 429  -4,6 
  Hoitopäiviä vuoden aikana 6 198 362  -3,1 
 Tehostettu palveluasuminen   
  Asiakkaita 31.12. 28 644 100 11,5 
   Kunnan tai kuntayhtymän palvelut 13 768   48 13,6 
   Yksityinen palveluntuottaja 14 876 52 9,7 
  Asiakkaita vuoden aikana 43 586  13,1 
  Hoitopäiviä vuoden aikana 9 978 186  10,4 
Kehitysvammalaitokset    
 Asiakkaita 31.12. 1 934 100 -5,0 
  Kunnan palvelut 152 8  -11,1 
  Kuntayhtymän palvelut 1 498 77 -2,6 
  Yksityinen palveluntuottaja 284 15 -12,9 
 Hoitopäiviä vuoden aikana 758 985  -3,9 
Kehitysvammaisten autettu asuminen    
 Asiakkaita 31.12. 5 876 100 5,8 
  Kunnan palvelut 1 666 28 0,8 
  Kuntayhtymän palvelut 1 475 25 9,8 
  Yksityinen palveluntuottaja 2 735 47 6,9 
 Hoitopäiviä vuoden aikana 2 112 422  5,5 
Päihdehuollon laitokset    
 Asiakkaita vuoden aikana 10 160  -10,2 
 Jaksoja vuoden aikana 18 962 100 -11,3 
  Kunnan palvelut 6 344 33 -13,2 
  Kuntayhtymän palvelut 2 799 15 32,3 
  Yksityinen palveluntuottaja 9 819 52 -16,8 
 Hoitopäiviä vuoden aikana 313 326 100 -4,9 
  Kunnan palvelut 93 738 30 12,0 
  Kuntayhtymän palvelut 46 858 15 1,7 
  Yksityinen palveluntuottaja 172 730 55 -13,6 
Psykiatrian ympärivuorokautinen palveluasuminen    
 Asiakkaita 31.12 3 771  3,4 
Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen (alle 65-v.)    
 Asiakkaita 31.12. 2 035  5,4 
Asumispalvelut     
 Asiakkaita 31.12 14 033   - 0,2 
 Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen 6 675  -2,6 
 Kehitysvammaisten ohjattu ja tuettu asuminen 3 140  5,5 
 Psykiatrian palveluasuminen (ei-ympärivuorokautinen) 3 441  -2,2 
 Muu palveluasuminen alle 65-v. (ei ympärivuorokautinen) 777  8,7 
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Käsitteet ja määritelmät 
 
Laitoshoito ja ympärivuorokautinen palveluasuminen on palvelua, jossa henkilökunta on pai-
kalla ympäri vuorokauden tai joiden palvelutapahtumaan liittyy selkeästi sisään- ja uloskirjaus. Asi-
akkaista tehdään sekä hoidon päättymisilmoitukset että asiakaslaskentailmoitukset 31.12. Sosiaa-
lihuollossa näitä tietoja antavat mm. kunnalliset ja yksityiset vanhainkodit ja muut vastaavat van-
huksille ympärivuorokautista hoitoa antavat yksiköt, kehitysvammalaitokset, autetun asumisen yk-
siköt ja muut vastaavat ympärivuorokautista hoitoa antavat yksiköt, päihdehuollon kuntoutusyksi-
köt, jotka Kela on hyväksynyt kuntoutusrahaan oikeuttaviksi päihdehuollon laitoksiksi sekä päihde-
huollon katkaisuhoitoyksiköt. Päihdehuollon asumispalveluyksiköistä ei tehdä hoitoilmoituksia. Las-
tensuojelulaitokset ja lasten ja nuorten perhekodit eivät kuitenkaan tee hoitoilmoituksia. Myöskään 
muu toimeksiantosopimukseen perustuva perhehoito ei kuulu hoitoilmoituksen piiriin. 
 
Vanhainkodilla tarkoitetaan ikääntyneiden laitoshoitoa sosiaalitoimessa (yksikön pitää olla 
Kelan mukaan laitos).  
 
Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan ikääntyneiden ympärivuorokautista asumispal-
velua. 
 
Kehitysvammalaitos tarkoittaa laitoshoitoa keskuslaitoksessa tai muussa kehitysvammaisten 
laitoshuollossa.   
 
Autettu asuminen tarkoittaa kehitysvammaisille tarkoitettuja ryhmäkoteja, joissa on ympäri-
vuorokautinen henkilökunta. 
 
Päihdehuollon laitoksia ovat päihdehuollon kuntoutusyksiköt, jotka Kela on luokitellut kun-
toutusrahaan oikeuttaviksi päihdehuollon laitoksiksi sekä kaikki katkaisuhoitoyksiköt. 
 
Psykiatrian ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää mielenterveysongelmaisille 
tarkoitetut asumispalvelut, joissa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. 
 
Muu ympärivuorokautinen palveluasuminen tarkoittaa niiden alle 65-vuotiaiden asumispal-
veluja (esim. vaikeavammaiset), jotka eivät kuulu kehitysvammaisten tai mielenterveysongel-
maisten palveluasumiseen.  
 
Asumispalveluilla tarkoitetaan ei-ympärivuorokautisia asumispalveluja, joissa asiakas saa sekä 
asumisen että muita jokapäiväiseen elämään liittyviä palveluja vähintään kerran viikossa, mutta 
henkilökunta ei ole yksikössä paikalla ympäri vuorokauden. Asiakkaisiin on laskettu lähinnä kun-
nallisen ja yksityisen ei-ympärivuorokautisen palvelu- ja tukiasumisen, kehitysvammaisten ohjatun 
ja tuetun asumisen sekä psykiatrian asumispalveluyksiköiden asukkaat.  
 
Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen tarkoittaa yli 65-vuotiaille tarkoitettua ei-
ympärivuorokautista asumispalvelua. 
 
Ohjattu asuminen tarkoittaa kehitysvammaisille tarkoitettuja ryhmäkoteja, joissa henkilökunta 
on paikalla vain osan vuorokautta. 
 
Tuettu asuminen tarkoittaa asumista normaaleissa vuokra- ja omistusasunnoissa varsin itse-
näisesti, kuitenkin niin, että asukkaiden tukena on tukihenkilö muutaman tunnin viikossa. 
 
Psykiatrian palveluasuminen tarkoittaa mielenterveysongelmaisille tarkoitettua ei-
ympärivuorokautista asumispalvelua. 
 
Muu palveluasuminen tarkoittaa niiden alle 65-vuotiaiden asumispalveluja (esim. vaikea-
vammaiset), jotka eivät kuulu kehitysvammaisten tai mielenterveysongelmaisten palvelu-
asumiseen. 
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Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi määritellään kuuluvaksi ne, joille on toteutunut laskenta-
kuukauden aikana kotisairaanhoidon ja/tai kotipalvelun käyntejä joko voimassa olevan palvelu- ja 
hoitosuunnitelman perusteella tai jotka muutoin (ilman palvelu- ja hoitosuunnitelmaa) ovat saaneet 
kotisairaanhoidon ja/tai kotipalvelun käyntejä säännöllisesti vähintään kerran viikossa.  
 
Terveydenhuollon pitkäaikaishoidon asiakkaaksi määritellään kuuluvaksi terveyskeskusten 
vuodeosastolla tai sairaaloiden pitkäaikaishoidossa olevat asiakkaat. Pitkäaikaista hoito on silloin, 
kun asiakkaalle on tehty pitkäaikaishoitopäätös tai kun asiakas on ollut hoidossa yli 90 vuorokaut-
ta.  
 
Asiakkaat vuoden aikana tarkoittaa kaikkia niiden asiakkaiden määrää, jotka ovat vuoden aikana 
hoitoilmoitusten mukaan saaneet ko. palvelua. Tieto on laskettu sekä hoidon päättämisilmoituksis-
ta että asiakaslaskennasta. Kukin asiakas on laskettu tähän kohtaan vain kerran, vaikka hän olisi 
saanut palvelua useamman kerran vuoden aikana. 
 
Huom! Asiakkaiden määrä vuoden aikana on koko maan tasolla todellinen ERI asiakkaiden mää-
rä. Tällöin asiakkaat, jotka ovat asuneet vuoden aikana kahdessa kunnassa, on merkitty vain vii-
meksi voimassa olevan kunnan kohdalle. Näin on mahdollista, että tauluissa kunnalle on merkitty 
hoitopäiviä, mutta ei asiakkaita.  
 
Tämän tilastoraportin kuntakohtaiset tiedot raportoidaan tilastovuoden (2010) kuntajaon mukaan. 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluiden tietoja on saatavissa myös Tilasto- ja indikaattoripank-
ki SOTKAnetistä osoitteesta www.sotkanet.fi. SOTKAnetin tietoja on mahdollista tarkastella ai-
kasarjoina. Tästä syystä SOTKAnetissä tiedot on ilmoitettu voimassa olevalla kuntajaolla.  
  
Hoitopäiviä vuoden aikana on kaikkien asiakkaiden tilastovuoden aikana kertyneet hoitopäivät.  
 
Hoitojaksoja vuoden aikana sisältää vuoden aikana päättyneet hoitojaksot ja asiakaslaskennan 
hoitojaksot. 
 
Hoitopäivien määrä asiakasta kohden on laskettu jakamalla hoitopäivät vuoden aikana asiakkai-
den määrällä vuoden aikana. Hoitopäivien määrä asiakasta kohden tulee erottaa käsitteestä 'kes-
kimääräinen hoitoaika', joka on tilastovuoden aikana päättyneiden hoitojaksojen kokonaispituuksi-
en keskiarvo. Keskimääräistä hoitoaikaa ei ole käsitelty tässä tilastoraportissa.  
 
Hoidon tarve keskimäärin on keskiarvo, joka saadaan asiakkaiden selviytymisestä ja avun tar-
peesta 5-luokkaisella asteikolla tehdyistä arvioista. Asteikon pienin luokka 1 tarkoittaa täysin tai 
lähes omatoimista ja luokka 5 tarkoittaa jatkuvaa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Arvioin te-
kee se sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, joka vastaa keskeisesti asiakkaan hoidosta. 
 
Taulukoissa käytetyt symbolit: 
(-) Ei ilmoitettuja tapauksia 
(.) Tieto on epälooginen esitettäväksi 
(..) Salassapitosäännön alainen tieto 
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Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 
2010           26.10.2010 
 
 
Det sammanlagda antalet klienter i institutionsvården och boendeservicen inom socialvården för 
äldre har ökat med cirka 33 procent under 2000-talet. Den relativa andelen äldre personer som får 
sådan service är emellertid oförändrad. Andelen klienter som fyllt 75 år och som fått institutions-
vård och boendeservice under hela 2000-talet har till exempel varit cirka 10 procent av den totala 
befolkningen i samma ålder.  
 
Vid granskningen av institutionsvården för äldre och den service som ersätter denna som en helhet 
beaktas, förutom klienterna inom socialvårdens institutionsvård och boendeservice, även lång-
vårdspatienterna inom hälso- och sjukvården samt klienterna med regelbunden hemvård. Vid ut-
gången av år 2010 fick 103 716 personer av dem som fyllt 75 år sådana tjänster, dvs. 23,8 procent 
avbefolkningen i samma ålder. 
 
Strukturen hos socialvårdens institutionsvård och boendeservice för äldre har förändrats under 
2000-talet. Antalet och andelen klienter som får boendeservice med heldygnsomsorg har ökat kon-
tinuerligt. Samtidigt har antalet klienter på ålderdomshem och klienter med normal boendeservice 
minskat.  
 
Vid utgången av 2010 hade ålderdomshemmen och serviceboendeenheterna med heldygnsom-
sorg totalt 44 726 klienter, dvs. 4,5 procent fler än föregående år. Klienternas medelålder var 83,2 
år. Av klienterna på ålderdomshemmen och vid serviceboendeenheterna med heldygnsomsorg var 
72,3 procent kvinnor.  
 
Antalet klienter har även ökat inom boendeservicen för personer med utvecklingsstörning och psy-
kiatrisk boendeservice samt inom boendeservicen för personer under 65 år. I slutet av år 2010 
hade boendeservicen inom psykiatrin över 7 200 klienter och boendeservicen för personer med 
utvecklingsstörning cirka 9 000 klienter.  
 
 
Diagram 1. Det totala antalet klienter inom socialvårdens institutionsvård och boendeservi-
ce för äldre i slutet av åren 2000−2010 
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Socialvårdens institutionsvård och boendeservice för äldre 
 
Vid utgången av år 2010 hade ålderdomshemmen 16 082 klienter och serviceboende med hel-
dygnsomsorg 28 644 klienter. Antalet klienter på ålderdomshem minskade med 6,1 procent jämfört 
med föregående år, medan antalet klienter i serviceboende med heldygnsomsorg ökade med 11,5 
procent. Det fanns 6 675 klinter med normal boendeservice för äldre, vilket var 2,6 procent färre än 
år 2009. Något över hälften (52 procent) av klienterna med serviceboende med heldygnsomsorg 
bodde i enheter som drivs av privata serviceproducenter. (Bilagetabeller 1 och 8) 
 
Av de personer som fyllt 75 år var 8,8 procent klienter vid ålderdomshem eller serviceboendeenhe-
ter med heldygnsomsorg. Andelen varierade per landskap från 6,1 procent (Päijät-Häme) till 11,6 
procent (Mellersta Österbotten). Av de personer som fyllt 85 år bodde 19,0 procent på ålderdoms-
hem eller vid serviceboendeenheter med heldygnsomsorg. (Bilagetabeller 1 och 3) 
 
Medelåldern för klienterna på ålderdomshem och vid serviceboendeenheter med heldygnsomsorg 
var 83,2 år och det genomsnittliga vårdbehovet 4,5. Vårdbehovet är personalens bedömning av 
klienternas förmåga att klara sig självständigt och behov av hjälp. Vid bedömningen används en 5-
gradig skala där värdet 4 avser nästan kontinuerligt vårdbehov och 5 behov av kontinuerlig hel-
dygnsomsorg. (Bilagetabell 3.) 
 
Strukturen hos servicesystemet för äldre har ändrats under innevarande decennium. Utnyttjandet 
av serviceboende med heldygnsomsorg har ökat kontinuerligt och boendet på ålderdomshem 
minskat. I slutet av år 2010 var 5,6 procent av de personer som fyllt 75 år klienter med servicebo-
ende med heldygnsomsorg och 3,2 procent bodde på ålderdomshem. (Diagram 2.)  
 
Diagram 2. Andelen klienter som fyllt 75 år inom institutionsvården och boendeservicen för 
äldre av hela befolkningen i samma åldersgrupp i slutet av varje år 2000−2010 
 
 
 
 
 
Under år 2010 vårdades totalt 72 931 olika klienter på ålderdomshem och vid serviceboende för 
äldre med heldygnsomsorg. Under år 2010 uppgick det totala antalet vårddygn för dessa personer 
till 16,2 miljoner dygn. Antalet vårddygn per klient var 222 dygn. (Bilagetabell 2.) 
 
17.9.2007 
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Klienter inom institutionsvård och boendeservice för äldre samt regelbunden hem-
vård inom social- och hälsovården  
 
Tabell 1 visar en sammanställning av läget i slutet av år 2010 som innehåller, förutom vårdanmäl-
ningsuppgifterna för socialvården, även klienterna i långvården och hemvården inom hälso- och 
sjukvården enligt klientinventeringen. På detta sätt kan servicen till de äldre granskas i sin helhet. 
Socialvårdens institutionsvård och boendeservice med heldygnsomsorg hade totalt 58 342 klienter. 
Boendeservicen utan heldygnsomsorg hade 14 033 klienter. Antalet klienter med regelbunden 
hemvård var 68 865 personer. Dessutom hade långvården på hälsovårdscentraler och sjukhus  
10 163 patienter. Vid utgången av år 2010 utnyttjade totalt 151 403 personer institutionsvård inom 
social- och hälsovården eller service som ersatte sådan vård. Av dessa hade 103 716 personer 
fyllt 75 år, vilket var 23,5 procent av hela befolkningen i samma ålder.  
 
Tabell 1. Klienter inom socialvårdens institutionsvård och boendeservice, långvården inom 
hälso- och sjukvården samt regelbunden hemvård 2010 
 
  
Klienter 
31.12.2010 
+/- 2009 
% 
75 år  
fyllda 
% av dem 
som fyllt 75 
år 
Socialvårdens institutionsvård och boende-
servicemed heldygnsomsorg 58 342 4,3 38 851 8,9 
Ålderdomshem  16 082 -6,1 14 022 3,2 
Serviceboende med heldygnsomsorg 28 644 11,5 24 434 5,6 
Institutioner för personer med utv.störning 
och assisterat boende 7 810 2,9 178 0,0 
Annat serviceboende med heldygnsomsorg 5 806 4,2 217 0,0 
Långvård inom hälso- och sjukvården 10 163 -16,5 7 078 1,6 
Hälsocentralernas bäddavdelningar* 8 174 -18,1 6 649 1,5 
Långvård på sjukhus* 1 989 -9,5 429 0,1 
Socialvårdens boendeservice  
utan heldygnsomsorg 14 033 -0,2 5 967 1,4 
Annan boendeservice: utan heldygnsomsorg 14 033 -0,2 5 967 1,4 
Tjänster inom den regelbundna hemvården 68 865** 5,3 51 820 11,9 
Alla tjänster totalt 151 403 2,7 103 716 23,8 
(Källa: Social- och hälsovårdens vårdanmälningar 2010 och hemvårdinventeringen 30.11.2010) 
*Preliminära uppgifter 
**Klienter inom den regelbundna hemvården 30.11. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund publicerade år 2008 kvalitetsre-
kommendationer för äldreservicen som vid sidan av andra mål innehåller kvantitativa mål för servi-
cestrukturen. Enligt kvalitetsrekommendationen är det nationella målet att 3 procent av de perso-
ner som har fyllt 75 år ska vårdas på ålderdomshem eller inom långvården på hälsovårdscentra-
lernas bäddavdelningar före år 2012. Enligt vårdanmälningarna vårdades 3,2 procent av de perso-
ner som hade fyllt 75 år på ålderdomshem och 1,5 procent inom långvården på hälsovårdscentra-
lernas bäddavdelningar i slutet av år 2010. Sammanlagt fick alltså 4,7 procent av dem som fyllt 75 
år denna service, dvs. andelen motsvarar inte målet. Målet är att 5−6 procent av de personer som 
fyllt 75 år ska utnyttja boendeservicen med heldygnsomsorg. I slutet av år 2010 omfattades 5,6 
procent av de personer som fyllt 75 år av boendeservice med heldygnsomsorg. Målet för hemvår-
den, som är en andel på 13–14 procent, har ännu inte uppnåtts. I slutet av november 2010 utnytt-
jade 11,9 procent av de finländare som hade fyllt 75 år regelbunden hemvård.  
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Institutionsvård och boendeservice för personer med utvecklingsstörning 
 
Vid institutioner för personer med utvecklingsstörning fanns det totalt 1 934 klienter i slutet av år 
2010, vilket är fem procent (5,0 %) färre än föregående år. Däremot ökade antalet klienter med as-
sisterat boende för personer med utvecklingsstörning med 5,8 procent och uppgick till 5 876 per-
soner i slutet av år 2010. Denna förändring i servicestrukturen från institutionsvård till assisterat 
boende har fortgått under hela 2000-talet. I slutet av året var antalet klienter med styrt boende och 
stödboende för utvecklingsstörda totalt 3140, vilket var 5,5 procent fler än år 2009. (Diagram 3 och 
tabell 2 samt bilagetabellerna 4 och 8.)  
 
Antalet vårddygn inom servicen för utvecklingsstörda med heldygnsomsorg, dvs. vård vid institu-
tioner för utvecklingsstörda och enheter för assisterat boende, uppgick till nästan 2,9 miljoner dygn. 
Antalet vårddygn per klient var 246 dygn. (Bilagetabell 5.) 
 
Diagram 3. Klienter inom institutionsvård och boendeservice för personer med utvecklings-
störning i slutet av varje år 2000−2010 
 
 
 
 
 
 
Psykiatrisk boendeservice och annat serviceboende för personer under 65 år 
 
I slutet av år 2010 fick 7 212 klienter psykiatrisk boendeservice vilket är 0,7 procent fler än föregå-
ende år. Av klienterna hade 52 procent heldygnsomsorg. Cirka 2 800 klienter omfattades av ”annat 
serviceboende” för personer under 65 år. Detta är över 6 procent (6,3 %) fler än år 2009. Av dessa 
hade 72 procent heldygnsomsorg. (Diagram 4 och bilagetabell 8.) 
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Diagram 4. Klinter inom psykiatrisk boendeservice och annat serviceboende för personer 
under 65 år i slutet av varje år 2000−2010 
 
 
 
 
 
 
 
Institutionsvård och avgiftning för missbrukare 
 
Enligt vårdanmälningsuppgifterna för socialvården var det totala antalet klienter inom institutions-
vård och avgiftning för missbrukare 10 160 under året. Antalet vårddygn för dessa klienter uppgick 
till 313 326 dygn. Antal vårddygn per klient var 31. Jämfört med föregående år minskade antalet 
klientermed 10,2 procent och antalet vårddygn med 4,9 procent. Av klienterna var 74,4 procent 
män. (Bilagetabeller 6 och 7) I kvalitetsbeskrivningen förklaras skillnaden mellan de uppgifter om 
missbrukarvården som anges i vårdanmälan för socialvården och uppgifterna från Statistikcentra-
len, som visas i nättjänsten SOTKAnet. 
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Tabell 2. Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2010 
 
    Antal % +/-  
      2009 
Ålderdomshem och serviceboende med heldygnsomsorg totalt   % 
 Klienter 31.12 44 726 100 4,5 
  Kommunal eller samkommuns service 28 119 63 4,3 
  Privat serviceproducent 16 607 37 4,8 
 Klienter under året 72 931  4,4 
 Vårddygn under året 16 176 548  4,8 
 Ålderdomshem    
  Klienter 31.12 16 082 100 -6,1 
   Kommunal eller samkommuns service 14 351 89 -3,2 
   Privat serviceproducent 1 731 11 -24,4 
  Klienter under året 33 429  -4,6 
  Vårddygn under året 6 198 362  -3,1 
 Serviceboende med heldygnsomsorg   
  Klienter 31.12 28 644 100 11,5 
   Kommunal eller samkommuns service 13 768   48 13,6 
   Privat serviceproducent 14 876 52 9,7 
  Klienter under året 43 586  13,1 
  Vårddygn under året 9 978 186  10,4 
Institutionsvård för personer med utv.störning    
 Klienter 31.12 1 934 100 -5,0 
  Kommunal service 152 8  -11,1 
  Samkommuns service 1 498 77 -2,6 
  Privat serviceproducent 284 15 -12,9 
 Vårddygn under året 758 985  -3,9 
Assisterat boende för personer med utv.störning    
 Klienter 31.12 5 876 100 5,8 
  Kommunal service 1 666 28 0,8 
  Samkommuns service 1 475 25 9,8 
  Privat serviceproducent 2 735 47 6,9 
 Vårddygn under året 2 112 422  5,5 
Institutionsvård för missbrukare    
 Klienter under året 10 160  -10,2 
 Vårdperioder under året 18 962 100 -11,3 
  Kommunal service 6 344 33 -13,2 
  Samkommuns service 2 799 15 32,3 
  Privat serviceproducent 9 819 52 -16,8 
 Vårddygn under året 313 326 100 -4,9 
  Kommunal service 93 738 30 12,0 
  Samkommuns service 46 858 15 1,7 
  Privat serviceproducent 172 730 55 -13,6 
Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg    
 Klienter 31.12 3 771  3,4 
Annan boendeservice med heldygnsomsorg (under 65 år)    
 Klienter 31.12 2 035  5,4 
Boendeservice     
 Klienter 31.12 14 033   - 0,2 
 Normal boendeservice för äldre 6 675  -2,6 
 Styrt boende och stödboende för personer med utv.störning 3 140  5,5 
 Psykiatriskt serviceboende (utan heldygnsomsorg) 3 441  -2,2 
 Annat serviceboende för personer under 65 år (utan heldygns-
omsorg) 
777  8,7 
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Begrepp och definitioner 
 
Institutionsvård och serviceboende med heldygnsomsorg är en serviceform där personalen är 
på plats dygnet runt eller där servicehändelsen är klart förknippad med in- och utskrivning. Anmäl-
ningar om avslutad vård och klientinventeringsanmälningar görs den 31 december. Inom social-
vården lämnas dessa uppgifter bland annat av kommunala och privata ålderdomshem och andra 
motsvarande enheter som erbjuder heldygnsomsorg för äldre, institutioner för personer med ut-
vecklingsstörning, enheter för assisterat boende och andra motsvarande enheter som erbjuder 
heldygnsomsorg, sådana rehabiliteringsenheter inom missbrukarvården som FPA har godkänt 
som institutioner för missbrukarvård vid vilka klienterna har rätt till rehabiliteringspenning samt av-
giftningsenheter inom missbrukarvården. Boendeserviceenheter inom missbrukarvården gör inga 
vårdanmälningar. Barnskyddsinstitutioner och familjehem för barn och ungdomar gör inga vårdan-
mälningar. Inga vårdanmälningar krävs heller för annan familjevård som grundar sig på uppdrags-
avtal. 
 
Med ålderdomshem avses institutionsvård för äldre inom socialväsendet (enheten ska vara 
en institution enligt FPA).  
 
Serviceboende med heldygnsomsorg är boendeservice för äldre personer med omsorg 
dygnet runt. 
 
Institutioner för personer med utvecklingsstörning avser institutionsvård på en centralin-
stitution eller annan institutionsvård av utvecklingsstörda.   
 
Assisterat boende avser boende i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning, där 
personalen är närvarande dygnet runt. 
 
Institutioner för missbrukarvård är rehabiliteringsenheter klassificerade av FPA som institu-
tioner för missbrukarvård som ger rätt till rehabiliteringspenning samt alla avgiftningsenheter. 
 
Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg avser sådan boendeservice för personer 
med psykiska hälsoproblem där personalen är på plats dygnet runt. 
 
Annat serviceboende med heldygnsomsorg avser boendeservice för sådana personer un-
der 65 år (t.ex. gravt funktionshindrade), som inte omfattas av serviceboende för personer 
med utvecklingsstörning eller psykiska hälsoproblem.  
 
Boendeservice avser boendeservice utan heldygnsomsorg där klienten får service i anslutning till 
sitt boende och sina vardagssysslor minst en gång i veckan men där det inte finns personal på en-
heten dygnet runt. Klienterna består främst av personer inom kommunalt och privat service- och 
stödboende utan heldygnsomsorg, styrt och assisterat boende för personer med utvecklingsstör-
ning samt personer som bor i enheter med psykiatrisk boendeservice.  
 
Vanligt serviceboende för äldre avser boendeservice för personer över 65 år där det inte 
finns personal närvarande dygnet runt. 
 
Styrt boende avser boende i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning där det en-
dast finns personal närvarande under en del av dygnet. 
 
Stödboende avser rätt självständigt boende i normala hyres- och ägarbostäder. De boende 
får stöd av en stödperson några timmar i veckan. 
 
Psykiatrisk boendeservice avser boendeservice för personer med psykiska hälsoproblem 
utan heldygnsomsorg. 
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Annat serviceboende avser boendeservice för sådana personer under 65 år (t.ex. gravt funk-
tionshindrade), som inte omfattas av serviceboende för personer med utvecklingsstörning eller 
psykiska hälsoproblem. 
 
Som klient inom den regelbundna hemvården definieras de personer som under inventerings-
månaden har fått hemsjukvård och/eller besök av hemvården antingen enligt en giltig service- och 
vårdplan eller som på annat sätt (utan service- och vårdplan) har fått hemsjukvård och/eller regel-
bundna besök av hemvården minst en gång per vecka.  
 
Som långvårdsklient inom hälso- och sjukvården definieras klienterna vid hälsovårdscentraler-
nas bäddavdelningar eller sjukhusens långvård. Långvård avses när ett långvårdsbeslut har fattats 
för klienten eller om klienten har vårdats i över 90 dygn.  
 
Med klienter under året avses det totala antalet klienter som enligt vårdanmälningarna har utnytt-
jat servicen under året. Uppgifterna bygger på anmälningarna om slutförd vård och på klientinven-
teringen. Varje klient beaktas bara en gång, även om han eller hon skulle ha utnyttjat service flera 
gånger under årets lopp. 
 
Obs! På nationell nivå anger klienter under året det faktiska antalet OLIKA klienter. Klienter som 
under året har bott i två kommuner registreras således bara i den senast gällande kommunen. Där-
för är det möjligt att statistiken i något fall anger vårddygn men inte klienter för en viss kommun.  
 
De kommunspecifika uppgifterna i denna statistikrapport anges enligt kommunuppdelningen under 
statistikåret (2010). Uppgifterna om institutionsvården och boendeservicen inom socialvården är 
även tillgängliga via Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet på webbplatsen www.sotkanet.fi. 
Uppgifterna i SOTKAnet kan studeras i tidsserier. Därför har uppgifterna i SOTKAnet angetts enligt 
den gällande kommunfördelningen.  
  
Med vårddygn under året avses det totala antalet vårddygn för alla klienter under statistikåret.  
 
Vårdperioder under året omfattar de under året slutförda vårdperioderna och vårdperioderna i 
klientinventeringen. 
 
Antalet vårddygn per klient har beräknats genom att dividera antalet vårddygn under året med 
antalet klienter under året. Antalet vårddygn per klient ska inte förväxlas med begreppet ”genom-
snittlig vårdtid” som är ett medelvärde för den totala längden på de vårdperioder som har slutförts 
under statistikåret. Genomsnittlig vårdtid har inte behandlats i denna statistikrapport.  
 
Genomsnittligt vårdbehov är ett genomsnittsvärde enligt en bedömning av klienternas förmåga 
att klara sig självständigt och deras behov med hjälp på en 5-gradig skala. Skalans minsta värde 1 
innebär att personen klarar sig helt eller nästan helt på egen hand och värdet 5 innebär att perso-
nen behöver kontinuerlig vård dygnet runt. Bedömningen ska utföras av en yrkesperson inom so-
cial- och hälsovården med centralt ansvar för klientens vård.  
 
Symboler som används i tabellerna: 
(-) Inga anmälda fall 
(.) Informationen är ologisk och har utelämnats 
(..) Uppgift som faller under sekretessbestämmelsen 
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Institutional Care and Housing Services in Social Care 
2010        
 
In the past decade, the total number of clients in institutional care and housing services for older 
people has increased by about 33 per cent. However, in relative terms the proportion of older 
people receiving such services has remained largely unchanged. For instance, the percentage of 
people aged 75 and over who receive institutional care or housing services for older people has 
stood at 10 per cent of the corresponding age group throughout the 2000s.  
 
In addition to institutional care and housing services within the social welfare services, this 
overview of institutional care for older people and services replacing institutional care also takes 
into account clients in long-term care and regular home care in the health care services. At the end 
of 2010, a total of 103,716 persons aged 75 and over received such services, corresponding to 
23.8 per cent of the country’s total population of the same age. 
 
The structure of institutional care or housing services for older people provided by social services 
has changed during the past decade. The number and percentage of people who receive sheltered 
housing with 24-hour assistance has increased consistently. Meanwhile, client numbers in 
residential homes for older people and ordinary sheltered housing have declined.  
 
At the end of 2010, residential homes for older people and sheltered housing units with 24-hour 
assistance had a total of some 44,726 clients, which was 4.5 per cent more than in the previous 
year. The average age of clients was 83.2 years. Women accounted for 72.3 per cent of clients in 
residential homes for older people and sheltered housing units with 24-hour assistance.  
 
There has also been an increase in client numbers in housing services for people with intellectual 
disabilities and in psychiatric housing services, and a slight increase in housing services for the 
under-65s. At the end of 2010, clients in psychiatric housing services totalled over 7,200 and 
clients in housing services for people with intellectual disabilities some 9,000.  
 
 
Figure 1. Institutional care and housing services in social care for older people, clients on 
31 Dec, 2000–2010. 
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Institutional care and housing services in social care for older people 
 
Residential homes for older people had 16,082 clients and sheltered housing with 24-hour 
assistance 28,644 clients at the end of 2010. Compared with the previous year, the number of 
clients in residential homes for older people decreased by 6.1 per cent, whereas sheltered housing 
with 24-hour assistance showed an increase of 11.5 per cent. Normal sheltered housing for older 
people had 6,675 clients, which is 2.6 per cent less than in the previous year. Just over half (52%) 
of the clients in sheltered housing with 24-hour assistance lived in private service units. (Appendix 
Tables 1 and 8) 
 
Altogether 8.8 per cent of the over-75s were clients in residential homes for older people or 
sheltered housing with 24-hour assistance. The percentage varied between different regions, from 
6.1 per cent in Päijät-Häme to 11.6 per cent in Central Ostrobothnia.  The figure for people over 
the age of 85 was considerably higher, 19.0 per cent being clients in residential homes for older 
people or sheltered housing with 24-hour assistance. (Appendix Tables 1 and 3) 
 
The average age of residents in residential homes for older people or sheltered housing with 24-
hour assistance was 83.2 years, and their average need for care was rated at 4.5. The need for 
care is an estimate by staff members on how well a client can cope or how much he/she needs 
assistance. The estimate is made on a scale from 1 to 5, where 4 indicates a need for almost 
constant care and 5 indicates a need for constant care 24 hours a day (Appendix table 3). 
 
The structure of the service delivery system has changed over the past decade. Use of sheltered 
housing with 24-hour assistance has constantly increased while use of residential homes for older 
people has decreased. At the end of 2010, 5.6 per cent of all over-75s were in sheltered housing 
with 24-hour assistance and 3.2 per cent were in residential homes for older people. (Figure 2.)  
 
Figure 2. Clients aged 75 and over in institutional care and housing services for older 
people as a percentage of the total population of the same age, on 31 Dec, 2000–2010. 
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In 2010, residential homes for older people and sheltered housing with 24-hour assistance had a 
total of 72,931 individual clients. This amounted to 16.2 million care days during 2010. There were 
222 care days per client (Appendix table 2). 
 
 
17.09.200
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Clients in institutional care and housing services in social and health care and 
regular home-care services  
 
Table 1 contains year-end data for 2010 from the Care Register for Social Welfare as well as on 
recipients of long-term care in health centres and the count on home-care clients. This enables an 
analysis of the overall situation in services for the elderly. 
 
A total of 58,342 clients received institutional care and housing services with 24-hour assistance in 
social care. In addition, there were 14,033 clients in housing services with part-time assistance. 
There were 68,865 clients receiving regular home care. Also, there were 10,163 clients in long-
term care in health centres and hospitals. All in all, institutional care in the area of social and health 
care and other services replacing such care covered 151,403 persons at the end of 2010. Persons 
aged 75 and over totalled 103,716, corresponding to 23.8 per cent of the country’s total population 
of the same age.  
 
Table 1. Institutional care and housing services in social and health care – clients in long-
term care and regular home-care services, 2010. 
 
  
Clients, 
31 Dec 
2010 
+/- 2009 
% 
People 
aged 75 
and over 
% of 
people 
aged 75 
and over 
Institutional care and housing services in 
social care with 24-hour assistance 58,342 4.3 38,851 8.9 
Residential homes for older people 16,082 -6.1 14,022 3.2 
Sheltered housing with 24-hour assistance 28,644 11.5 24,434 5.6 
Institutions and housing with 24-hour 
assistance for people with intellectual 
disabilities 7,810 2.9 178 0.0 
Other sheltered housing with 24-hour 
assistance 5,806 4.2 217 0.0 
Long-term care in health care 10,163 -16.5 7,078 1.6 
Health-centre wards* 8,174 -18.1 6,649 1.5 
Long-term care in hospitals* 1,989 -9.5 429 0.1 
Institutional care and housing services in 
social care with part-time assistance 14,033 -0.2 5,967 1.4 
Other housing services: Staff available in the 
daytime only 14,033 -0.2 5,967 1.4 
Regular home-care services 68,865** 5.3 51,820 11.9 
All services, total 151,403 2.7 103,716 23.8 
(Source: Care Registers for Social Welfare and Health Care 2010, Count of Regular Home-Care 
Clients 30 Nov 2009). *Preliminary data 
**Regular home care clients as at 30 Nov. 
 
In 2008, the Finnish Ministry of Social Affairs and Health and the Association of Finnish Local and 
Regional Authorities issued a national framework for high-quality services for older people; in 
addition to the other targets set, the national framework also sets quantitative targets for the 
service delivery structure. According to the national framework, the national target is that by 2012, 
only 3 per cent of persons aged 75 and over will be cared for in residential homes for older people 
or long-term care in health centre wards. At the end of 2010, 3.2 per cent of all over-75s were in 
residential homes for older people and 1.5 per cent were in health centre wards, according to the 
Care Registers for Social Welfare and Health Care. In total, 4.7 per cent of the over-75s received 
these services, which is not in keeping with the recommendations in the national framework. The 
aim for sheltered housing with 24-hour assistance is that 5–6 per cent of the over-75s are receiving 
the service. At the end of 2010, 5.6 per cent of the over-75s were in sheltered housing with 24-hour 
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assistance. The aim of 13–14 per cent set for home care has not yet been reached. At the end of 
November 2010, 11.9 per cent of all over-75s in Finland were clients of home care services.  
 
Institutional care and housing services for people with intellectual disabilities 
 
At the end of 2010, institutions for people with intellectual disabilities had a total of 1,934 clients, 
which was 5 per cent (5.0%) down on the previous year. By contrast, the number of clients in 
housing services for people with intellectual disabilities increased by 5.8 per cent, to 5,876 clients 
at the end of 2010. The structural change in services, from institutional care to housing services, 
has continued throughout the 2000s. At year end, the number of clients in supportive housing 
services for people with intellectual disabilities came to a total of 3,140, a 5.5 per cent fall on 2009 
(Figure 3 and Table 2, Appendix tables 4 and 8).  
 
Services with 24-hour assistance for people with intellectual disabilities, i.e. institutions for people 
with intellectual disabilities and housing with 24-hour assistance, accounted for a total of almost 2.9 
million care days during the year. There were 246 care days per client (Appendix table 5). 
 
Figure 3. Clients in institutional care and housing services for people with intellectual 
disabilities, on 31 Dec, 2000–2010. 
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Psychiatric housing services and other sheltered housing for under-65s 
 
Clients in psychiatric housing services totalled 7,212 at the end of 2010, which is 0.7 per cent more 
than in the previous year. Fifty-two per cent of these clients received 24-hour care. Clients in other 
types of sheltered housing for under-65s totalled some 2,800 at the end of the year, which was 
more than 6 per cent (6.3%) up on the previous year. Of these, 72 per cent received 24-hour care 
(Figure 4 and Appendix table 8). 
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Figure 4. Psychiatric housing services and other sheltered housing for under-65s, at 31 
Dec, 2000–2010. 
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Institutional care and detoxification treatment for substance abusers 
 
According to data in the Care Register for Social Welfare, clients receiving institutional care and 
detoxification treatment for substance abusers totalled 10,160 in 2010. This amounted to 313,326 
care days during the year, or 31 care days per client on average. Compared with the previous 
year, the number of clients fell by 10.2 per cent and the number of care days by 4.9 per cent. Men 
accounted for 74.4 per cent of the clients (Appendix tables 6 and 7). The quality report explains the 
differences between data on substance abuse services in the Care Register and data from 
Statistics Finland (given in the SOTKAnet Statistics and Indicator Bank). 
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Table 2. Institutional care and housing services in social care 2010. 
    Number % +/-  
      2009 
Residential homes and sheltered housing with 24-hour 
assistance, total 
  % 
 Clients, 31 Dec 44,726 100 4.5 
  Services,of,municipality,or,joint,municipal,board 28,119 63 4.3 
  Private,service,provider 16,607 37 4.8 
 Clients during year 72,931  4.4 
 Care days during year 16,176,548  4.8 
 Residential homes for older people    
  Clients.,31,Dec 16,082 100 -6.1 
   Services,of,municipality,or,joint,municipal,board 14,351 89 -3.2 
   Private,service,provider 1,731 11 -24.4 
  Clients,during,year 33,429  -4.6 
  Care,days,during,year 6,198,362  -3.1 
 Sheltered housing with 24-hour assistance   
  Clients. 31 Dec 28,644 100 11.5 
   Services of municipality or joint municipal board 13,768   48 13.6 
   Private service provider 14,876 52 9.7 
  Clients during year 43,586  13.1 
  Care days during year 9,978,186  10.4 
Institutions for people with intellectual disabilities    
 Clients, 31 Dec 1,934 100 -5.0 
  Services of municipality 152 8  -11.1 
  Services of a joint municipal board 1,498 77 -2.6 
  Private service provider 284 15 -12.9 
 Care days during year 758,985  -3.9 
Housing with 24-hour assistance for people with intellectual 
disabilities 
   
 Clients, 31 Dec 5,876 100 5.8 
  Services of municipality 1,666 28 0.8 
  Services of a joint municipal board 1,475 25 9.8 
  Private service provider 2,735 47 6.9 
 Care days during year 2,112,422  5.5 
Institutions for substance abusers    
 Clients during year 10,160  -10.2 
 Care periods during year 18,962 100 -11.3 
  Services of municipality 6,344 33 -13.2 
  Services of a joint municipal board 2,799 15 32.3 
  Private service provider 9,819 52 -16.8 
 Care days during year 313,326 100 -4.9 
  Services of municipality 93,738 30 12.0 
  Services of a joint municipal board 46,858 15 1.7 
  Private service provider 172,730 55 -13.6 
Psychiatric sheltered housing with 24-hour assistance    
 Clients, 31 Dec 3,771  3.4 
Other sheltered housing with 24-hour assistance (under 65)    
 Clients, 31 Dec 2,035  5.4 
Housing services     
 Clients, 31 Dec 14,033   - 0.2 
 Ordinary sheltered housing for older people 6,675  -2.6 
 Supportive housing services for people with intellectual 
disabilities 
3,140  5.5 
 Psychiatric sheltered housing (part-time assistance) 3,441  -2.2 
 Other sheltered housing under 65 (part-time assistance) 777  8.7 
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Terms and definitions 
 
Institutional care and sheltered housing with 24-hour assistance refers to services where staff 
are available 24 hours a day or where the service event includes clear admission and discharge 
practices. Both discharge notifications and the client census of 31 December are made for clients 
in these services. In social care, this type of information is submitted by units such as municipal 
and private residential homes and other similar units providing 24-hour care for older people, 
institutions for people with intellectual disabilities, housing services with 24-hour assistance for 
people with intellectual disabilities and other similar units where staff are available 24 hours a day, 
rehabilitation centres for substance abusers (provided that they have been approved by the Social 
Insurance Institution as institutions that entitle the client to a rehabilitation allowance), and 
detoxification centres. Housing-service units for substance abusers do not submit care 
notifications. Child welfare institutions and family homes for children and young people, however, 
do not need to submit care notifications. The same applies to other types of assignment-based 
family care. 
 
Residential homes for older people refers to institutional care for older people in social care 
(units must be defined as institutions by the Social Insurance Institution).  
 
Sheltered housing with 24-hour assistance refers to housing services for older people 
where staff are available 24 hours a day. 
 
Institutions for people with intellectual disabilities refers to institutional care at a central 
institution or other form of institutional care for people with intellectual disabilities.   
 
Housing with 24-hour assistance refers to group homes for people with intellectual 
disabilities where staff are available 24 hours a day. 
 
Institutions for substance abusers refers to rehabilitation centres for substance abusers, 
provided that they have been classified by the Social Insurance Institution as institutions that 
entitle the client to a rehabilitation allowance, and all detoxification centres. 
 
Psychiatric sheltered housing with 24-hour assistance refers to housing services for 
people with mental health problems where staff are available 24 hours a day. 
 
Other sheltered housing with 24-hour assistance refers to housing services for under-65s 
that do not belong to sheltered housing for people with intellectual disabilities and people with 
mental health problems.  
 
Housing services refers to housing services with part-time assistance where the client is provided 
not only with accommodation but also services related to everyday living at least once a week 
while staff are not available 24 hours a day. The clients mainly include residents in municipal and 
private sheltered and supported housing units with part-time assistance, housing with part-time 
assistance or supported housing for people with intellectual disabilities, and psychiatric housing-
service units.  
 
Ordinary sheltered housing for older people refers to sheltered housing with part-time 
assistance for people aged 65 and over. 
 
Housing with part-time assistance refers to group homes where staff are available only part 
of the day. 
 
Supported housing refers to fairly independent living in normal rented flats and owner-
occupied flats. However, residents in supported housing units are also provided with a support 
person for a few hours a week. 
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Psychiatric sheltered housing refers to housing services with part-time assistance for 
people with mental health problems. 
 
Other sheltered housing refers to housing services for under-65s that do not belong to 
sheltered housing for people with intellectual disabilities and people with mental health 
problems. 
 
Regular home care clients are those who during the month calculated have had home nursing 
and/or home service visits either on the basis of a valid service and care plan or who otherwise 
(having no service and care plan) have had home nursing and/or home service visits regularly at 
least once a week.  
 
Long-term health care patients are clients who are in long-term care in a health centre ward or in 
a hospital. Long-term care refers to care given to a client with a decision on long-term care or when 
the client has received care for more than 90 days.  
 
Clients during year refers to all clients who have received the service concerned during the year, 
according to the care notifications. The figure is based on both discharge notifications and the 
client census. Each client is counted only once even if he or she had received the service 
concerned several times during the year. 
 
NB: At the national level, the number of clients during the year is the actual number of 
INDIVIDUAL clients. Clients who have resided in two different municipalities during the year are 
thus recorded under the latest municipality only. Therefore, it is possible that the tables show care 
days but no clients for a specific municipality.  
 
The data for specific municipalities are reported based on the municipal division of the statistical 
year (2010). Data on institutional care and housing services in social care are also available in the 
SOTKAnet web service. The service can be accessed at www.sotkanet.fi. SOTKAnet data can be 
viewed as time series. The data in SOTKAnet have therefore been reported based on the current 
municipal division.  
  
Care days during year includes the care days for all clients during the statistical year.  
 
Periods of care during year includes all periods of care completed during the year and periods of 
care in the client census. 
 
The number of care days per client has been calculated by dividing the number of care days 
during the year by the number of clients during the year. It is important to make a distinction 
between the number of care days per client and the concept ‘average length of stay’, which refers 
to the average total length of all periods of care that have ended during the statistical year. The 
average length of stay is not discussed in this statistical report.  
 
Need for care on average refers to an average that is based on estimates (five-point scale) of 
coping and need for care among clients. On the scale, 1 is the lowest grade and means the client 
is fully or almost independent, while grade 5 means the client is dependent on continuous 24-hour 
care. The estimate is made by the social welfare or health care professional principally responsible 
for the client’s treatment. 
 
Explanation of symbols in the tables: 
Magnitude nil 
(.) Data too inconsistent for presentation 
(..) Data are confidential 
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Appendix table 1. Clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance on 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
Client’s municipality of 2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg -Service housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. % 75 v. täytt. %
Totalt - Total Totalt - Total Kommun+Samkommun Privat- asiakkaat 75 v. täytt. asiakkaat 75 v. täytt.
Municipality+Joint Private 75 och äldre % 75 och äldre %
municipal board klienter 75 och äldre klienter 75 och äldre
lkm +/- Clients aged % Clients aged %
st. 2009 75 and over 75 and over 75 and over 75 and over
No. % 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
Koko maa 44 726 4,5 16 082 28 644 14 351 13 768 1 731 14 876 14 022 3,2 24 434 5,6
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 27 603 4,2 10 312 17 291 8 784 6 315 1 528 10 976 8 929 3,4 14 661 5,6
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 7 615 4,9 2 516 5 099 2 391 2 919 125 2 180 2 223 2,9 4 393 5,7
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 9 508 5,1 3 254 6 254 3 176 4 534 78 1 720 2 870 3,0 5 380 5,7
Landsbygskommuner tot.
ETELÄ-SUOMEN AVI 16 511 5,3 6 435 10 076 5 242 4 118 1 193 5 958 5 417 3,5 8 419 5,4
SÖDRA FINLANDS RFV
UUSIMAA 9 352 3,2 3 704 5 648 2 600 2 075 1 104 3 573 3 041 3,6 4 678 5,6
NYLAND
Espoo 1 072 0,9 302 770 294 13 8 757 219 2,0 652 5,9
Hanko 94 22,1 37 57 26      - 11 57 34 4,4 38 4,9
Helsinki 5 299 7,7 2 300 2 999 1 368 1 404 932 1 595 1 938 4,9 2 576 6,5
Hyvinkää 267 -5,3 156 111 156 21     - 90 123 3,6 94 2,8
Inkoo 47 -21,7 33 14 33 14     -      - 31 7,6 12 2,9
Järvenpää 176 -0,6     .. 175      - 76    .. 99      -    -  140 7,6
Karjalohja 15 -6,3      - 15      - 15     -      -      -    -  13 8,5
Karkkila 58 -18,3      - 58      - 23     - 35      -    -  54 6,5
Kauniainen 39 18,2 22 17 17      - 5 17 21 2,7 16 2,1
Kerava 78 1,3 29 49 29 8     - 41 22 1,3 34 2,0
Kirkkonummi 186 3,3 40 146 37 89    .. 57 31 2,2 114 8,1
Lohja 186 11,4 53 133 49 67    .. 66 41 1,6 98 3,8
Mäntsälä 58 -49,6 6 52 6 29     - 23     .. 0,2 44 3,7
Nummi-Pusula 35 -7,9 34     .. 34      -     -     .. 32 5,6     .. 0,2
Nurmijärvi 143 -2,7 96 47 96      -     - 47 83 5,0 33 2,0
Pornainen 17 -48,5 12 5 12 5     -      - 9 3,8 5 2,1
Raasepori 267 0,8 139 128 115 66 24 62 119 4,2 103 3,6
Siuntio 23 27,8 6 17 6 14     -     .. 6 2,2 12 4,4
Tuusula 120 -6,3 66 54 65 26    .. 28 51 3,2 40 2,5
Vantaa 1 033 -1,0 372 661 257 205 115 456 279 3,2 489 5,5
Vihti 139 -9,2      - 139      -      -     - 139      -    -  110 7,9
ITÄ-UUSIMAA 670 11,1 375 295 375 78     - 217 327 4,6 245 3,5
ÖSTRA NYLAND
Askola 38 22,6 38      - 38      -     -      - 29 9,9      -    -
Lapinjärvi 34 -17,1 19 15 19      -     - 15 18 5,8 13 4,2
Loviisa 189 9,2 71 118 71 49     - 69 64 3,9 100 6,1
Myrskylä 21 -12,5 20     .. 20      -     -     .. 13 6,4     .. 0,5
Porvoo            287 17,1 193 94 193      -     - 94 173 5,3 76 2,3
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Appendix table 1. Clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance on 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
Client’s municipality of 2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg -Service housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. % 75 v. täytt. %
Totalt - Total Totalt - Total Kommun+Samkommun Privat- asiakkaat 75 v. täytt. asiakkaat 75 v. täytt.
Municipality+Joint Private 75 och äldre % 75 och äldre %
municipal board klienter 75 och äldre klienter 75 och äldre
lkm +/- Clients aged % Clients aged %
st. 2009 75 and over 75 and over 75 and over 75 and over
No. % 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
Pukkila           26 4,0 11 15 11 14     -     .. 11 6,6 14 8,4
Sipoo             75 17,2 23 52 23 15     - 37 19 1,7 41 3,6
KANTA-HÄME 1 736 8,4 732 1 004 682 456 50 548 630 4,0 861 5,5
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 136 9,7 11 125 10 114    .. 11 11 0,6 106 5,5
Hattula 64 10,3 22 42 22 36     - 6 18 2,7 33 5,0
Hausjärvi 60 -18,9 31 29 31 29     -      - 26 3,9 26 3,9
Humppila 45 2,3 16 29 16 28     -     .. 10 3,6 24 8,8
Hämeenlinna 843 9,5 304 539 258 102 46 437 273 4,2 469 7,2
Janakkala 107 33,8 47 60 47 51     - 9 37 2,8 48 3,6
Jokioinen 62 -8,8 36 26 36 18     - 8 31 6,0 23 4,5
Loppi 51 -8,9 36 15 36 12     -     .. 29 4,4 13 2,0
Riihimäki 244 17,9 123 121 123 54     - 67 103 4,6 102 4,6
Tammela 82 5,1 76 6 76      -     - 6 66 9,7 6 0,9
Ypäjä 42 0,0 30 12 27 12    ..      - 26 8,8 11 3,7
PÄIJÄT-HÄME 1 268 2,0 362 906 335 442 27 464 316 1,8 755 4,3
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi          29 16 17 12 16 6    .. 6 16 8,2 11 5,6
Asikkala          48 2,1     .. 46     .. 40    .. 6     .. 0,1 38 4,1
Hartola           36 44      - 36      - 36     -      -      -    -  33 7,3
Heinola           155 -4,3 61 94 58 17    .. 77 56 2,6 81 3,8
Hollola           118 -4,8 78 40 78 32     - 8 63 4,5 36 2,6
Hämeenkoski 32 18,5 26 6 25     ..    ..     .. 24 9,7 5 2,0
Kärkölä 64 -8,6 30 34 30      -     - 34 25 6,3 25 6,3
Lahti 475 2,4 15 460      - 162 15 298 14 0,2 373 4,3
Nastola 55 12,2     .. 52      - 47    .. 5     .. 0,3 39 4,3
Orimattila 169 4,3 81 88 78 60    .. 28 70 5,6 80 6,4
Padasjoki 39 -2,5     .. 38     .. 38     -      -     .. 0,2 34 7,1
Sysmä 48 0,0 48      - 48      -     -      - 43 6,4      -    -
KYMENLAAKSO 2 257 10,0 804 1 453 794 731 10 722 708 3,9 1 205 6,6
KYMMENEDALEN
Hamina 207 -4,2 55 152 52 110    .. 42 51 2,3 130 5,8
Iitti 39 2,6      - 39      - 23     - 16      -    -  32 4,2
Kotka 781 38,7 264 517 259 190 5 327 235 4,4 431 8,0
Kouvola 1 105 -0,1 468 637 466 326    .. 311 406 4,7 522 6,1
Miehikkälä 63 12,5 17 46 17 45     -     .. 16 4,7 37 10,9
Pyhtää 25 -24,2      - 25      -      -     - 25      -    -  23 4,5
Virolahti 37 -5,1      - 37      - 37     -      -      -    -  30 7,0
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Appendix table 1. Clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance on 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
Client’s municipality of 2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg -Service housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. % 75 v. täytt. %
Totalt - Total Totalt - Total Kommun+Samkommun Privat- asiakkaat 75 v. täytt. asiakkaat 75 v. täytt.
Municipality+Joint Private 75 och äldre % 75 och äldre %
municipal board klienter 75 och äldre klienter 75 och äldre
lkm +/- Clients aged % Clients aged %
st. 2009 75 and over 75 and over 75 and over 75 and over
No. % 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
ETELÄ-KARJALA 1 228 10,2 458 770 456 336    .. 434 395 2,9 675 4,9
SÖDRA KARELEN
Imatra 276 -4,2 100 176 99 158    .. 18 85 2,8 160 5,2
Lappeenranta 680 10,0 191 489 191 126     - 363 172 2,7 428 6,7
Lemi 39     - 39      - 39      -     -      - 30 10,6      -    -
Luumäki 45 4,7 41     .. 41      -     -     .. 36 5,4     .. 0,5
Parikkala 62 -3,1 36 26 36 23     -     .. 31 3,7 22 2,6
Rautjärvi 8 700,0      - 8      -      -     - 8      -    -  6 1,1
Ruokolahti 33 1000,0 32     .. 31      -    ..     .. 22 3     .. 0,1
Savitaipale 56 -20,0      - 56      - 29     - 27      -    -  48 7,8
Suomenniemi 9 0,0      - 9      -      -     - 9      -    -  6 5,0
Taipalsaari 20 11,1 19     .. 19      -     -     .. 19 5,1     .. 0,3
LOUNAIS-SUOMEN AVI 7 048 3,8 2 827 4 221 2 695 1 941 132 2 280 2 585 4,1 3 607 5,7
SYDVÄSTRA FINLANDS RFV
VARSINAIS-SUOMI 4 253 7,1 1 662 2 591 1 580 1 267 82 1 324 1 522 3,7 2 208 5,4
EGENTLIGA FINLAND
Aura 34 0,0      - 34      - 14     - 20      -    -  32 13,2
Kaarina 248 15,9 39 209 29 41 10 168 36 1,8 185 9,3
Kemiönsaari 94 14,6 63 31 63 31     -      - 55 5,9 28 3,0
Koski Tl 46 -4,2      - 46      - 37     - 9      -    -  43 13,0
Kustavi 15 0,0     .. 11     .. 9     -     ..     .. 3,2 10 8,0
Laitila 101 1,0 37 64 37 35     - 29 35 4,2 50 5,9
Lieto 75 5,6 29 46 27 40    .. 6 27 2,7 42 4,1
Loimaa 203 7,4 76 127 72 71    .. 56 70 3,4 107 5,2
Länsi-Turunmaa 162 36,1 26 136 26 94     - 42 23 1,5 115 7,7
Marttila 31 -6,1      - 31      - 28     -     ..      -    -  28 12,4
Masku 71 42,0 35 36 35 32     -     .. 33 6,8 30 6,2
Mynämäki 110 1,9 49 61 49 51     - 10 45 5,7 55 6,9
Naantali 122 17,3 65 57 65 36     - 21 59 4,3 50 3,6
Nousiainen 30 -16,7 27     .. 27      -     -     .. 24 7,1     ..    ..
Oripää 16 -11,1      - 16      - 16     -      -      -    -  13 7,9
Paimio 70 1,4 16 54 16 17     - 37 12 1,5 49 6,3
Pyhäranta 23 9,5 12 11 12      -     - 11 10 5,2 9 4,7
Pöytyä 116 2220,0 10 106 10 102     -     .. 10 1,2 88 10,2
Raisio 158 -8,7 72 86 71 65    .. 21 62 3,3 71 3,8
Rusko 49 -10,9 6 43 6 24     - 19 6 1,8 36 10,7
Salo 564 2,7 316 248 314 171    .. 77 285 5,6 217 4,3
Sauvo     ..     -      -     ..      -      -     -     ..      -    -      .. 0,4
Somero 84 75,0     .. 82      - 66    .. 16     .. 0,2 70 5,8
Taivassalo 26 23,8 16 10 16      -     - 10 14 6,1 7 3,0
Tarvasjoki 25 78,6      - 25      - 21     -     ..      -    -  22 12,1
Turku 1 587 -2,8 648 939 587 225 61 714 606 3,9 786 5,0
Uusikaupunki 138 24,3 94 44 94 8     - 36 87 6,0 38 2,6
Vehmaa 53 6,0 20 33 20 33     -      - 17 6,3 24 8,8
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Appendix table 1. Clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance on 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
Client’s municipality of 2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg -Service housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. % 75 v. täytt. %
Totalt - Total Totalt - Total Kommun+Samkommun Privat- asiakkaat 75 v. täytt. asiakkaat 75 v. täytt.
Municipality+Joint Private 75 och äldre % 75 och äldre %
municipal board klienter 75 och äldre klienter 75 och äldre
lkm +/- Clients aged % Clients aged %
st. 2009 75 and over 75 and over 75 and over 75 and over
No. % 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
SATAKUNTA 2 795 -0,8 1 165 1 630 1 115 674 50 956 1 063 4,7 1 399 6,2
SATAKUNTA
Eura 134 -2,9 57 77 53 47    .. 30 49 3,6 71 5,3
Eurajoki 69 -1,4 29 40 29 35     - 5 25 5,2 36 7,5
Harjavalta 106 21,8 62 44 62      -     - 44 54 6,8 37 4,6
Honkajoki 33 0,0 8 25 8 25     -      - 8 3,6 21 9,4
Huittinen 170 3,0 55 115 51 76    .. 39 54 4,5 108 9,0
Jämijärvi 43 -6,5 11 32 11 29     -     .. 11 4,1 28 10,5
Kankaanpää 125 -3,1 40 85 39 36    .. 49 37 3,4 62 5,7
Karvia 36 -7,7 18 18 17 8    .. 10 17 4,6 15 4,1
Kiikoinen 26 13,0 8 18 6 16    ..     .. 8 5,0 16 9,9
Kokemäki 122 3,4 70 52 67 7    .. 45 65 6,8 43 4,5
Köyliö 24 -25,0 7 17 7      -     - 17 7 2,2 12 3,8
Lavia 25 0,0 19 6 14      - 5 6 18 5,8 5 1,6
Luvia 34 112,5 15 19 14 18    ..     .. 15 5,3 15 5,3
Merikarvia 73 -5,2 43 30 41 29    ..     .. 37 7,1 25 4,8
Nakkila 84 12,0 29 55 29 53     -     .. 26 4,8 42 7,8
Pomarkku 46 21,1 27 19 26 18    ..     .. 26 8,0 13 4,0
Pori 950 -3,5 366 584 344 169 22 415 326 4,1 519 6,6
Rauma 497 -0,8 220 277 217 80    .. 197 205 5,5 234 6,3
Siikainen 32 -13,5 11 21 11 21     -      - 10 4,2 20 8,5
Säkylä 36 -35,7 9 27 9      -     - 27 9 1,8 22 4,4
Ulvila 130 1,6 61 69 60 7    .. 62 56 5,2 55 5,1
ITÄ-SUOMEN AVI 5 087 0,2 1 297 3 790 1 245 1 674 52 2 116 1 117 2,0 3 270 5,7
ÖSTRA FINLANDS RFV
ETELÄ-SAVO 1 684 -1,1 395 1 289 365 484 30 805 339 1,9 1 126 6,5
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski 48 11,6 15 33 15 32     -     .. 12 5,2 29 12,6
Heinävesi 44 -17,0      - 44      - 43     -     ..      -    -  40 7,2
Hirvensalmi 29 7,4 6 23 6 23     -      -     .. 0,8 19 5,3
Joroinen 50 2,0      - 50      -     ..     - 49      -    -  44 8,0
Juva 111 4,7 47 64 47 18     - 46 36 3,9 58 6,4
Kangasniemi 81 -3,6 27 54 27 41     - 13 25 3,0 46 5,5
Kerimäki 65 -5,8 43 22 43      -     - 22 38 6,1 19 3,1
Mikkeli 428 -6,1 116 312 116 56     - 256 102 2,3 266 6,0
Mäntyharju 78 2,6 7 71 7 44     - 27 7 0,8 60 7,2
Pertunmaa 24 -7,7      - 24      - 24     -      -      -    -  22 7,8
Pieksämäki 220 -3,1 74 146 44 32 30 114 62 2,6 128 5,3
Punkaharju 42 -6,7 11 31 11 12     - 19 11 2,2 28 5,5
Puumala 40 -14,9      - 40      - 40     -      -      -    -  33 8,7
Rantasalmi 48 37,1      - 48      - 47     -     ..      -    -  44 7,9
Ristiina 19 -24,0      - 19      - 19     -      -      -    -  17 3,3
Savonlinna 328 8,3 21 307 21 52     - 255 17 0,6 273 9,0
Sulkava 29 -6,5 28     .. 28      -     -     .. 26 5,8      -    -
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Appendix table 1. Clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance on 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
Client’s municipality of 2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg -Service housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. % 75 v. täytt. %
Totalt - Total Totalt - Total Kommun+Samkommun Privat- asiakkaat 75 v. täytt. asiakkaat 75 v. täytt.
Municipality+Joint Private 75 och äldre % 75 och äldre %
municipal board klienter 75 och äldre klienter 75 och äldre
lkm +/- Clients aged % Clients aged %
st. 2009 75 and over 75 and over 75 and over 75 and over
No. % 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
POHJOIS-SAVO 2 111 3,6 710 1 401 688 653 22 748 610 2,6 1 213 5,1
NORRA SAVOLAX
Iisalmi 244 -3,6 70 174 70 60     - 114 65 3,0 159 7,3
Juankoski 34 6,3      - 34      - 22     - 12      -    -  27 4,5
Kaavi 52 20,9      - 52      - 37     - 15      -    -  43 9,6
Karttula 24 84,6      - 24      -      -     - 24      -    -  22 7,1
Keitele 38 8,6 14 24 14 21     -     .. 13 3,8 20 5,8
Kiuruvesi 140 -4,1 64 76 64 39     - 37 60 5,1 66 5,7
Kuopio 509 -5,0 174 335 153 32 21 303 148 2,1 300 4,2
Lapinlahti 47 2,2      - 47      - 47     -      -      -    -  38 5,0
Leppävirta 28 -56,9      - 28      - 18     - 10      -    -  25 2,2
Maaninka 53 39,5 22 31 22 31     -      - 20 5,1 23 5,9
Nilsiä 110 77,4 46 64 46 25     - 39 36 4,9 51 6,9
Pielavesi 56 -17,6 40 16 40 10     - 6 30 3,9 13 1,7
Rautalampi 52 2,0      - 52      - 25     - 27      -    -  46 9,3
Rautavaara     .. 0,0      -     ..      -      -     -     ..      -    -      .. 0,4
Siilinjärvi 100 0,0 54 46 54 26     - 20 40 3,4 37 3,1
Sonkajärvi 65 38,3      - 65      - 45     - 20      -    -  54 9,4
Suonenjoki 119 10,2 50 69 49      -    .. 69 46 4,7 63 6,4
Tervo 28 21,7 15 13 15 10     -     .. 14 5,2 12 4,5
Tuusniemi 29 -14,7 5 24 5 23     -     ..     .. 0,6 22 6,1
Varkaus 220 11,7 92 128 92 92     - 36 79 3,3 111 4,6
Varpaisjärvi 49 -2,0 15 34 15 33     -     .. 15 3,9 27 7,0
Vesanto 60 36,4 20 40 20 35     - 5 17 4,2 34 8,4
Vieremä 53 15,2 29 24 29 22     -     .. 25 5,6 19 4,3
POHJOIS-KARJALA 1 292 -3,3 192 1 100 192 537     - 563 168 1,1 931 5,9
NORRA KARELEN
Ilomantsi 96 26,3 20 76 20 45     - 31 19 2,2 58 6,6
Joensuu 341 -18,0 58 283 58      -     - 283 51 0,9 238 4,1
Juuka 85 32,8      - 85      - 47     - 38      -    -  72 10,1
Kesälahti 37 -15,9      - 37      -      -     - 37      -    -  35 10,2
Kitee 99 -4,8      - 99      - 80     - 19      -    -  81 7,8
Kontiolahti 30 400,0      - 30      - 30     -      -      -    -  21 3,0
Lieksa 165 5,8 17 148 17 99     - 49 14 0,9 132 8,1
Liperi 75 4,2 38 37 38 25     - 12 32 3,5 31 3,4
Nurmes 115 -6,5 8 107 8 78     - 29 5 0,5 93 8,5
Outokumpu 92 -8,9 51 41 51 31     - 10 47 5,7 33 4,0
Polvijärvi      -     -      -      -      -      -     -      -      -    -       -    -
Rääkkylä 51 13,3      - 51      - 21     - 30      -    -  45 12,5
Tohmajärvi 73 19,7      - 73      - 54     - 19      -    -  66 12,1
Valtimo 33 -5,7      - 33      - 27     - 6      -    -  26 7,6
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Appendix table 1. Clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance on 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
Client’s municipality of 2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg -Service housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. % 75 v. täytt. %
Totalt - Total Totalt - Total Kommun+Samkommun Privat- asiakkaat 75 v. täytt. asiakkaat 75 v. täytt.
Municipality+Joint Private 75 och äldre % 75 och äldre %
municipal board klienter 75 och äldre klienter 75 och äldre
lkm +/- Clients aged % Clients aged %
st. 2009 75 and over 75 and over 75 and over 75 and over
No. % 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN AVI10 507 5,6 4 144 6 363 3 907 3 488 237 2 875 3 697 3,5 5 522 5,2
VÄSTRA OCH INRE FINLANDS RFV
PIRKANMAA 3 514 7,8 1 995 1 519 1 840 526 155 993 1 779 4,4 1 307 3,3
BIRKALAND
Akaa 154 5,5 127 27 92     .. 35 26 118 9,3 22 1,7
Hämeenkyrö 83 -1,2     .. 80      - 80    ..      -     .. 0,3 70 7,3
Ikaalinen 87 22,5 27 60 24 45    .. 15 23 2,8 55 6,7
Juupajoki 31 0,0 30     .. 30      -     -     .. 26 11,4     .. 0,4
Kangasala 204 15,3 105 99 105 36     - 63 92 5,0 86 4,7
Kihniö      -     -      -      -      -      -     -      -      -    -       -    -
Kuhmalahti 19 -5,0 19      - 19      -     -      - 17 13,8      -    -
Kylmäkoski 29 -17,1 21 8 21 6     -     .. 14 6,6 8 3,8
Lempäälä 118 11,3 66 52 66      -     - 52 60 5,2 42 3,6
Mänttä-Vilppula 194 13,5 91 103 91 48     - 55 82 5,8 89 6,3
Nokia 228 10,7     .. 227      - 131    .. 96     .. 0,0 191 8,8
Orivesi 90 20,0 71 19 71      -     - 19 58 5,3 16 1,5
Parkano 72 5,9 13 59 13 47     - 12 13 1,7 49 6,2
Pirkkala 84 2,4 51 33 50 26    .. 7 43 5,2 26 3,2
Punkalaidun 68 1260,0 33 35 28 31 5     .. 31 6,1 27 5,3
Pälkäne 79 0,0 67 12 67      -     - 12 62 8,0 11 1,4
Ruovesi 85 6,3 72 13 72 13     -      - 67 9,0 12 1,6
Sastamala 191 -2,6 136 55 135 16    .. 39 124 4,5 49 1,8
Tampere 1 225 8,4 729 496 628      - 101 496 660 4,0 427 2,6
Urjala 79 -6,0 39 40 39      -     - 40 34 5,1 36 5,4
Valkeakoski 122 -1,6 120     .. 120      -     -     .. 102 5,2     .. 0,1
Vesilahti 37 19,4 26 11 26 9     -     .. 22 6,6 8 2,4
Virrat 86 -25,9 61 25 58      -    .. 25 54 5,3 24 2,4
Ylöjärvi 149 4,9 87 62 85 37    .. 25 73 4,1 56 3,2
KESKI-SUOMI 2 544 6,0 936 1 608 896 965 40 643 824 3,5 1 332 5,7
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi 40 37,9      - 40      - 31     - 9      -    -  32 4,6
Joutsa 73 2,8 58 15 57      -    .. 15 46 6,6 13 1,9
Jyväskylä 1 013 8,3 387 626 364 332 23 294 336 4,0 512 6,1
Jämsä 219 0,5 92 127 91 93    .. 34 83 3,4 99 4,1
Kannonkoski 32 -25,6     .. 31      - 17    .. 14     .. 0,4 30 12,0
Karstula 38 0,0 15 23 15 7     - 16 11 2,0 21 3,8
Keuruu 113 59,2 52 61 46 55 6 6 49 3,8 54 4,2
Kinnula 34 0,0 5 29 5 16     - 13     .. 1,9 26 12,1
Kivijärvi 16 45,5      - 16      - 15     -     ..      -    -  14 7,7
Konnevesi 22 4,8 21     .. 21      -     -     .. 18 4,6     .. 0,3
Kuhmoinen 22 0,0      - 22      - 19     -     ..      -    -  19 4,2
Kyyjärvi 22 -4,3 20     .. 20      -     -     .. 19 9,9     .. 1,0
Laukaa 193 0,5 68 125 66      -    .. 125 56 4,6 109 8,9
Luhanka 21 0,0 21      - 21      -     -      - 18 10,9      -    -
Multia 49 -3,9      - 49      - 48     -     ..      -    -  42 12,3
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Appendix table 1. Clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance on 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
Client’s municipality of 2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg -Service housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. % 75 v. täytt. %
Totalt - Total Totalt - Total Kommun+Samkommun Privat- asiakkaat 75 v. täytt. asiakkaat 75 v. täytt.
Municipality+Joint Private 75 och äldre % 75 och äldre %
municipal board klienter 75 och äldre klienter 75 och äldre
lkm +/- Clients aged % Clients aged %
st. 2009 75 and over 75 and over 75 and over 75 and over
No. % 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
Muurame 53 430,0      - 53      -      -     - 53      -    -  42 9,6
Petäjävesi 32 -8,6     .. 31      - 29    ..     ..     .. 0,3 28 7,4
Pihtipudas 46 -19,3 15 31 15 31     -      - 12 2,3 24 4,6
Saarijärvi 92 12,2 40 52 38 31    .. 21 40 3,2 45 3,6
Toivakka 55 -1,8 25 30 25 30     -      - 24 10,1 25 10,5
Uurainen 44 7,3 14 30 14 29     -     .. 14 5,7 25 10,2
Viitasaari 85 -16,7      - 85      - 72     - 13      -    -  73 7,6
Äänekoski 230 -3,0 101 129 98 110    .. 19 92 5,1 96 5,3
ETELÄ-POHJANMAA 1 862 0,1 682 1 180 647 623 35 557 611 3,2 1 079 5,6
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alajärvi 132 6,5 26 106 23     ..    .. 105 24 2,1 97 8,4
Alavus 133 -2,2 33 100 29 82    .. 18 32 3 90 8,5
Evijärvi 51 4,1 19 32 18 32    ..      - 17 5,4 29 9,3
Ilmajoki 79 -7,1 37 42 36 8    .. 34 35 3,2 41 3,7
Isojoki 18 0,0      - 18      - 18     -      -      -    -  13 3,3
Jalasjärvi 33 -5,7 5 28     .. 26    ..     ..     .. 0,4 26 2,9
Karijoki 30 7,1 17 13 15 13    ..      - 16 6,9 12 5,2
Kauhajoki 125 10,6     .. 122      - 35    .. 87     .. 0,2 113 8,2
Kauhava 245 5,2 128 117 126 88    .. 29 115 5,8 107 5,4
Kuortane 63 6,8 24 39 24 19     - 20 23 4,2 35 6,4
Kurikka 155 -4,9 43 112 40 61    .. 51 37 2,4 109 7,0
Lappajärvi 65 -13,3 26 39 26 13     - 26 21 4,4 34 7,1
Lapua 104 35,1 30 74 30 41     - 33 27 1,9 69 4,7
Seinäjoki 402 -5,9 175 227 171 121    .. 106 155 3,7 204 4,9
Soini 47 -9,6 35 12 35      -     - 12 34 11,3 11 3,6
Teuva 49 0,0 40 9 37      -    .. 9 33 4,0 8 1,0
Töysä 42 0,0 19 23 18 23    ..      - 17 5,4 22 7,0
Vimpeli 15 15,4      - 15      - 14     -     ..      -    -  12 3,3
Ähtäri 74 -9,8 22 52 18 28    .. 24 18 2,4 47 6,3
POHJANMAA 1 809 9,8 451 1 358 444 846 7 512 411 2,4 1 197 7,1
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö 69 109,1 34 35 34 34     -     .. 29 5,4 33 6,2
Kaskinen 24 14,3      - 24      - 19     - 5      -    -  18 13,5
Korsnäs 9 -72,7      - 9      - 9     -      -      -    -  6 2,0
Kristiinankaupunki 92 3,4 48 44 44 27    .. 17 42 4,3 36 3,7
Kruunupyy 66 1,5 41 25 41      -     - 25 39 5,3 21 2,8
Laihia            75 -11,8 17 58 16 40    .. 18 15 2,1 52 7,4
Larsmo-Luoto             34 9,7 9 25 9 25     -      - 8 3,0 23 8,6
Maalahti          92 22,7 51 41 51 41     -      - 48 6,8 36 5,1
Mustasaari        118 -4,8 58 60 58 40     - 20 52 3,3 55 3,5
Närpes-Närpiö            126 -1,6 57 69 57 69     -      - 54 4,1 64 4,8
Oravainen         13 -43,5      - 13      - 13     -      -      -    -  11 3,9
Pedersöre  105 -10,3 33 72 33 72     -      - 30 3,9 65 8,5
Pietarsaari       226 8,1      - 226      - 86     - 140      -    -  197 10,0
Uusikaarlepyy     93 -4,1 50 43 49 12    .. 31 46 5,7 42 5,2
Vaasa             543 36,1     .. 542      - 292    .. 250     .. 0,0 473 9,6
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Appendix table 1. Clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance on 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
Client’s municipality of 2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg -Service housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. % 75 v. täytt. %
Totalt - Total Totalt - Total Kommun+Samkommun Privat- asiakkaat 75 v. täytt. asiakkaat 75 v. täytt.
Municipality+Joint Private 75 och äldre % 75 och äldre %
municipal board klienter 75 och äldre klienter 75 och äldre
lkm +/- Clients aged % Clients aged %
st. 2009 75 and over 75 and over 75 and over 75 and over
No. % 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
Vähäkyrö 32 0,0 20 12 20 10     -     .. 18 4,4 10 2,5
Vöyri-Maksamaa 92 7,0 32 60 32 57     -     .. 29 5,2 55 9,9
KESKI-POHJANMAA 778 -0,9 80 698 80 528     - 170 72 1,2 607 10,4
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua 32 -11,1      - 32      - 32     -      -      -    -  22 14,0
Kannus 34 -29,2      - 34      - 33     -     ..      -    -  34 6,6
Kaustinen 69 -1,4     .. 65     .. 57     - 8     .. 0,8 55 13,9
Kokkola 469 0,4 64 405 64 249     - 156 59 1,6 353 9,7
Lestijärvi 18 -10,0      - 18      - 17     -     ..      -    -  16 13,9
Perho 46 7,0 9 37 9 37     -      - 7 2,7 32 12,3
Toholampi 54 12,5      - 54      - 53     -     ..      -    -  46 13,3
Veteli 56 5,7     .. 53     .. 50     -     ..     .. 0,8 49 12,3
POHJOIS-SUOMEN AVI 3 760 3,5 1 008 2 752 901 1 646 107 1 106 874 2,5 2 365 6,7
NORRA FINLANDS RFV
POHJOIS-POHJANMAA 3 036 4,5 918 2 118 820 1 323 98 795 791 3,0 1 811 6,8
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska 53 -3,6     .. 49     .. 45    ..     ..     .. 1,0 43 15,0
Haapajärvi 96 12,9     .. 94      - 82    .. 12     .. 0,3 74 11,2
Haapavesi 60 -15,5 19 41 18 32    .. 9 15 2,4 37 5,8
Hailuoto 15 -6,3      - 15      - 15     -      -      -    -  13 12,0
Haukipudas 61 7,0      - 61      - 59     -     ..      -    -  49 6,0
Ii 93 5,7 45 48 44 38    .. 10 37 5,0 35 4,7
Kalajoki 84 -12,5     .. 83      - 76    .. 7     .. 0,1 80 7,1
Kempele 49 2,1      - 49      -      -     - 49      -    -  35 6,3
Kiiminki 71 -6,6 25 46 25 23     - 23 23 5,7 33 8,2
Kuusamo 131 4,8      - 131      - 30     - 101      -    -  117 8,3
Kärsämäki 43 2,4     .. 41      - 41    ..      -     .. 0,7 34 12,4
Liminka 39 2,6 21 18 21 16     -     .. 16 4,8 14 4,2
Lumijoki      -     -      -      -      -      -     -      -      -    -       -    -
Merijärvi 18 -21,7     .. 15      - 15    ..      -     .. 1,6 13 10,6
Muhos 59 -7,8      - 59      - 13     - 46      -    -  55 8,8
Nivala 148 3,5 23 125 23 85     - 40 18 1,9 107 11,3
Oulainen 96 3,2 6 90      - 73 6 17 5 0,6 83 10,5
Oulu 913 0,4 566 347 495 57 71 290 494 6,0 302 3,6
Oulunsalo 29 -3,3     .. 28      -      -    .. 28     .. 0,4 20 7,1
Pudasjärvi 140 57,3 27 113 27 64     - 49 24 2,5 95 9,9
Pyhäjoki 52 15,6 30 22 28 21    ..     .. 23 6,6 20 5,8
Pyhäjärvi 63 3,3      - 63      - 57     - 6      -    -  47 6,2
Pyhäntä 25 -7,4     .. 22     .. 22     -      -     .. 2,3 19 14,8
Raahe 156 -0,6 35 121 34 86    .. 35 30 2,2 106 7,6
Reisjärvi 30 11,1      - 30      - 21     - 9      -    -  23 8,4
Sievi 51 -3,8     .. 50     .. 47     -     ..     .. 0,3 45 11,6
Siikajoki 54 -1,8 24 30 23 30    ..      - 20 4,3 26 5,6
Siikalatva 100 127,3 18 82 15 80    ..     .. 15 2,1 72 10,0
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Liitetaulukko 1. Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat 31.12.2010 maakunnittain ja kunnittain
Bilagetabell 1. Klienter på ålderdomshem och inom serviceboende med heldygnsomsorg  31.12.2010 efter landskap och kommun
Appendix table 1. Clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance on 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
Client’s municipality of 2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg -Service housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. % 75 v. täytt. %
Totalt - Total Totalt - Total Kommun+Samkommun Privat- asiakkaat 75 v. täytt. asiakkaat 75 v. täytt.
Municipality+Joint Private 75 och äldre % 75 och äldre %
municipal board klienter 75 och äldre klienter 75 och äldre
lkm +/- Clients aged % Clients aged %
st. 2009 75 and over 75 and over 75 and over 75 and over
No. % 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
Taivalkoski 39 -17,0      - 39      - 39     -      -      -    -  32 8,2
Tyrnävä 52 23,8 24 28 24     ..     - 27 23 6,7 27 7,9
Utajärvi 30 3,4      - 30      - 30     -      -      -    -  26 7,3
Vihanti 53 20,5 13 40 13 37     -     .. 13 3,4 38 10,1
Yli-Ii 18 -5,3      - 18      - 14     -     ..      -    -  16 7,2
Ylivieska 115 9,5 25 90 24 74    .. 16 20 2,0 75 7,6
KAINUU 724 -0,7 90 634 81 323 9 311 83 1,0 554 6,6
KAJANALAND
Hyrynsalmi 13 -61,8      - 13      - 11     -     ..      -    -  12 3,2
Kajaani 328 2,5 36 292 32 120    .. 172 33 1,0 258 8,2
Kuhmo 59 -6,3     .. 57      - 38    .. 19     .. 0,2 49 4,5
Paltamo 26 30,0      - 26      - 11     - 15      -    -  24 5,4
Puolanka 69 0,0 31 38 31 14     - 24 27 6,8 31 7,8
Ristijärvi 40 17,6 18 22 18     ..     - 18 18 6,5 19 6,8
Sotkamo 81 -10,0      - 81      - 63     - 18      -    -  70 6,6
Suomussalmi 94 3,3     .. 91      - 56    .. 35     .. 0,3 80 6,7
Vaala 14 75,0      - 14      - 6     - 8      -    -  11 2,4
LAPIN AVI 1 559 7,9 226 1 333 216 794 10 539 202 1,2 1 155 7,1
LAPPLANDS RFV
LAPPI 1 559 7,9 226 1 333 216 794 10 539 202 1,2 1 155 7,1
LAPPLAND
Enontekiö             ..     -      -     ..      -      -     -     ..      -    -       -    -
Inari             59 -6,3      - 59      - 46     - 13      -    -  46 8,6
Kemi              242 10,5 31 211 30 117    .. 94 26 1,2 182 8,2
Kemijärvi         96 -5,0 28 68 28 34     - 34 23 2,1 58 5,2
Keminmaa          51 27,5     .. 50      - 36    .. 14     .. 0,2 47 7,1
Kittilä           62 21,6 15 47 15 38     - 9 12 2,2 40 7,4
Kolari            21 5,0      - 21      - 21     -      -      -    -  18 5,5
Muonio            22 0,0 9 13 9 13     -      - 8 4,2 8 4,2
Pelkosenniemi     16 14,3     .. 15      - 15    ..      -     .. 0,8 11 8,4
Pello             21 133,3 7 14 7 14     -      - 7 1,3 10 1,8
Posio             51 24,4      - 51      - 42     - 9      -    -  45 10,7
Ranua             60 7,1 13 47 13 47     -      - 11 2,6 35 8,4
Rovaniemi         391 2,1     .. 390      - 179    .. 211     .. 0,0 339 8,2
Salla             60 -7,7 29 31 29 31     -      - 28 4,4 29 4,6
Savukoski         19 35,7 19      - 19      -     -      - 18 13,2      -    -
Simo              37 0,0      - 37      - 11     - 26      -    -  34 10,3
Sodankylä         102 85,5      - 102      - 102     -      -      -    -  94 11,7
Tervola           25 13,6 25      - 25      -     -      - 23 4,9      -    -
Tornio            153 -13,1 46 107 41      - 5 107 42 2,5 93 5,6
Utsjoki                -     -      -      -      -      -     -      -      -    -       -    -
Ylitornio         70 22,8     .. 69      - 48    .. 21     .. 0,1 66 9,5
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Liitetaulukko 1. Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat 31.12.2010 maakunnittain ja kunnittain
Bilagetabell 1. Klienter på ålderdomshem och inom serviceboende med heldygnsomsorg  31.12.2010 efter landskap och kommun
Appendix table 1. Clients in residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance on 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people  
Client’s municipality of 2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg -Service housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. % 75 v. täytt. %
Totalt - Total Totalt - Total Kommun+Samkommun Privat- asiakkaat 75 v. täytt. asiakkaat 75 v. täytt.
Municipality+Joint Private 75 och äldre % 75 och äldre %
municipal board klienter 75 och äldre klienter 75 och äldre
lkm +/- Clients aged % Clients aged %
st. 2009 75 and over 75 and over 75 and over 75 and over
No. % 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
AHVENANMAA 252 7,7 144 108 144 107     -     .. 129 5,4 96 4,1
ÅLAND
AHVENANMAA 252 7,7 144 108 144 107     -     .. 129 5,4 96 4,1
ÅLAND
Brändö 8 -27,3      - 8      - 8     -      -      -    -  8 13,6
Eckerö 8 -42,9      - 8      - 8     -      -      -    -  7 7,5
Finström 25 -21,9 11 14 11 14     -      - 10 5,2 11 5,7
Föglö 16 6,7     .. 15     .. 15     -      -      -    -  15 18,1
Geta 6 0,0     .. 5     .. 5     -      -     .. 1,9     .. 7,7
Hammarland 17 41,7 6 11 6 11     -      - 6 4,7 7 5,5
Jomala 28 0,0 28      - 28      -     -      - 26 13,0      -    -
Kumlinge      -     -      -      -      -      -     -      -      -    -       -    -
Kökar 8     -      - 8      - 8     -      -      -    -  8 25,8
Lemland 24 71,4     .. 20     .. 20     -      -     .. 3,8 19 17,9
Lumparland     ..     -     ..      -     ..      -     -      -     .. 3,6      -    -
Mariehamn 67 0,0 66     .. 66     ..     -      - 58 5,9     .. 0,1
Saltvik 22     - 21     .. 21      -     -     .. 18 10,2     .. 0,6
Sottunga     .. 33,3     ..      -     ..      -     -      -     .. 19,0      -    -
Sund     .. -92,9     ..      -     ..      -     -      -     .. 1,1      -    -
Vårdö 17 -5,6      - 17      - 17     -      -      -    -  15 23,1
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Liitetaulukko 2. Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen käyttö vuoden 2010 aikana maakunnittain ja kunnittain
Bilagetabell 2. Bruket av ålderdomshem och serviceboende med heldygnsomsorg under 2010 efter landskap och kommun
Appendix table 2. Use of residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance in 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients during Care days during year
year
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people    
2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. 75 v. täytt.
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun+Samkommun Privat - asiakkaat asiakkaat
Kl. % Total % Municipality+Joint Private 75 och äldre 75 och äldre
st. municipal board klienter klienter
No. of Clients aged Clients aged
clients 75 and over 75 and over
1 2 1 2 1 2
Koko maa - 72 931 4,4 16 176 548 4,8 5 436 896 4 735 513 761 466 5 242 673 5 429 698 8 550 884
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 44 402 5,6 10 059 365 5,7 3 369 164 2 125 498 685 816 3 878 887 3 528 172 5 112 903
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 12 528 0,9 2 691 711 2,8 887 793 994 872 45 519 763 527 831 236 1 517 074
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 16 097 4,1 3 425 472 4,1 1 179 939 1 615 143 30 131 600 259 1 070 290 1 920 907
Landsbygskommuner tot.
ETELÄ-SUOMEN AVI 27 241 6,4 6 089 748 5,9 2 030 962 1 405 837 553 339 2 099 610 2 194 781 2 945 261
SÖDRA FINLANDS RFV
UUSIMAA 15 141 7,8 3 541 977 6,2 1 044 742 696 628 515 457 1 285 150 1 298 872 1 652 563
NYLAND
Espoo 1 672 7,9 374 921 -4,9 112 309 4 364 2 455 255 793 86 700 219 673
Hanko 137 30,5 33 687 30,0 8 398        - 4 594 20 695 12 067 14 058
Helsinki 8 776 14,7 2 099 744 14,6 590 788 464 835 449 783 594 338 881 356 916 500
Hyvinkää 457 0,7 96 748 -6,4 56 847 7 359       - 32 542 45 937 33 486
Inkoo 96 -2,0 19 144 -11,1 12 820 6 316 8        - 12 098 5 151
Järvenpää 309 -3,7 60 430 -12,2        - 25 891 163 34 376        - 49 134
Karjalohja 32 0,0 5 552 -5,8 3 5 521 28        - 28 4 836
Karkkila 82 -2,4 19 909 -5,6        - 8 369 4 11 536 4 18 839
Kauniainen 54 -11,5 12 947 2,5 6 778        - 2 185 3 984 8 598 3 832
Kerava 165 0,6 25 792 -6,9 8 947 3 038       - 13 807 7 039 12 330
Kirkkonummi 264 1,1 64 372 5,4 14 045 29 325 1 426 19 576 12 220 38 985
Lohja 306 2,7 66 386 18,3 17 876 24 631 2 860 21 019 16 191 33 869
Mäntsälä 93 -39,6 21 312 -54,7 1 260 11 517       - 8 535 449 16 876
Nummi-Pusula 79 -6,0 13 849 -0,8 13 424        - 14 411 12 582 368
Nurmijärvi 194 2,6 52 064 1,0 36 046        - 88 15 930 31 802 11 501
Pornainen 42 -31,1 6 221 -53,5 3 843 2 263       - 115 2 766 2 378
Raasepori 433 -9,2 91 797 -2,5 41 989 21 227 8 338 20 243 43 964 34 209
Siuntio 34 0,0 7 328 25,3 1 160 5 367       - 801 1 160 4 055
Tuusula 205 -14,2 43 863 -6,9 23 152 9 592 86 11 033 18 664 15 687
Vantaa 1 512 -0,1 374 029 -0,2 95 057 67 013 43 373 168 586 105 195 175 753
Vihti 231 -4,9 51 882 -9,7        -        - 52 51 830 52 41 043
ITÄ-UUSIMAA 1 073 9,9 247 753 8,6 142 354 26 680       - 78 719 124 196 88 994
ÖSTRA NYLAND
Askola 92 -7,1 13 214 9,3 13 214        -       -        - 10 199        -
Lapinjärvi 42 -34,4 12 719 -8,8 6 863        -       - 5 856 6 498 5 163
Loviisa 267 13,1 67 617 6,4 25 404 15 976       - 26 237 23 084 36 179
Myrskylä 31 -6,1 7 850 -18,5 7 485        -       - 365 5 784 365
Porvoo            513 22,1 111 321 15,6 77 081        -       - 34 240 67 988 28 073
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Appendix table 2. Use of residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance in 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients during Care days during year
year
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people    
2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. 75 v. täytt.
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun+Samkommun Privat - asiakkaat asiakkaat
Kl. % Total % Municipality+Joint Private 75 och äldre 75 och äldre
st. municipal board klienter klienter
No. of Clients aged Clients aged
clients 75 and over 75 and over
1 2 1 2 1 2
Pukkila           37 23,3 9 183 -5,1 3 901 4 903       - 379 3 571 4 917
Sipoo             91 -3,2 25 849 12,3 8 406 5 801       - 11 642 7 072 14 297
KANTA-HÄME 3 038 9,1 622 748 6,0 274 963 155 197 18 590 173 998 255 691 281 306
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 299 15,9 50 023 21,7 4 109 41 835 480 3 599 4 409 38 856
Hattula 134 1,5 25 488 12,0 10 731 12 191       - 2 566 8 301 12 356
Hausjärvi 105 12,9 20 727 -14,3 11 725 8 735       - 267 10 540 7 907
Humppila 100 12,4 16 126 -2,2 6 677 9 374 28 47 5 070 8 078
Hämeenlinna 1 302 10,2 299 236 3,9 109 747 37 551 16 518 135 420 114 507 150 138
Janakkala 237 6,8 37 093 26,2 16 306 17 667       - 3 120 13 377 16 093
Jokioinen 140 -2,8 22 818 -0,6 16 826 2 979 177 2 836 15 350 4 767
Loppi 92 -10,7 20 375 -6,7 14 665 4 490       - 1 220 12 418 4 941
Riihimäki 395 21,2 84 783 11,6 45 168 15 609 405 23 601 38 060 32 624
Tammela 155 0,0 31 293 4,1 29 885        - 86 1 322 25 130 1 145
Ypäjä 81 -2,4 14 786 1,7 9 124 4 766 896        - 8 529 4 401
PÄIJÄT-HÄME 2 027 -0,9 456 694 -1,2 118 075 161 570 11 085 165 964 113 168 275 763
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi          37 -2,6 10 536 4,1 6 667 1 774 365 1 730 6 615 3 139
Asikkala          105 -3,7 19 531 -0,9 365 16 933 516 1 717 516 15 799
Hartola           64 68,4 14 051 63,3        - 14 051       -        -        - 12 790
Heinola           267 -8,6 56 987 -4,0 20 503 6 324 1 437 28 723 19 683 30 354
Hollola           222 10,4 44 563 1,6 30 529 11 050 228 2 756 25 545 12 318
Hämeenkoski 44 0,0 10 783 6,6 8 211 1 528 365 679 8 545 1 811
Kärkölä 103 3,0 23 818 -11,1 11 513 391       - 11 914 9 447 9 297
Lahti 750 3,2 171 064 2,3        - 58 945 6 540 105 579 6 126 136 478
Nastola 85 -2,3 19 898 7,0        - 17 355 760 1 783 760 14 285
Orimattila 239 -15,2 54 701 -14,3 21 828 21 081 712 11 080 19 244 28 811
Padasjoki 51 -23,9 13 077 -18,7 817 12 138 122        - 939 10 678
Sysmä 65 -5,8 17 685 -0,5 17 642        - 40 3 15 748 3
KYMENLAAKSO 3 864 2,2 780 715 6,1 280 281 256 921 6 923 236 590 252 897 412 043
KYMMENEDALEN
Hamina 336 -5,9 77 502 0,8 20 523 39 376 2 334 15 269 21 407 47 158
Iitti 73 0,0 14 115 2,3        - 9 177 106 4 832 106 11 732
Kotka 1 373 14,2 244 085 22,0 77 578 68 602 2 564 95 341 73 116 135 366
Kouvola 1 813 -3,3 400 730 0,5 175 720 112 919 1 542 110 549 152 010 184 643
Miehikkälä 142 -4,1 22 047 8,8 6 411 15 271       - 365 5 832 13 591
Pyhtää 64 8,5 10 524 -5,5        - 90 200 10 234 200 9 466
Virolahti 65 -7,1 11 712 -21,9 49 11 486 177        - 226 10 087
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Appendix table 2. Use of residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance in 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients during Care days during year
year
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people    
2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. 75 v. täytt.
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun+Samkommun Privat - asiakkaat asiakkaat
Kl. % Total % Municipality+Joint Private 75 och äldre 75 och äldre
st. municipal board klienter klienter
No. of Clients aged Clients aged
clients 75 and over 75 and over
1 2 1 2 1 2
ETELÄ-KARJALA 2 109 7,7 439 861 10,1 170 547 108 841 1 284 159 189 149 957 234 592
SÖDRA KARELEN
Imatra 481 -13,2 100 590 -2,9 36 411 56 708 365 7 106 30 816 57 860
Lappeenranta 1 094 9,5 239 566 9,2 72 199 33 542 190 133 635 65 507 146 602
Lemi 97 -6,7 12 969 11,9 12 969        -       -        - 10 099        -
Luumäki 85 23,2 16 459 4,5 15 209        -       - 1 250 13 624 885
Parikkala 114 21,3 23 371 35,2 14 762 8 005       - 604 13 450 6 902
Rautjärvi 19 . 2 144 .        -        -       - 2 144        - 1 603
Ruokolahti 88 . 13 282 . 11 932        - 729 621 9 436 621
Savitaipale 93 -5,1 21 062 -1,0 186 10 586       - 10 290 174 17 651
Suomenniemi 13 -7,1 3 483 5,2        -        -       - 3 483        - 2 412
Taipalsaari 28 16,7 6 935 7,9 6 879        -       - 56 6 851 56
LOUNAIS-SUOMEN AVI 11 063 4,6 2 553 324 5,5 1 026 592 660 593 47 091 819 048 981 663 1 266 798
SYDVÄSTRA FINLANDS RFV
VARSINAIS-SUOMI 6 632 5,4 1 537 303 7,1 610 701 427 781 30 893 467 928 587 821 763 154
EGENTLIGA FINLAND
Aura 58 -6,5 13 330 3,0        - 5 435       - 7 895        - 12 518
Kaarina 308 10,4 83 806 10,2 15 227 5 169 4 216 59 194 17 297 57 579
Kemiönsaari 151 12,7 35 961 20,3 24 560 11 384 17        - 21 818 10 289
Koski Tl 85 9,0 17 266 -0,8        - 13 287 112 3 867 112 15 907
Kustavi 20 -28,6 5 267 -13,3 1 978 2 814       - 475 1 978 2 924
Laitila 160 17,6 34 849 4,0 12 875 13 417       - 8 557 12 330 17 189
Lieto 146 -2,7 26 853 4,7 9 932 13 972 730 2 219 10 112 15 310
Loimaa 337 2,4 73 672 6,3 24 668 27 514 1 542 19 948 24 781 39 858
Länsi-Turunmaa 208 20,2 53 996 26,7 9 074 35 104       - 9 818 7 652 36 881
Marttila 61 7,0 11 525 -0,2        - 10 299 56 1 170 56 10 539
Masku 82 24,2 27 152 79,3 13 699 12 327       - 1 126 12 684 11 597
Mynämäki 137 -14,9 39 812 -1,2 18 245 18 085       - 3 482 17 236 19 149
Naantali 190 1,6 40 906 10,6 21 402 11 866       - 7 638 18 928 17 162
Nousiainen 43 -10,4 11 084 -14,2 9 989        -       - 1 095 8 593 730
Oripää 32 0,0 6 663 -8,5        - 6 330       - 333        - 5 128
Paimio 110 -5,2 18 924 -22,1 4 170 1 968       - 12 786 3 262 12 846
Pyhäranta 33 22,2 8 120 13,5 4 422        -       - 3 698 3 696 3 068
Pöytyä 176 . 40 703 . 3 583 35 644 103 1 373 3 602 31 193
Raisio 274 -2,1 55 482 -4,7 25 129 21 884 570 7 899 22 170 25 123
Rusko 98 8,9 19 299 -4,0 2 189 9 615       - 7 495 2 185 14 625
Salo 884 -2,0 197 110 -0,7 122 444 47 842 1 188 25 636 111 603 64 064
Sauvo     ..     - 432     -        -        -       - 432        - 365
Somero 155 19,2 29 853 43,7        - 24 171 1 140 4 542 1 140 25 391
Taivassalo 42 10,5 8 595 2,7 5 465        -       - 3 130 4 854 2 114
Tarvasjoki 52 30,0 8 290 33,8        - 5 553 108 2 629 108 7 506
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Appendix table 2. Use of residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance in 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients during Care days during year
year
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people    
2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. 75 v. täytt.
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun+Samkommun Privat - asiakkaat asiakkaat
Kl. % Total % Municipality+Joint Private 75 och äldre 75 och äldre
st. municipal board klienter klienter
No. of Clients aged Clients aged
clients 75 and over 75 and over
1 2 1 2 1 2
Turku 2 514 0,3 599 705 0,5 239 300 81 003 21 111 258 291 243 588 283 483
Uusikaupunki 217 21,2 49 682 27,6 35 368 1 114       - 13 200 32 364 11 917
Vehmaa 65 1,6 18 966 15,5 6 982 11 984       -        - 5 672 8 699
SATAKUNTA 4 432 3,6 1 016 021 3,2 415 891 232 812 16 198 351 120 393 842 503 644
SATAKUNTA
Eura 222 4,2 48 646 8,1 21 291 11 554 1 001 14 800 19 155 24 302
Eurajoki 117 -4,9 25 246 7,6 10 196 13 575 179 1 296 7 987 13 069
Harjavalta 171 21,3 37 320 23,3 21 830        - 26 15 464 19 275 12 804
Honkajoki 51 6,3 12 095 -9,3 2 819 9 147 39 90 2 801 7 903
Huittinen 220 2,8 61 147 3,7 18 394 27 201 1 979 13 573 20 372 37 922
Jämijärvi 70 7,7 16 504 5,9 4 376 10 988 13 1 127 4 323 10 825
Kankaanpää 197 0,0 46 990 1,0 14 969 13 573 163 18 285 14 382 23 141
Karvia 71 7,6 12 926 -9,6 7 834 745 130 4 217 7 578 4 065
Kiikoinen 43 -4,4 8 375 6,1 2 104 5 414 127 730 2 231 5 435
Kokemäki 219 4,3 44 388 5,9 24 702 3 390 801 15 495 24 366 16 123
Köyliö 33 -41,1 8 302 -29,0 1 860        - 211 6 231 2 071 4 343
Lavia 36 0,0 9 610 -3,0 6 141        - 1 682 1 787 7 443 1 705
Luvia 64 33,3 13 096 148,1 5 471 6 755 494 376 5 551 6 136
Merikarvia 135 16,4 28 036 -0,3 16 480 10 400 791 365 15 230 9 203
Nakkila 138 10,4 28 814 7,5 10 685 17 249 91 789 9 468 14 394
Pomarkku 73 19,7 16 537 82,8 10 075 6 162 260 40 9 973 4 409
Pori 1 506 3,0 347 460 -1,3 124 467 57 659 6 924 158 410 117 174 192 505
Rauma 759 5,0 176 794 7,1 80 629 27 450 1 095 67 620 75 911 79 620
Siikainen 59 15,7 12 545 -4,9 4 512 7 975 58        - 3 954 7 836
Säkylä 48 -37,7 13 653 -27,4 4 189        - 23 9 441 4 011 7 934
Ulvila 210 -1,9 47 537 0,8 22 867 3 575 111 20 984 20 586 19 970
ITÄ-SUOMEN AVI 8 445 -1,4 1 829 059 3,2 488 172 590 455 22 568 727 864 443 099 1 144 281
ÖSTRA FINLANDS RFV
ETELÄ-SAVO 2 966 -5,5 611 824 0,1 148 106 172 746 11 601 279 371 136 989 399 051
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski 69 0,0 16 338 7,3 5 055 10 918       - 365 4 102 10 264
Heinävesi 87 -6,5 16 056 -21,2        - 15 691       - 365        - 15 071
Hirvensalmi 98 5,4 10 923 10,5 3 277 7 646       -        - 2 705 6 372
Joroinen 74 -3,9 18 418 3,1        - 365       - 18 053        - 16 482
Juva 171 1,2 35 372 -12,4 17 824 6 464       - 11 084 14 079 16 110
Kangasniemi 164 9,3 29 280 14,9 10 453 14 606       - 4 221 9 454 16 694
Kerimäki 122 1,7 24 230 -3,0 16 683 2       - 7 545 14 491 6 455
Mikkeli 686 -2,7 162 152 -2,3 51 091 20 143       - 90 918 44 037 95 593
Mäntyharju 122 -2,4 28 509 5,1 2 338 16 636       - 9 535 2 116 22 303
Pertunmaa 57 11,8 8 585 -10,9        - 8 585       -        -        - 7 528
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Appendix table 2. Use of residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance in 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients during Care days during year
year
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people    
2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. 75 v. täytt.
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun+Samkommun Privat - asiakkaat asiakkaat
Kl. % Total % Municipality+Joint Private 75 och äldre 75 och äldre
st. municipal board klienter klienter
No. of Clients aged Clients aged
clients 75 and over 75 and over
1 2 1 2 1 2
Pieksämäki 369 -4,9 81 898 3,5 18 017 11 187 11 601 41 093 25 174 45 834
Punkaharju 74 -6,3 16 588 -1,4 4 984 5 146       - 6 458 4 984 10 630
Puumala 50 -69,5 12 586 -27,8        - 12 586       -        -        - 10 344
Rantasalmi 80 -4,8 12 752 17,6        - 12 746       - 6        - 12 428
Ristiina 67 -6,9 11 931 10,6        - 11 144       - 787        - 10 586
Savonlinna 612 -4,4 115 408 6,2 7 609 18 865       - 88 934 6 483 96 337
Sulkava 65 8,3 10 798 2,8 10 775 16       - 7 9 364 20
POHJOIS-SAVO 3 381 2,3 760 808 10,2 252 333 232 498 10 967 265 010 228 551 432 094
NORRA SAVOLAX
Iisalmi 427 8,4 91 171 2,3 24 754 23 626       - 42 791 22 891 61 078
Juankoski 36 -44,6 7 408 -33,4        - 4 230       - 3 178        - 6 083
Kaavi 76 0,0 17 271 28,7        - 12 174       - 5 097        - 14 376
Karttula 32 52,4 9 062 108,0        -        -       - 9 062        - 8 588
Keitele 54 8,0 13 754 -6,4 4 992 7 678       - 1 084 4 430 7 625
Kiuruvesi 199 -10,4 47 933 -5,9 22 320 12 037       - 13 576 21 101 21 427
Kuopio 723 -2,6 182 882 6,8 58 058 8 920 10 602 105 302 58 686 100 559
Lapinlahti 126 23,5 17 863 3,6 138 17 725       -        - 138 14 051
Leppävirta 55 -26,7 10 088 -52,5        - 6 540       - 3 548        - 9 138
Maaninka 94 38,2 19 553 31,3 8 646 10 907       -        - 7 731 8 609
Nilsiä 134 25,2 36 822 101,6 16 215 7 020       - 13 587 13 025 16 217
Pielavesi 104 -21,2 20 300 -20,6 14 852 3 333       - 2 115 11 110 4 353
Rautalampi 99 5,3 18 509 4,9        - 9 022       - 9 487        - 16 387
Rautavaara     .. -66,7 358 9,5        -        -       - 358        - 358
Siilinjärvi 205 3,0 36 063 -2,2 19 445 8 704       - 7 914 15 390 14 034
Sonkajärvi 122 8,9 23 035 42,2        - 16 145       - 6 890        - 20 006
Suonenjoki 159 4,6 41 820 9,5 16 793        - 365 24 662 16 040 22 712
Tervo 37 23,3 9 038 5,6 5 128 3 323       - 587 4 276 3 569
Tuusniemi 65 -18,8 10 275 -22,5 1 352 8 608       - 315 884 8 059
Varkaus 390 9,2 81 148 45,8 34 836 34 154       - 12 158 30 247 39 843
Varpaisjärvi 66 1,5 21 766 14,9 7 190 14 211       - 365 6 984 12 140
Vesanto 92 15,0 21 859 34,8 7 295 12 360       - 2 204 6 498 12 237
Vieremä 98 24,1 22 830 37,8 10 319 11 781       - 730 9 120 10 645
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients during Care days during year
year
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2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
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lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun+Samkommun Privat - asiakkaat asiakkaat
Kl. % Total % Municipality+Joint Private 75 och äldre 75 och äldre
st. municipal board klienter klienter
No. of Clients aged Clients aged
clients 75 and over 75 and over
1 2 1 2 1 2
POHJOIS-KARJALA 2 101 -0,9 456 427 -3,2 87 733 185 211       - 183 483 77 559 313 136
NORRA KARELEN
Ilomantsi 175 57,7 36 745 44,8 12 945 15 525       - 8 275 11 717 18 688
Joensuu 463 -13,0 120 621 -13,2 22 381 350       - 97 890 20 344 82 228
Juuka 102 29,1 28 415 42,3        - 15 082       - 13 333        - 23 626
Kesälahti 66 -2,9 14 655 -0,7        - 6 552       - 8 103        - 13 616
Kitee 171 -4,5 35 430 -1,9        - 29 110       - 6 320        - 28 845
Kontiolahti 32 -3,0 10 275 20,0        - 10 125       - 150        - 7 467
Lieksa 349 12,9 56 907 1,7 12 171 28 980       - 15 756 10 325 39 476
Liperi 111 3,7 26 260 -4,7 13 149 8 979       - 4 132 11 472 11 283
Nurmes 215 -17,6 42 351 -12,7 6 632 25 576       - 10 143 4 945 32 064
Outokumpu 137 -7,4 31 145 -12,1 17 877 10 497       - 2 771 16 271 10 340
Polvijärvi 24 -60,0 2 578 -77,5 2 578        -       -        - 2 485        -
Rääkkylä 81 14,1 16 039 -7,5        - 8 051       - 7 988        - 14 428
Tohmajärvi 107 2,9 22 652 18,1        - 16 208       - 6 444        - 20 515
Valtimo 70 11,1 12 354 0,4        - 10 176       - 2 178        - 10 560
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN AVI17 055 5,9 3 705 804 4,5 1 428 775 1 189 644 94 415 992 970 1 366 524 1 908 206
VÄSTRA OCH INRE FINLANDS RFV
PIRKANMAA 5 946 7,1 1 235 183 6,5 661 205 174 564 60 390 339 024 647 932 446 468
BIRKALAND
Akaa 219 8,4 53 190 12,0 32 328 365 12 458 8 039 41 544 7 336
Hämeenkyrö 172 -4,4 28 093 -3,6 3 749 23 220 1 097 27 4 445 20 386
Ikaalinen 164 1,2 30 031 7,8 8 621 14 669 1 263 5 478 9 126 18 294
Juupajoki 59 -4,8 11 043 -1,7 10 812        -       - 231 9 580 223
Kangasala 360 10,1 73 178 10,9 37 671 12 280       - 23 227 32 886 30 673
Kihniö     .. 0,0 200 119,8        -        - 93 107 93 107
Kuhmalahti 42 27,3 7 291 8,9 7 206        -       - 85 6 342 85
Kylmäkoski 33 -31,3 9 129 -26,7 6 209 2 190       - 730 4 117 2 920
Lempäälä 245 12,9 46 228 16,9 27 212        -       - 19 016 24 827 15 797
Mänttä-Vilppula 370 3,1 68 445 6,8 33 417 17 637       - 17 391 30 550 30 663
Nokia 424 13,1 78 870 19,8        - 47 559 349 30 962 349 66 549
Orivesi 133 5,6 29 490 6,5 22 258        -       - 7 232 18 336 6 085
Parkano 195 1,0 26 376 -0,6 7 872 13 325       - 5 179 7 872 16 144
Pirkkala 159 12,8 30 760 7,7 18 638 9 428 365 2 329 15 642 9 577
Punkalaidun 108 . 23 924 . 10 799 10 521 1 485 1 119 11 538 9 358
Pälkäne 138 11,3 28 571 5,7 24 672        -       - 3 899 22 426 3 534
Ruovesi 94 -13,0 22 884 -19,0 20 378 2 453       - 53 18 709 2 325
Sastamala 405 7,4 71 879 3,4 50 427 6 234 424 14 794 45 479 18 850
Tampere 1 870 7,0 427 067 6,1 220 283 174 41 187 165 423 240 784 143 757
Urjala 139 4,5 28 375 -5,7 13 016        -       - 15 359 11 191 14 060
Valkeakoski 174 10,1 44 430 0,4 43 311        -       - 1 119 35 975 1 119
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients during Care days during year
year
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people    
2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. 75 v. täytt.
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun+Samkommun Privat - asiakkaat asiakkaat
Kl. % Total % Municipality+Joint Private 75 och äldre 75 och äldre
st. municipal board klienter klienter
No. of Clients aged Clients aged
clients 75 and over 75 and over
1 2 1 2 1 2
Vesilahti 52 8,3 14 519 10,5 10 534 3 255       - 730 9 045 3 226
Virrat 147 -14,5 29 364 -28,5 20 659        - 636 8 069 19 273 7 708
Ylöjärvi 257 2,0 51 846 6,4 31 133 11 254 1 033 8 426 27 803 17 692
KESKI-SUOMI 3 910 7,5 884 861 7,1 331 565 309 720 16 644 226 932 308 827 449 603
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi 101 27,8 12 471 0,7        - 11 132       - 1 339        - 10 938
Joutsa 135 8,9 26 682 3,6 20 998        - 365 5 319 17 165 4 733
Jyväskylä 1 393 11,7 344 759 12,0 135 547 88 677 9 909 110 626 128 202 165 920
Jämsä 402 10,1 81 309 11,0 33 307 32 748 618 14 636 30 741 37 212
Kannonkoski 39 -31,6 11 585 -26,0        - 6 045 387 5 153 387 10 834
Karstula 54 -31,6 13 240 -7,6 3 532 3 095 13 6 600 2 819 8 965
Keuruu 162 30,6 35 128 53,2 15 441 15 286 2 304 2 097 17 058 15 699
Kinnula 59 -4,8 12 027 1,7 1 487 6 080 26 4 434 1 378 9 191
Kivijärvi 25 92,3 5 382 35,3        - 4 928       - 454        - 4 633
Konnevesi 28 -15,2 8 054 -5,3 8 050        -       - 4 6 955 4
Kuhmoinen 25 13,6 8 082 70,9        - 7 022       - 1 060        - 7 016
Kyyjärvi 38 11,8 7 913 -6,1 7 029 282       - 602 6 950 731
Laukaa 286 2,5 71 909 5,4 25 078        - 771 46 060 21 659 39 734
Luhanka 25 13,6 7 522 1,7 7 436        -       - 86 6 341 86
Multia 98 36,1 17 850 3,6        - 17 391 86 373 86 14 479
Muurame 60 140,0 10 637 195,9        -        -       - 10 637        - 8 165
Petäjävesi 47 2,2 11 374 -16,0        - 10 264 380 730 380 10 252
Pihtipudas 92 0,0 16 896 -21,6 5 284 11 498 114        - 4 239 9 065
Saarijärvi 133 8,1 30 928 2,6 14 089 8 448 505 7 886 13 636 14 947
Toivakka 81 5,2 19 681 3,4 9 321 10 334       - 26 8 947 8 263
Uurainen 69 -8,0 16 357 12,6 5 527 10 616       - 214 5 406 9 578
Viitasaari 186 -11,0 30 181 -22,3        - 27 316 3 2 862 3 26 325
Äänekoski 377 -1,8 84 894 3,0 39 439 38 558 1 163 5 734 36 475 32 833
ETELÄ-POHJANMAA 3 092 5,7 666 203 2,8 242 635 207 452 14 393 201 723 231 255 373 551
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alajärvi 176 12,8 47 394 2,4 8 376 109 987 37 922 8 412 35 271
Alavus 173 -2,3 48 481 1,9 10 707 29 625 1 579 6 570 11 897 32 927
Evijärvi 84 5,0 18 237 2,4 6 827 11 295 115        - 6 250 10 384
Ilmajoki 171 11,8 28 920 -1,3 13 967 2 899 288 11 766 13 282 14 300
Isojoki 32 33,3 6 959 3,4        - 6 837 69 53 69 4 957
Jalasjärvi 48 11,6 10 767 0,3 365 8 363 1 189 850 1 189 8 483
Karijoki 54 1,9 9 843 16,1 5 774 3 887 182        - 5 662 3 522
Kauhajoki 164 -7,9 36 087 5,1        - 12 683 1 115 22 289 1 115 32 629
Kauhava 339 2,4 86 874 3,0 51 207 20 645 592 14 430 46 757 31 788
Kuortane 90 11,1 22 832 18,8 8 451 7 123       - 7 258 7 966 12 952
Kurikka 274 13,2 55 334 -5,8 14 338 22 145 702 18 149 13 401 38 672
Lappajärvi 103 -8,0 22 730 -21,2 9 158 4 682 98 8 792 7 239 12 054
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2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
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lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun+Samkommun Privat - asiakkaat asiakkaat
Kl. % Total % Municipality+Joint Private 75 och äldre 75 och äldre
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No. of Clients aged Clients aged
clients 75 and over 75 and over
1 2 1 2 1 2
Lapua 167 12,8 34 883 21,1 10 746 11 582 225 12 330 10 083 22 610
Seinäjoki 801 2,3 148 835 2,6 61 435 42 151 2 871 42 378 56 929 75 097
Soini 74 21,3 19 295 15,8 13 124        - 39 6 132 13 035 5 268
Teuva 92 1,1 19 959 15,8 15 074        - 1 224 3 661 14 059 3 535
Töysä 84 21,7 15 029 4,9 6 207 8 403 365 54 5 795 7 897
Vimpeli 20 17,6 5 466 15,2        - 5 089       - 377        - 4 359
Ähtäri 149 17,3 28 278 -2,9 6 879 9 934 2 753 8 712 8 115 16 846
POHJANMAA 2 850 2,7 631 493 1,0 163 921 298 131 2 982 166 459 152 141 411 941
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö 206 8,4 22 384 62,5 11 085 10 788 216 295 9 728 9 942
Kaskinen 36 20,0 7 847 8,1        - 6 387 41 1 419 41 5 677
Korsnäs 51 -1,9 7 042 -48,3 3 096 3 946       -        - 2 763 2 949
Kristiinankaupunki 141 -4,7 32 215 -5,2 15 798 9 600 1 419 5 398 15 012 13 101
Kruunupyy 131 -6,4 23 965 -8,3 14 841        -       - 9 124 13 986 7 166
Laihia            128 -3,0 26 639 -13,2 5 739 15 512 365 5 023 5 498 18 848
Larsmo-Luoto             72 5,9 12 177 -0,1 3 698 8 479       -        - 3 072 7 786
Maalahti          119 16,7 29 251 8,1 14 074 15 177       -        - 13 393 13 352
Mustasaari        211 0,5 44 384 0,1 21 049 14 724       - 8 611 19 236 21 155
Närpes-Närpiö            205 -0,5 46 824 1,6 21 037 25 151 636        - 20 511 23 614
Oravainen         19 -47,2 5 103 -31,8        - 5 103       -        -        - 4 066
Pedersöre  175 -16,7 38 194 -8,6 12 715 25 479       -        - 11 123 23 459
Pietarsaari       318 10,8 80 172 0,0 2 428 28 410       - 49 334 2 419 68 386
Uusikaarlepyy     133 0,8 35 231 -2,0 19 714 4 435 68 11 014 18 061 15 179
Vaasa             705 11,9 175 281 9,0        - 100 567 211 74 503 211 154 089
Vähäkyrö 82 2,5 11 846 2,4 7 589 3 588 26 643 6 927 3 026
Vöyri-Maksamaa 119 -2,5 32 938 2,2 11 058 20 785       - 1 095 10 160 20 146
KESKI-POHJANMAA 1 260 3,4 288 064 0,8 29 449 199 777 6 58 832 26 369 226 643
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua 57 5,6 13 975 1,8        - 13 969 6        - 6 10 462
Kannus 54 -27,0 13 414 -20,4        - 13 177       - 237        - 13 293
Kaustinen 105 -0,9 26 421 -7,6 1 549 21 890       - 2 982 1 095 21 008
Kokkola 743 5,8 171 743 1,5 23 688 94 168       - 53 887 21 827 129 657
Lestijärvi 27 -6,9 6 808 -8,7        - 6 448       - 360        - 6 082
Perho 91 -3,2 16 559 2,8 3 117 13 442       -        - 2 346 11 743
Toholampi 87 19,2 18 474 18,9        - 17 957       - 517        - 16 070
Veteli 96 10,3 20 670 12,9 1 095 18 726       - 849 1 095 18 328
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No. of Clients aged Clients aged
clients 75 and over 75 and over
1 2 1 2 1 2
POHJOIS-SUOMEN AVI 6 252 0,9 1 354 492 2,2 326 971 584 959 39 561 403 001 318 618 849 545
NORRA FINLANDS RFV
POHJOIS-POHJANMAA 5 216 5,1 1 089 393 3,3 295 869 471 131 37 759 284 634 288 951 646 914
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska 81 -1,2 19 305 -11,5 841 16 227 747 1 490 1 223 15 458
Haapajärvi 157 -0,6 34 386 15,3        - 29 366 736 4 284 730 26 580
Haapavesi 94 -9,6 22 454 -12,2 6 851 11 882 178 3 543 5 785 13 733
Hailuoto 19 11,8 5 832 0,4        - 5 444 45 343 45 5 391
Haukipudas 146 10,6 22 982 23,6        - 22 250 5 727 5 18 049
Ii 159 22,3 33 121 6,6 16 282 12 616 450 3 773 13 933 12 865
Kalajoki 152 -6,7 30 352 1,6        - 27 901 365 2 086 365 28 064
Kempele 87 4,8 17 860 9,7        -        -       - 17 860        - 13 328
Kiiminki 123 -2,4 23 600 -7,4 8 624 7 665 40 7 271 7 727 11 135
Kuusamo 255 -5,2 46 205 -5,5        - 10 296       - 35 909        - 40 016
Kärsämäki 86 -9,5 16 067 -9,9        - 15 606 461        - 461 13 366
Liminka 52 -3,7 14 408 2,6 7 563 6 115       - 730 5 912 5 611
Lumijoki     .. 50,0 556 51,1        - 242 73 241 73 241
Merijärvi 34 9,7 5 296 -42,1        - 3 907 1 380 9 1 015 3 300
Muhos 78 1,3 21 361 -5,6        - 4 664       - 16 697        - 19 515
Nivala 237 -1,7 51 625 -1,6 7 319 29 924 127 14 255 5 806 38 168
Oulainen 173 19,3 33 950 4,2        - 26 169 2 605 5 176 2 321 29 079
Oulu 1 552 3,5 332 392 3,0 182 458 21 431 26 556 101 947 182 589 107 598
Oulunsalo 46 15,0 11 495 13,8        -        - 404 11 091 404 8 332
Pudasjärvi 224 2,3 50 839 21,0 9 587 22 641 79 18 532 8 722 35 009
Pyhäjoki 125 1,6 17 319 -1,3 9 041 8 078 163 37 6 712 7 957
Pyhäjärvi 161 57,8 24 704 15,1        - 21 642       - 3 062        - 17 673
Pyhäntä 42 -14,3 7 945 -18,3 1 243 6 702       -        - 1 243 5 817
Raahe 266 -2,6 56 384 -3,5 12 648 29 284 1 189 13 263 12 585 37 198
Reisjärvi 43 -2,3 12 053 14,2        - 9 064       - 2 989        - 9 928
Sievi 82 2,5 19 235 1,3 638 17 736       - 861 634 16 574
Siikajoki 104 -3,7 19 724 2,1 8 126 10 952 646        - 6 938 9 346
Siikalatva 182 93,6 35 538 110,0 4 494 29 739 898 407 4 640 26 385
Taivalkoski 52 0,0 9 467 -22,2        - 9 326 141        - 141 8 235
Tyrnävä 86 21,1 18 356 -2,8 7 345 359       - 10 652 7 219 9 757
Utajärvi 38 2,7 10 995 1,3        - 10 909 86        - 86 9 165
Vihanti 86 30,3 18 897 -3,2 5 348 12 567       - 982 5 337 12 595
Yli-Ii 20 -20,0 5 693 -9,4        - 4 973       - 720        - 5 038
Ylivieska 180 0,0 38 997 4,5 7 461 25 454 385 5 697 6 300 26 408
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Appendix table 2. Use of residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance in 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients during Care days during year
year
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people    
2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. 75 v. täytt.
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun+Samkommun Privat - asiakkaat asiakkaat
Kl. % Total % Municipality+Joint Private 75 och äldre 75 och äldre
st. municipal board klienter klienter
No. of Clients aged Clients aged
clients 75 and over 75 and over
1 2 1 2 1 2
KAINUU 1 036 -16,0 265 099 -2,1 31 102 113 828 1 802 118 367 29 667 202 631
KAJANALAND
Hyrynsalmi 15 -68,8 5 095 -62,7        - 4 005       - 1 090        - 4 730
Kajaani 528 -5,4 119 460 1,9 13 091 42 074 595 63 700 12 174 92 668
Kuhmo 81 -34,7 23 345 3,1        - 14 223 615 8 507 615 19 540
Paltamo 35 45,8 8 986 29,8        - 3 842       - 5 144        - 8 510
Puolanka 99 -18,2 23 416 -5,4 11 087 4 341 34 7 954 9 396 9 759
Ristijärvi 48 4,3 14 874 11,7 6 924 1 253       - 6 697 6 924 7 006
Sotkamo 94 -45,0 28 159 -14,2        - 20 224 15 7 920 15 23 924
Suomussalmi 125 -3,8 36 717 1,1        - 21 708 536 14 473 536 32 548
Vaala 14 0,0 5 047 58,6        - 2 158 7 2 882 7 3 946
LAPIN AVI 2 552 0,7 550 903 3,4 82 042 264 780 4 298 199 783 76 462 401 427
LAPPLANDS RFV
LAPPI 2 552 0,7 550 903 3,4 82 042 264 780 4 298 199 783 76 462 401 427
LAPPLAND
Enontekiö             ..     - 365     -        -        -       - 365        -        -
Inari             90 -5,3 22 287 3,0        - 17 478       - 4 809        - 17 522
Kemi              415 10,7 86 829 18,3 11 456 39 070 603 35 700 10 441 63 310
Kemijärvi         130 -26,1 35 751 -9,7 11 322 12 244       - 12 185 9 141 20 844
Keminmaa          78 5,4 19 403 29,3        - 14 736 365 4 302 365 17 426
Kittilä           95 18,8 20 259 4,8 6 545 10 452       - 3 262 5 439 11 227
Kolari            52 13,0 7 267 5,6        - 7 267       -        -        - 6 378
Muonio            41 20,6 7 770 -8,3 2 351 5 419       -        - 2 025 3 527
Pelkosenniemi     27 -12,9 5 759 5,8        - 5 394 365        - 365 3 972
Pello             27 68,8 6 401 81,2 3 199 3 202       -        - 3 184 1 943
Posio             102 25,9 19 711 23,7        - 15 590       - 4 121        - 16 992
Ranua             86 4,9 21 197 4,4 4 688 16 232 277        - 3 949 11 825
Rovaniemi         622 -8,9 135 032 -6,5        - 56 453 365 78 214 365 118 773
Salla             130 11,1 23 224 8,3 12 011 11 213       -        - 11 280 10 634
Savukoski         24 14,3 6 719 30,2 6 719        -       -        - 5 989        -
Simo              62 3,3 13 979 0,8        - 4 483       - 9 496        - 12 825
Sodankylä         144 9,1 28 622 11,2        - 28 622       -        -        - 26 698
Tervola           59 1,7 8 598 2,8 8 598        -       -        - 7 970        -
Tornio            259 -6,2 57 740 -8,4 15 153        - 2 287 40 300 15 913 34 816
Utsjoki               ..     - 2     -        -        -       - 2        - 2
Ylitornio         108 10,2 23 988 14,4        - 16 925 36 7 027 36 22 713
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Appendix table 2. Use of residential homes for older people and service housing with 24-hour assistance in 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients during Care days during year
year
1=Vanhainkoti - Ålderdomshem - Residential home for older people    
2=Tehostettu palveluasuminen -Serviceboende med heldygnsomsorg - Service housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen - 75 v. täytt. 75 v. täytt.
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun+Samkommun Privat - asiakkaat asiakkaat
Kl. % Total % Municipality+Joint Private 75 och äldre 75 och äldre
st. municipal board klienter klienter
No. of Clients aged Clients aged
clients 75 and over 75 and over
1 2 1 2 1 2
AHVENANMAA 349 8,7 92 728 9,3 53 016 39 243 194 275 48 186 35 365
ÅLAND
AHVENANMAA 349 8,7 92 728 9,3 53 016 39 243 194 275 48 186 35 365
ÅLAND
Brändö 14 27,3 3 649 -1,7        - 3 649       -        -        - 3 649
Eckerö 12 -33,3 3 808 -27,3 58 3 750       -        - 58 3 385
Finström 38 -11,6 10 295 -4,2 5 034 5 261       -        - 4 633 4 173
Föglö 16 -15,8 5 477 11,7 365 5 112       -        -        - 5 112
Geta 9 -18,2 1 987 -16,0 365 1 622       -        - 365 1 257
Hammarland 26 0,0 5 789 -0,8 1 800 3 795 194        - 1 994 2 647
Jomala 44 10,0 10 205 -0,8 10 205        -       -        - 9 752        -
Kumlinge      -     -         -     -        -        -       -        -        -        -
Kökar 8 300,0 2 307 .        - 2 307       -        -        - 2 307
Lemland 28 40,0 8 140 55,3 873 7 267       -        - 873 6 810
Lumparland     .. 0,0 299 346,3 299        -       -        - 299        -
Mariehamn 92 10,8 24 403 1,2 24 128 275       -        - 21 516 275
Saltvik 35 483,3 8 474 . 8 199        -       - 275 7 006 275
Sottunga     .. 33,3 1 226 35,9 1 226        -       -        - 1 226        -
Sund     .. -78,9 464 -90,6 464        -       -        - 464        -
Vårdö 17 -5,6 6 205 -1,7        - 6 205       -        -        - 5 475
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Appendix table 3. Average age and need for care of clients in residential homes for older people and service housing with 
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
Koko maa - 1 359 0,03 4 911 0,97 16 762 5,22 21 694 19,00 83,2 4,5
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 840 0,03 3 173 0,98 10 311 5,28 13 279 19,37 83,1 4,4
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 215 0,03 784 0,90 2 830 4,98 3 786 18,62 83,3 4,6
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 304 0,05 954 0,99 3 621 5,23 4 629 18,31 83,2 4,5
Landsbygskommuner tot.
ETELÄ-SUOMEN AVI 575 0,03 2 100 1,06 6 069 5,27 7 767 19,04 82,8 4,4
SÖDRA FINLANDS RFV
UUSIMAA 328 0,03 1 305 1,13 3 376 5,48 4 343 19,92 82,7 4,2
NYLAND
Espoo 56 0,03 145 0,83 422 5,02 449 17,51 81,9 4,7
Hanko 7 0,09 15 1,17 26 4,78 46 19,91 81,7 4,3
Helsinki 115 0,02 670 1,39 1 867 6,58 2 647 22,96 83,5 4,0
Hyvinkää 20 0,05 30 0,75 99 3,86 118 14,13 82,1 4,9
Inkoo     ..    ..     ..    .. 15 4,95 28 26,42 85,0 4,1
Järvenpää 6 0,02 30 1,05 71 4,99 69 16,01 81,3 4,6
Karjalohja      -   -       ..    .. 8 6,96 5 13,16 81,3 4,9
Karkkila     ..    ..     ..    .. 20 3,36 34 14,41 85,4 4,7
Kauniainen     ..    ..     ..    .. 13 2,32 24 11,48 85,7 4,3
Kerava 6 0,02 16 0,56 27 2,07 29 7,38 79,9 4,6
Kirkkonummi 11 0,03 30 1,17 67 6,10 78 24,61 81,4 4,4
Lohja 17 0,05 30 0,80 69 3,51 70 10,84 80,0 4,9
Mäntsälä     ..    .. 11 0,70 23 2,63 23 7,14 81,5 4,8
Nummi-Pusula     ..    ..     ..    .. 11 2,69 22 13,92 86,7 4,9
Nurmijärvi 8 0,02 19 0,63 44 3,45 72 19,05 82,7 5,0
Pornainen      -   -       ..    .. 7 4,14 7 10,77 83,2 4,8
Raasepori 7 0,03 38 1,17 92 4,53 130 15,74 83,6 4,6
Siuntio      -   -   5 1,04 6 3,00 12 16,90 84,2 4,8
Tuusula     ..    .. 25 0,88 45 3,55 46 13,73 81,1 4,8
Vantaa 57 0,03 208 1,36 396 5,61 372 20,84 80,2 4,0
Vihti 9 0,04 20 0,94 48 4,52 62 19,14 81,5 4,4
ITÄ-UUSIMAA 23 0,03 75 0,86 243 4,74 329 17,23 83,0 4,6
ÖSTRA NYLAND
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Appendix table 3. Average age and need for care of clients in residential homes for older people and service housing with 
24-hour assistance, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
Askola     ..    .. 5 1,34 17 7,80 12 15,79 79,7 4,7
Lapinjärvi     ..    ..     ..    .. 8 3,90 23 21,90 85,7 4,1
Loviisa 5 0,04 20 1,14 73 6,12 91 20,50 82,9 4,7
Myrskylä     ..    .. 5 2,12     ..    .. 11 17,74 81,8 5,0
Porvoo            7 0,02 31 0,72 106 4,41 143 16,16 83,5 4,7
Pukkila                -   -       ..    .. 11 9,57 14 26,92 83,8 4,8
Sipoo                 ..    .. 11 0,73 25 2,94 35 12,28 82,3 4,1
KANTA-HÄME 58 0,04 187 1,08 623 5,44 868 20,00 83,4 4,6
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 6 0,04 13 0,63 46 3,26 71 13,89 83,4 4,2
Hattula 5 0,06 8 0,88 22 4,36 29 19,33 81,8 4,8
Hausjärvi     ..    .. 6 0,82 20 4,16 32 17,68 84,1 4,7
Humppila     ..    .. 8 3,11 16 8,12 18 23,38 80,5 4,4
Hämeenlinna 22 0,04 79 1,14 316 6,68 426 23,51 83,8 4,7
Janakkala 6 0,04 16 0,93 41 4,25 44 11,76 81,1 4,6
Jokioinen     ..    .. 6 1,16 19 5,03 35 25,36 83,7 3,7
Loppi     ..    .. 6 0,70 16 3,29 26 14,86 82,0 5,0
Riihimäki 6 0,02 33 1,31 76 4,79 129 19,94 83,9 4,8
Tammela     ..    .. 8 1,31 36 7,36 36 18,95 83,3 4,0
Ypäjä     ..    ..     ..    .. 15 7,14 22 26,19 83,4 4,4
PÄIJÄT-HÄME 34 0,02 163 0,74 475 3,60 596 13,17 82,8 4,7
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi               -   -       ..    .. 10 6,80 17 34,69 85,0 4,8
Asikkala              ..    .. 8 0,73 14 2,04 25 10,50 82,9 4,8
Hartola                -   -       ..    .. 16 4,82 17 13,82 83,7 4,4
Heinola               ..    .. 15 0,57 66 4,04 71 13,95 83,6 4,7
Hollola               ..    .. 15 0,71 45 4,18 54 16,77 82,3 4,8
Hämeenkoski     ..    ..      -   -   14 7,69 15 22,73 82,0 4,8
Kärkölä     ..    .. 12 2,34 20 7,02 30 26,55 81,9 4,5
Lahti 11 0,01 77 0,72 172 2,70 215 9,53 82,6 4,6
Nastola 5 0,04 8 0,56 18 2,59 24 11,06 80,4 4,8
Orimattila 5 0,04 14 0,98 69 7,53 81 23,62 83,4 4,9
Padasjoki      -   -       ..    .. 17 4,80 18 14,29 82,8 4,7
Sysmä      -   -   5 0,73 14 2,77 29 17,79 84,1 4,9
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Appendix table 3. Average age and need for care of clients in residential homes for older people and service housing with 
24-hour assistance, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
KYMENLAAKSO 95 0,07 249 1,22 866 6,39 1 047 22,20 82,8 4,5
KYMMENEDALEN
Hamina 5 0,03 21 0,84 83 5,02 98 17,16 83,4 4,9
Iitti     ..    .. 5 0,60 18 3,29 14 6,39 80,8 4,9
Kotka 36 0,08 79 1,33 312 7,76 354 25,90 82,6 4,6
Kouvola 45 0,06 132 1,35 404 6,33 524 23,66 82,8 4,4
Miehikkälä     ..    .. 6 1,94 26 10,70 27 27,84 82,3 4,7
Pyhtää      -   -       ..    .. 11 2,90 12 8,89 84,3 4,6
Virolahti     ..    ..     ..    .. 12 3,76 18 16,07 82,4 4,2
ETELÄ-KARJALA 37 0,04 121 0,81 486 4,76 584 16,68 83,4 4,6
SÖDRA KARELEN
Imatra 7 0,03 24 0,67 121 5,24 124 16,34 83,5 4,6
Lappeenranta 14 0,02 66 0,93 251 5,28 349 20,87 83,9 4,5
Lemi     ..    .. 7 2,13 18 8,33 12 17,91 82,1 4,7
Luumäki     ..    .. 5 0,76 21 4,37 18 9,78 82,6 4,8
Parikkala 6 0,15     ..    .. 21 3,40 32 14,16 82,1 4,9
Rautjärvi     ..    ..     ..    ..     ..    ..     ..    .. 81,1 4,3
Ruokolahti 5 0,12 5 0,67 16 2,80 7 4,05 76,7 4,0
Savitaipale      -   -   8 1,43 24 5,21 24 15,38 83,1 4,5
Suomenniemi     ..    ..     ..    ..     ..    ..     ..    .. 78,1 5,0
Taipalsaari      -   -        -   -   7 2,61 13 12,62 86,4 5,0
LOUNAIS-SUOMEN AVI 184 0,03 672 0,95 2 568 5,55 3 624 20,95 83,8 4,5
SYDVÄSTRA FINLANDS RFV
VARSINAIS-SUOMI 112 0,03 411 0,91 1 560 5,26 2 170 19,32 83,7 4,4
EGENTLIGA FINLAND
Aura      -   -       ..    .. 14 8,33 18 24,32 85,4 4,8
Kaarina 5 0,02 22 0,79 107 6,85 114 26,51 83,5 4,3
Kemiönsaari     ..    .. 9 0,98 25 3,86 58 19,86 85,3 4,4
Koski Tl     ..    ..     ..    .. 15 6,36 28 29,79 85,1 4,0
Kustavi      -   -       ..    .. 5 6,41 9 19,15 85,8 4,5
Laitila     ..    .. 13 1,42 35 5,67 50 22,32 82,6 4,1
Lieto     ..    .. 5 0,39 24 3,10 45 18,91 85,3 3,9
Loimaa 9 0,07 17 0,90 81 5,54 96 15,95 83,5 4,5
Länsi-Turunmaa 8 0,06 16 0,96 42 3,98 96 22,17 84,0 4,2
Marttila     ..    ..     ..    .. 15 9,38 13 20,00 83,5 4,6
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Appendix table 3. Average age and need for care of clients in residential homes for older people and service housing with 
24-hour assistance, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
Masku     ..    .. 7 0,91 25 7,04 38 29,01 84,8 4,8
Mynämäki      -   -   10 1,26 40 7,14 60 25,75 84,8 4,4
Naantali     ..    .. 12 0,65 47 4,52 62 18,29 83,7 4,4
Nousiainen     ..    ..     ..    .. 10 3,95 16 18,82 83,3 4,9
Oripää      -   -       ..    .. 6 4,80 7 17,50 82,7 3,7
Paimio      -   -   9 1,00 23 4,04 38 18,01 85,3 4,9
Pyhäranta     ..    ..     ..    ..     ..    .. 15 35,71 82,9 4,5
Pöytyä     ..    .. 16 1,86 44 7,38 54 20,15 83,2 4,8
Raisio 8 0,04 17 0,74 62 4,24 71 17,03 82,6 4,8
Rusko     ..    ..     ..    .. 16 6,48 26 29,55 82,9 4,9
Salo 8 0,02 54 0,96 233 6,21 269 19,96 83,7 4,8
Sauvo      -   -       ..    ..      -   -       ..    .. 79,0 5,0
Somero 5 0,07 7 0,58 30 3,31 42 13,86 83,1 3,7
Taivassalo     ..    ..     ..    .. 7 4,35 14 20,29 81,9 4,6
Tarvasjoki     ..    ..     ..    .. 11 9,24 11 17,46 83,0 4,2
Turku 39 0,03 156 0,95 574 5,14 818 18,02 83,7 4,2
Uusikaupunki     ..    .. 11 0,59 51 4,73 74 19,58 84,1 4,6
Vehmaa 7 0,38 5 1,89 14 7,29 27 33,75 79,4 4,7
SATAKUNTA 72 0,04 261 1,03 1 008 6,07 1 454 23,97 83,9 4,6
SATAKUNTA
Eura     ..    .. 10 0,71 36 3,77 84 21,32 84,5 3,6
Eurajoki     ..    .. 7 1,11 18 5,47 43 28,29 84,7 4,6
Harjavalta 5 0,09 10 1,00 47 8,01 44 20,75 82,2 4,5
Honkajoki      -   -       ..    .. 9 6,34 20 24,39 85,4 5,0
Huittinen     ..    ..     ..    .. 65 7,67 97 27,48 85,4 4,3
Jämijärvi     ..    ..     ..    .. 20 11,11 19 22,09 83,8 4,4
Kankaanpää 5 0,05 21 1,64 55 6,67 44 16,60 81,1 4,9
Karvia     ..    ..     ..    .. 14 5,28 18 17,48 83,6 4,7
Kiikoinen      -   -       ..    .. 8 6,90 16 35,56 85,7 4,4
Kokemäki     ..    .. 11 1,11 41 5,93 67 25,38 84,7 4,6
Köyliö      -   -   5 1,49 7 2,98 12 14,29 82,3 4,8
Lavia      -   -       ..    .. 6 2,78 17 17,71 85,3 4,7
Luvia     ..    ..     ..    .. 14 6,90 16 19,75 82,5 4,9
Merikarvia     ..    .. 7 1,69 25 6,70 37 25,00 83,2 4,8
Nakkila     ..    .. 12 1,76 28 7,12 40 27,59 82,8 4,9
Pomarkku     ..    .. 5 1,63 14 6,17 25 25,51 83,4 4,8
Pori 19 0,03 86 0,95 347 5,86 498 25,09 84,2 4,8
Rauma 10 0,03 48 1,15 170 6,25 269 26,32 84,2 4,3
Siikainen     ..    ..     ..    .. 15 8,82 15 22,73 82,8 5,0
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Appendix table 3. Average age and need for care of clients in residential homes for older people and service housing with 
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
Säkylä     ..    ..     ..    .. 15 3,90 16 13,45 81,7 4,7
Ulvila     ..    .. 17 1,10 54 6,63 57 21,43 83,3 4,8
ITÄ-SUOMEN AVI 163 0,04 537 0,88 2 052 4,82 2 335 16,22 82,7 4,6
ÖSTRA FINLANDS RFV
ETELÄ-SAVO 45 0,04 174 0,93 645 4,97 820 18,31 83,2 4,5
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski     ..    .. 6 2,67 17 10,30 24 36,92 83,5 4,2
Heinävesi      -   -       ..    .. 21 5,00 19 13,97 83,7 4,4
Hirvensalmi     ..    .. 6 1,88 11 4,10 11 11,96 81,4 4,7
Joroinen      -   -   6 0,98 19 4,76 25 16,89 83,2 4,8
Juva     ..    .. 13 1,41 45 6,57 49 21,59 82,8 4,4
Kangasniemi     ..    .. 8 0,93 42 6,77 29 13,43 81,8 4,5
Kerimäki     ..    .. 7 0,97 21 4,61 36 22,22 84,5 4,4
Mikkeli 17 0,04 43 0,84 149 4,50 219 19,73 83,1 4,4
Mäntyharju     ..    .. 10 1,13 35 5,62 32 15,38 82,6 4,9
Pertunmaa      -   -       ..    .. 13 6,37 9 11,39 81,8 4,7
Pieksämäki 7 0,05 23 0,96 85 4,83 105 16,25 82,3 4,8
Punkaharju     ..    ..     ..    .. 13 3,62 26 17,81 84,8 4,7
Puumala      -   -   7 1,88 10 3,72 23 20,54 83,0 4,1
Rantasalmi     ..    ..     ..    .. 23 5,58 21 14,19 84,5 4,8
Ristiina      -   -       ..    .. 9 2,34 8 6,20 83,9 4,3
Savonlinna 8 0,04 30 0,92 121 5,26 169 22,53 83,9 4,3
Sulkava     ..    ..     ..    .. 11 3,23 15 14,42 83,5 4,3
POHJOIS-SAVO 70 0,04 218 0,88 865 4,89 958 15,91 82,7 4,6
NORRA SAVOLAX
Iisalmi     ..    .. 17 0,80 97 6,12 127 21,67 84,1 4,8
Juankoski      -   -   7 1,13 13 2,70 14 11,38 81,9 4,2
Kaavi     ..    .. 6 1,30 25 7,60 18 15,38 81,0 4,8
Karttula     ..    ..     ..    .. 8 3,24 14 21,54 84,4 4,3
Keitele     ..    ..     ..    .. 11 4,60 22 21,15 83,9 4,4
Kiuruvesi     ..    .. 11 1,11 62 7,19 64 21,05 82,7 4,8
Kuopio 19 0,02 42 0,53 222 4,23 226 12,38 82,6 4,8
Lapinlahti     ..    .. 6 0,86 15 2,78 23 10,70 82,1 4,4
Leppävirta     ..    ..     ..    .. 16 1,79 9 3,49 81,7 4,6
Maaninka     ..    .. 8 1,84 24 8,25 19 19,39 81,4 4,8
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Appendix table 3. Average age and need for care of clients in residential homes for older people and service housing with 
24-hour assistance, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
Nilsiä 5 0,10 18 2,20 42 7,79 45 22,96 81,6 4,4
Pielavesi     ..    .. 11 1,65 17 3,06 26 12,26 82,3 4,2
Rautalampi      -   -   6 1,32 19 5,32 27 19,85 83,5 4,9
Rautavaara      -   -        -   -       ..    ..      -   -  75,0 5,0
Siilinjärvi     ..    .. 19 1,04 45 4,73 32 13,79 80,3 4,8
Sonkajärvi     ..    .. 9 1,67 28 6,62 26 17,22 81,9 4,4
Suonenjoki     ..    .. 9 0,95 42 6,10 67 23,10 84,5 4,7
Tervo     ..    ..     ..    .. 9 4,41 17 26,15 85,1 3,5
Tuusniemi     ..    ..     ..    .. 12 4,43 12 13,33 81,2 3,3
Varkaus 7 0,04 23 0,92 96 5,16 94 16,85 82,5 4,5
Varpaisjärvi     ..    .. 5 1,45 21 7,42 21 20,59 82,4 5,0
Vesanto     ..    .. 6 1,81 23 7,88 28 24,35 83,2 4,8
Vieremä     ..    .. 6 1,44 17 5,15 27 23,68 83,1 4,7
POHJOIS-KARJALA 35 0,03 168 1,01 527 4,44 606 16,56 82,7 4,6
NORRA KARELEN
Ilomantsi 2 0,05 7 0,86 29 4,33 38 16,59 83,9 4,9
Joensuu 6 0,01 55 0,87 181 4,11 174 13,23 82,6 4,4
Juuka 2 0,05 10 1,39 29 5,56 23 13,29 81,0 4,4
Kesälahti 1 0,06 3 0,85 19 7,51 21 25,30 83,6 4,9
Kitee 4 0,05 21 1,88 41 5,13 38 18,01 80,8 4,9
Kontiolahti      -   -   1 0,11 1 0,19 4 3,05 84,2 4,7
Lieksa 2 0,02 16 0,93 66 5,28 72 19,15 83,2 4,6
Liperi 4 0,04 5 0,47 24 3,46 39 17,18 83,4 4,7
Nurmes 5 0,08 14 1,32 43 5,20 61 25,31 83,1 4,6
Outokumpu 6 0,10 10 1,18 35 5,66 50 24,63 82,1 4,8
Polvijärvi      -   -   6 1,10 13 3,29 14 10,29 82,7 4,8
Rääkkylä 2 0,10 4 1,12 10 3,95 29 28,16 83,5 4,8
Tohmajärvi      -   -   10 1,62 25 6,02 26 18,84 82,5 4,7
Valtimo 1 0,05 6 1,89 11 4,42 17 18,28 83,9 4,4
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN AVI 270 0,03 1 018 0,89 3 852 5,02 5 367 18,74 83,7 4,5
VÄSTRA OCH INRE FINLANDS RFV
PIRKANMAA 92 0,02 336 0,74 1 284 4,35 1 802 17,17 83,7 4,7
BIRKALAND
Akaa     ..    .. 12 0,94 54 5,85 86 25,22 83,8 4,6
Hämeenkyrö     ..    .. 9 0,90 36 5,09 37 14,62 83,0 4,9
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Appendix table 3. Average age and need for care of clients in residential homes for older people and service housing with 
24-hour assistance, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
Ikaalinen      -   -   9 0,97 31 5,41 47 19,34 84,6 4,5
Juupajoki      -   -       ..    .. 15 9,62 12 16,67 82,2 3,8
Kangasala 8 0,03 18 0,70 84 5,95 94 21,71 83,3 4,5
Kihniö      -   -        -   -        -   -        -   -    -    -
Kuhmalahti      -   -       ..    .. 12 13,48 5 14,71 80,6 4,7
Kylmäkoski     ..    ..     ..    .. 9 5,81 13 22,81 81,1 5,0
Lempäälä     ..    .. 15 1,02 42 4,83 60 21,20 83,4 4,7
Mänttä-Vilppula     ..    .. 21 1,51 70 6,94 101 24,69 84,2 4,7
Nokia 11 0,04 25 0,94 90 5,45 102 19,73 82,5 4,7
Orivesi     ..    .. 14 1,27 30 3,75 44 15,12 83,4 4,9
Parkano 5 0,09 5 0,58 29 5,08 33 15,42 82,7 4,1
Pirkkala     ..    .. 11 0,76 28 4,40 41 21,81 83,0 4,8
Punkalaidun     ..    .. 8 1,84 24 6,47 34 25,00 83,8 4,5
Pälkäne     ..    ..     ..    .. 32 5,72 41 19,16 85,2 4,8
Ruovesi     ..    ..     ..    .. 37 6,68 42 21,76 84,2 4,7
Sastamala     ..    .. 16 0,59 69 3,48 104 13,98 84,3 4,7
Tampere 28 0,02 110 0,60 429 3,57 658 15,22 84,2 4,7
Urjala     ..    .. 8 1,18 28 5,74 42 23,08 83,9 4,5
Valkeakoski 5 0,03 13 0,57 40 2,77 64 12,10 83,4 5,0
Vesilahti     ..    ..     ..    .. 10 4,03 20 22,99 82,3 4,7
Virrat     ..    .. 5 0,52 32 4,37 46 16,14 84,3 4,5
Ylöjärvi 5 0,02 15 0,61 53 3,84 76 20,05 83,1 4,8
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Appendix table 3. Average age and need for care of clients in residential homes for older people and service housing with 
24-hour assistance, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
KESKI-SUOMI 87 0,04 301 1,14 1 000 5,76 1 156 19,19 82,5 4,6
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi     ..    .. 7 1,10 14 2,73 18 9,63 83,4 4,6
Joutsa     ..    .. 11 1,46 24 4,71 35 19,23 82,8 4,7
Jyväskylä 38 0,03 127 1,23 376 6,04 472 21,22 82,4 4,8
Jämsä 5 0,03 32 1,18 76 4,23 106 16,38 82,7 4,4
Kannonkoski      -   -       ..    .. 13 7,22 18 25,71 84,6 4,8
Karstula     ..    ..     ..    .. 10 2,46 22 14,86 83,0 4,8
Keuruu     ..    .. 8 0,62 45 4,80 58 16,52 84,6 4,3
Kinnula     ..    ..     ..    .. 15 9,04 15 31,25 81,7 4,4
Kivijärvi     ..    ..     ..    .. 12 7,84     ..    .. 79,8 5,0
Konnevesi     ..    ..     ..    .. 8 2,66 11 12,50 83,0 4,0
Kuhmoinen     ..    ..     ..    .. 11 3,45 8 6,20 81,3 4,2
Kyyjärvi      -   -       ..    .. 10 7,46 11 18,97 85,0 4,9
Laukaa 10 0,06 18 1,22 79 8,43 86 29,86 82,4 4,9
Luhanka      -   -       ..    .. 9 7,56 9 19,57 82,0 5,0
Multia     ..    ..     ..    .. 26 10,36 16 17,78 81,2 4,4
Muurame     ..    .. 8 1,12 18 5,22 24 26,09 81,5 3,8
Petäjävesi      -   -       ..    .. 16 5,84 13 12,38 82,9 4,8
Pihtipudas      -   -   10 1,78 14 3,67 22 15,60 82,4 4,4
Saarijärvi     ..    .. 6 0,48 41 4,43 44 13,06 83,7 4,8
Toivakka     ..    ..     ..    .. 25 14,37 24 38,10 82,6 4,6
Uurainen     ..    ..     ..    .. 16 8,84 23 35,94 83,6 4,2
Viitasaari     ..    .. 11 1,16 41 5,60 32 13,73 82,9 4,9
Äänekoski 7 0,04 35 1,61 101 7,23 87 21,64 81,3 4,2
ETELÄ-POHJANMAA 27 0,02 145 0,77 688 4,94 1 002 18,72 84,4 4,4
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alajärvi     ..    .. 8 0,77 54 6,32 67 22,56 84,4 4,6
Alavus     ..    .. 10 0,99 55 7,17 67 22,56 84,1 4,4
Evijärvi     ..    ..     ..    .. 16 7,02 30 35,29 84,8 4,6
Ilmajoki      -   -       ..    .. 26 3,32 50 15,34 85,7 4,2
Isojoki     ..    ..     ..    ..     ..    .. 11 7,53 83,3 3,1
Jalasjärvi     ..    ..     ..    .. 19 2,87 11 4,51 82,2 4,7
Karijoki      -   -       ..    .. 11 6,67 17 25,76 85,5 4,6
Kauhajoki     ..    .. 6 0,43 39 4,05 77 18,73 84,7 4,1
Kauhava     ..    .. 19 1,07 75 5,26 147 26,16 84,7 4,8
Kuortane     ..    ..     ..    .. 30 7,26 28 21,54 83,3 4,4
Kurikka      -   -   9 0,60 58 5,18 88 19,91 85,5 4,5
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Appendix table 3. Average age and need for care of clients in residential homes for older people and service housing with 
24-hour assistance, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
Lappajärvi      -   -   10 2,22 32 9,04 23 18,70 81,7 4,3
Lapua     ..    .. 6 0,44 46 4,30 50 12,99 84,7 4,2
Seinäjoki     ..    .. 40 0,83 139 4,62 220 19,42 84,5 4,1
Soini      -   -       ..    .. 25 11,01 20 26,67 83,6 4,7
Teuva     ..    .. 6 0,85 15 2,57 26 10,66 83,3 4,1
Töysä     ..    ..     ..    .. 15 6,52 24 28,24 84,9 4,8
Vimpeli      -   -       ..    ..     ..    .. 8 8,79 84,1 4,9
Ähtäri     ..    .. 8 1,13 27 5,04 38 18,01 84,1 4,9
POHJANMAA 35 0,02 166 0,97 580 4,94 1 028 19,82 84,6 4,3
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö      -   -   7 1,32 26 6,81 36 23,38 84,2 3,7
Kaskinen     ..    ..     ..    .. 7 7,29 11 29,73 81,6 3,7
Korsnäs      -   -       ..    ..     ..    .. 5 4,13 81,2 5,0
Kristiinankaupunki     ..    .. 11 1,21 33 4,90 45 15,00 83,4 4,1
Kruunupyy     ..    .. 5 0,77 16 3,34 44 16,86 85,7 4,1
Laihia                ..    .. 6 0,87 23 4,72 44 20,18 84,5 4,7
Larsmo-Luoto                 ..    ..     ..    .. 17 7,76 14 29,79 83,2 4,1
Maalahti          5 0,12     ..    .. 17 3,99 67 24,19 86,0 4,9
Mustasaari            ..    .. 10 0,59 36 3,29 71 15,30 85,4 4,5
Närpes-Närpiö                ..    .. 7 0,63 42 4,67 76 17,84 86,0 4,5
Oravainen              -   -       ..    .. 7 3,63     ..    .. 82,2 4,2
Pedersöre      ..    .. 8 0,97 34 6,67 61 24,21 84,8 4,3
Pietarsaari       6 0,04 23 1,06 83 5,87 114 20,21 83,7 4,3
Uusikaarlepyy          -   -   5 0,65 24 4,54 64 23,19 87,2 4,1
Vaasa             10 0,02 59 1,12 186 5,31 288 20,51 84,1 4,1
Vähäkyrö      -   -       ..    .. 7 2,40 21 18,26 84,9 4,2
Vöyri-Maksamaa     ..    .. 7 1,48 21 5,69 63 34,24 85,9 4,8
KESKI-POHJANMAA 29 0,05 70 1,10 300 7,03 379 23,94 83,4 4,4
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua     ..    .. 8 4,73 9 7,63 13 33,33 80,0 4,1
Kannus      -   -        -   -   11 3,09 23 14,20 86,2 4,9
Kaustinen     ..    .. 7 1,75 32 10,42 26 28,89 81,7 3,7
Kokkola 17 0,04 40 0,94 183 6,79 229 23,85 83,8 4,6
Lestijärvi     ..    ..     ..    .. 5 6,33 11 30,56 83,3 3,2
Perho     ..    .. 5 1,99 16 8,99 23 28,05 82,2 4,9
Toholampi     ..    .. 5 1,42 16 6,61 30 29,13 82,9 4,6
Veteli      -   -       ..    .. 28 9,69 24 21,62 84,3 3,9
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
POHJOIS-SUOMEN AVI 113 0,03 408 1,01 1 493 5,63 1 746 20,36 82,8 4,6
NORRA FINLANDS RFV
POHJOIS-POHJANMAA 100 0,03 334 1,07 1 183 5,91 1 419 21,32 82,8 4,6
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska     ..    .. 6 2,43 25 11,16 21 33,87 82,9 4,9
Haapajärvi 6 0,10 14 2,00 40 8,00 36 22,09 80,7 4,7
Haapavesi     ..    .. 6 0,93 21 4,43 31 19,38 82,7 4,6
Hailuoto      -   -       ..    ..     ..    .. 11 35,48 85,6 5,0
Haukipudas     ..    .. 10 0,82 29 4,54 20 11,36 81,5 3,9
Ii 6 0,08 15 1,93 38 6,42 34 22,22 80,6 4,9
Kalajoki      -   -       ..    .. 34 4,22 47 14,73 85,4 4,9
Kempele     ..    .. 12 1,14 18 3,87 17 18,28 80,6 4,9
Kiiminki     ..    .. 11 1,52 28 9,30 28 27,72 80,9 4,6
Kuusamo     ..    .. 12 0,69 59 5,41 58 17,79 82,5 4,6
Kärsämäki     ..    .. 5 1,50 19 9,60 17 22,37 81,8 3,6
Liminka     ..    .. 6 1,57 11 4,23 19 25,33 81,9 5,0
Lumijoki      -   -        -   -        -   -        -   -    -    -
Merijärvi     ..    ..     ..    ..     ..    .. 14 37,84 83,8 3,7
Muhos     ..    ..     ..    .. 26 5,31 29 21,64 83,7 5,0
Nivala 5 0,05 18 1,96 55 8,25 70 24,73 82,5 4,9
Oulainen     ..    .. 6 0,81 32 5,62 56 25,11 84,4 4,0
Oulu 31 0,03 86 0,87 357 5,76 439 21,09 83,3 4,6
Oulunsalo     ..    .. 7 1,22 8 3,62 13 22,03 80,8 4,5
Pudasjärvi     ..    .. 17 1,60 61 8,37 58 25,00 82,2 4,9
Pyhäjoki 5 0,18     ..    .. 20 8,20 23 22,55 79,8 3,5
Pyhäjärvi     ..    .. 12 1,60 22 3,96 25 12,20 80,5 4,9
Pyhäntä     ..    ..     ..    .. 8 9,30 14 33,33 84,2 4,8
Raahe     ..    .. 18 0,86 66 6,27 70 20,96 83,4 4,7
Reisjärvi      -   -   7 2,15 7 3,43 16 22,54 82,1 4,2
Sievi     ..    ..     ..    .. 21 7,22 25 25,51 83,4 5,0
Siikajoki     ..    .. 6 1,30 18 5,56 28 20,29 84,2 4,8
Siikalatva     ..    .. 11 1,49 37 6,99 50 26,18 83,7 4,1
Taivalkoski      -   -   7 1,39 24 7,55 8 11,11 80,0 5,0
Tyrnävä     ..    ..     ..    .. 20 7,78 30 35,29 84,9 4,8
Utajärvi     ..    ..     ..    .. 11 4,06 15 17,65 82,9 4,6
Vihanti      -   -       ..    .. 21 7,50 30 30,61 85,9 4,6
Yli-Ii      -   -       ..    .. 10 5,71 6 12,50 81,7 4,7
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
Ylivieska 5 0,04 15 1,30 34 4,72 61 22,76 82,6 4,6
KAINUU 13 0,02 74 0,82 310 4,76 327 17,06 82,9 4,7
KAJANALAND
Hyrynsalmi      -   -       ..    .. 5 1,68 7 9,09 84,5 5,0
Kajaani     ..    .. 35 0,99 130 5,41 161 21,73 83,7 4,6
Kuhmo     ..    .. 6 0,46 28 3,15 23 11,11 81,6 4,8
Paltamo      -   -       ..    .. 12 3,43 12 12,77 83,7 4,9
Puolanka      -   -   11 2,56 30 9,65 28 31,82 82,3 4,7
Ristijärvi     ..    ..     ..    .. 21 10,10 16 22,86 82,2 4,7
Sotkamo     ..    .. 10 0,89 33 4,08 37 14,86 83,2 4,9
Suomussalmi     ..    .. 7 0,61 46 5,07 37 13,03 81,8 5,0
Vaala     ..    ..     ..    .. 5 1,45 6 5,61 80,3 4,6
LAPIN AVI 50 0,03 152 0,82 658 5,27 699 18,70 82,6 4,5
LAPPLANDS RFV
LAPPI 50 0,03 152 0,82 658 5,27 699 18,70 82,6 4,5
LAPPLAND
Enontekiö             ..    ..      -   -        -   -        -   -  61,0 3,0
Inari                 ..    .. 11 1,50 25 5,88 21 19,27 81,0 4,4
Kemi              10 0,06 24 1,05 105 6,25 103 19,43 82,4 4,7
Kemijärvi         6 0,10 9 0,72 43 4,79 38 16,96 81,4 4,0
Keminmaa               -   -       ..    .. 20 4,16 28 15,73 84,5 4,6
Kittilä               ..    .. 8 1,45 22 5,19 30 26,55 82,7 4,8
Kolari                 -   -       ..    .. 8 2,93 10 18,18 82,9 4,8
Muonio                ..    ..     ..    .. 9 6,12 7 15,56 80,1 4,4
Pelkosenniemi          -   -       ..    .. 10 9,35     ..    .. 77,8 3,6
Pello                  -   -       ..    .. 8 1,88 9 7,38 82,1 4,6
Posio                 ..    ..     ..    .. 19 5,81 26 28,26 83,6 3,1
Ranua             9 0,26 5 1,17 19 5,94 27 27,27 79,2 2,7
Rovaniemi         7 0,01 44 0,89 180 5,62 160 17,26 82,4 4,7
Salla                 ..    ..     ..    .. 29 5,75 28 22,05 84,3 4,8
Savukoski              -   -       ..    .. 9 8,41 9 31,03 83,9 5,0
Simo                  ..    ..     ..    .. 15 6,05 19 23,17 83,8 4,1
Sodankylä             ..    .. 7 0,70 41 6,41 53 32,72 84,1 5,0
Tervola                -   -       ..    .. 13 3,63 10 8,77 82,6 4,7
Tornio            5 0,03 13 0,71 59 4,93 76 16,56 82,9 4,2
Utsjoki                -   -        -   -        -   -        -   -    -    -
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Liitetaulukko 3. Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden ikä ja hoidon tarve keskimäärin 
31.12.2010 maakunnittain ja kunnittain
Bilagetabell 3. Ålder och vårdbehov i medeltal hos klienter på ålderdomshem och inom serviceboende med heldygnsomsorg  
31.12.2010 efter landskap och kommun
Appendix table 3. Average age and need for care of clients in residential homes for older people and service housing with 
24-hour assistance, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Ikä - Ålder - Age Ikä Hoidon 
Client’s municipality of residence Alle 65 % 65-74 % 75-84 % 85- % keski- tarve
Under 65 vast. vast. vast. vast. määrin keski-
Under 65 ikäistä ikäistä ikäistä ikäistä määrin
i mot- i mot- i mot- i mot- Ålder Vårdbehov
svarande svarande svarande svarande i medel- i medel-
ålder ålder ålder ålder tal tal
of of of of Average Need for  
population population population population age care on 
of same age of same age of same age of same age average
Ylitornio              -   -       ..    .. 24 4,70 43 23,63 85,7 4,4
AHVENANMAA     ..    .. 23 0,83 69 4,22 156 21,25 85,8 4,3
ÅLAND
AHVENANMAA     ..    .. 23 0,83 69 4,22 156 21,25 85,8 4,3
ÅLAND
Brändö      -   -        -   -       ..    .. 5 23,81 86,5 4,8
Eckerö      -   -       ..    ..     ..    ..     ..    .. 82,9 3,4
Finström     ..    ..     ..    ..     ..    .. 18 26,09 86,2 4,4
Föglö      -   -       ..    ..     ..    .. 11 37,93 87,7 5,0
Geta      -   -       ..    ..     ..    ..     ..    .. 80,7 3,2
Hammarland     ..    ..     ..    .. 6 5,88 7 26,92 80,4 4,8
Jomala      -   -       ..    .. 7 5,07 19 30,65 86,4 4,0
Kumlinge      -   -        -   -        -   -        -   -    -    -
Kökar      -   -        -   -       ..    .. 6 66,67 87,4 3,1
Lemland      -   -       ..    .. 9 10,59 14 66,67 85,8 4,1
Lumparland      -   -        -   -       ..    ..      -   -  80,0 2,0
Mariehamn     ..    .. 7 0,65 15 2,30 44 13,25 87,0 4,8
Saltvik      -   -       ..    .. 6 4,62 13 28,26 86,1 4,2
Sottunga      -   -        -   -       ..    ..     ..    .. 84,5 4,3
Sund      -   -        -   -        -   -       ..    .. 86,0 5,0
Vårdö     ..    ..     ..    ..     ..    .. 12 70,59 86,1 3,4
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Liitetaulukko 4. Kehitysvammalaitosten ja autetun asumisen asiakkaat 31.12.2010 maakunnittain
Bilagetabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och inom assisterat boende 31.12.2010 efter landskap
Appendix table 4. Clients in institutions for people with intellectual disabilities and housing with 24-hour assistance, 
31 Dec 2010, by region
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 41=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade - Institution for people with intellectual 
Client’s municipality of disabilities  42=Autettu asuminen - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt - Total Totalt - Total Kommun - Samkommun - Privat -
Municipality Joint municipal Private
board
As. +/- /1000
lkm 2009 15-64-v.
Kl. st. % 15-64 år
No. of
 clients 41 42 41 42 41 42 41 42
Koko maa 7 810 2,9 2,2 1 934 5 876 152 1 666 1 498 1 475 284 2 735
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 4 837 3,8 1,9 1 302 3 535 152 1 058 904 827 246 1 650
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 1 322 1,1 2,5 301 1 021     - 269 276 322 25 430
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 1 651 1,9 3,2 331 1 320     - 339 318 326 13 655
Landsbygskommuner tot.
Uusimaa 1 680 2,6 1,7 466 1 214 152 242 61 405 253 567
Nyland
Itä-Uusimaa 134 41,1 2,2 21 113     -      - 11 96 10 17
Östra Nyland
Kanta-Häme 246 -5,0 2,2 40 206     - 50 39 36    .. 120
Egentliga Tavastland
Päijät-Häme 341 -3,1 2,6 25 316     - 79 21 140    .. 97
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 296 -4,5 2,5 94 202     - 49 94 62     - 91
Kymmenedalen
Etelä-Karjala 202 3,1 2,4 23 179     -      - 22 62    .. 117
Södra Karelen
Varsinais-Suomi 608 13,4 2,0 245 363     - 152 244 42    .. 169
Egentliga Finland
Satakunta 367 6,7 2,5 107 260     - 119 107 84     - 57
Satakunta
Etelä-Savo 318 6,7 3,3 81 237     - 19 81 35     - 183
Södra Savolax
Pohjois-Savo 580 8,6 3,6 113 467     - 71 111 72    .. 324
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 353 1,1 3,3 76 277     - 57 76 12     - 208
Norra Karelen
Pirkanmaa 479 0,6 1,5 269 210     - 91 269 44     - 75
Birkaland
Keski-Suomi 310 -7,5 1,7 18 292     - 147 6     .. 12 142
Mellersta Finland
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Liitetaulukko 4. Kehitysvammalaitosten ja autetun asumisen asiakkaat 31.12.2010 maakunnittain
Bilagetabell 4. Klienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning och inom assisterat boende 31.12.2010 efter landskap
Appendix table 4. Clients in institutions for people with intellectual disabilities and housing with 24-hour assistance, 
31 Dec 2010, by region
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun 41=Kehitysvammalaitos - Institution för utvecklingshämmade - Institution for people with intellectual 
Client’s municipality of disabilities  42=Autettu asuminen - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
residence Yhteensä - Yhteensä - Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
Totalt - Total Totalt - Total Kommun - Samkommun - Privat -
Municipality Joint municipal Private
board
As. +/- /1000
lkm 2009 15-64-v.
Kl. st. % 15-64 år
No. of
 clients 41 42 41 42 41 42 41 42
Etelä-Pohjanmaa 317 12,0 2,6 92 225     - 61 92 63     - 101
Södra Österbotten
Pohjanmaa 233 -13,7 2,1 35 198     - 81 35 100     - 17
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 84 10,5 1,9 5 79     - 26 5 35     - 18
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa 733 3,7 2,9 108 625     - 217 108 85     - 323
Norra Österbotten
Kainuu 154 1,3 2,9 44 110     -      - 44 39     - 71
Kajanaland
Lappi 330 0,3 2,7 72 258     - 205 72 15     - 38
Lappland
Ahvenanmaa 45 -4,3 2,5     - 45     -      -      - 45     -      -
Åland
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Liitetaulukko 5. Kehitysvammalaitosten ja autetun asumisen käyttö vuoden 2010 aikana maakunnittain ja kunnittain
Bilagetabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och assisterat boende under 2010 efter 
landskap och kommun
Appendix table 5. Use of institutions for people with intellectual disabilities and housing with 24-hour assistance in 2010, 
by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients Care days during year
during year
41=Kehitysvammalaitos-Institution för utvecklingshämmade-Institution for people with intellectual disabilities
42= Autettu asuminen  - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun - Samkommun - Privat -
Kl. % Total % Municipality Joint municipal Private
st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
Koko maa 11 661 3,7 2 871 407 2,9 55 702 596 545 589 830 531 997 113 453 983 880
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 7 095 2,7 1 772 195 3,7 55 596 372 612 352 535 299 989 94 887 596 576
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 2 100 7,7 492 583 3,1 106 99 936 108 701 118 099 11 254 154 487
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 2 494 3,1 606 629 0,4       - 123 997 128 594 113 909 7 312 232 817
Landsbygskommuner tot.
ETELÄ-SUOMEN AVI 4 030 2,4 1 060 542 1,9 55 596 142 733 105 136 289 789 102 666 364 622
SÖDRA FINLANDS RFV
UUSIMAA 2 367 3,7 614 214 3,2 55 596 83 168 24 295 146 719 96 351 208 085
NYLAND
Espoo 407 9,4 85 845 19,2       - 4 750 4 790 18 429 18 946 38 930
Hanko 24 -4,0 7 126 -7,1       -       - 1 113 5 603 45 365
Helsinki 1 004 3,8 268 108 0,4 55 231 73 101 9 302 10 423 34 197 85 854
Hyvinkää 82 -8,9 21 289 -11,6       -       - 365 12 902 1 446 6 576
Inkoo 10 11,1 2 998 2,0       -       - 365 2 200 68 365
Järvenpää 46 -4,2 10 998 -13,8       -       -       - 6 522 2 498 1 978
Karjalohja     ..    .. 1 234 7,5       -       -       -       -       - 1 234
Karkkila 21 -12,5 4 320 -6,9       -       -       - 2 309 1 350 661
Kauniainen 11 -8,3 3 024 5,6       -       - 1 090 730 708 496
Kerava 54 3,8 14 861 5,3       -       - 12 6 962 3 032 4 855
Kirkkonummi 48 2,1 9 649 5,6 365 180 1 481 3 281 1 849 2 493
Lohja 72 4,3 19 914 7,4       -       - 175 6 759 3 993 8 987
Mäntsälä 25 -16,7 5 719 -21,6       -       - 429 3 259 1 121 910
Nummi-Pusula 14 27,3 3 743 -6,1       -       -       - 2 648 365 730
Nurmijärvi 65 4,8 18 231 10,4       -       - 149 7 809 3 746 6 527
Pornainen     ..    .. 399 90,0       -       -       - 34       - 365
Raasepori 58 3,6 18 225 11,6       -       - 2 078 14 288 764 1 095
Siuntio 13 30,0 3 145 -1,4       -       - 749 1 594 408 394
Tuusula 71 -1,4 19 822 5,2       -       - 58 9 056 2 329 8 379
Vantaa 290 3,2 83 449 3,4       - 5 137 2 139 24 029 16 796 35 348
Vihti 52 8,3 12 115 7,8       -       -       - 7 882 2 690 1 543
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Liitetaulukko 5. Kehitysvammalaitosten ja autetun asumisen käyttö vuoden 2010 aikana maakunnittain ja kunnittain
Bilagetabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och assisterat boende under 2010 efter 
landskap och kommun
Appendix table 5. Use of institutions for people with intellectual disabilities and housing with 24-hour assistance in 2010, 
by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients Care days during year
during year
41=Kehitysvammalaitos-Institution för utvecklingshämmade-Institution for people with intellectual disabilities
42= Autettu asuminen  - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun - Samkommun - Privat -
Kl. % Total % Municipality Joint municipal Private
st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
ITÄ-UUSIMAA 191 29,9 47 510 40,2       -       - 4 114 34 111 3 748 5 537
ÖSTRA NYLAND
Askola 11 -21,4 2 437 -26,9       -       -       - 2 437       -       -
Lapinjärvi 5 0,0 1 290 -7,9       -       -       - 436 379 475
Loviisa 27 8,0 8 063 23,4       -       - 770 5 097       - 2 196
Myrskylä     ..    .. 150    -        -       - 134 16       -       -
Porvoo            105 36,4 26 185 51,1       -       - 1 901 19 673 2 107 2 504
Pukkila           5 0,0 832 -0,5       -       - 24 443 365       -
Sipoo             37 76,2 8 553 92,2       -       - 1 285 6 009 897 362
KANTA-HÄME 336 -2,0 88 096 -6,7       - 13 035 18 325 14 959 365 41 412
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 38 18,8 11 482 11,0       - 5 837 1 437 762       - 3 446
Hattula 21 0,0 6 983 1,1       -       - 580 5 316       - 1 087
Hausjärvi 25 19,0 6 733 4,6       -       - 1 259 1 136       - 4 338
Humppila 8 -33,3 2 442 -35,7       - 975 21       -       - 1 446
Hämeenlinna 121 -0,8 31 991 -0,1       - 3 791 8 217 4 487       - 15 496
Janakkala 31 -18,4 5 110 -47,5       - 242 1 834 909       - 2 125
Jokioinen 7 0,0 1 870 -8,5       -       - 403 365       - 1 102
Loppi 13 -18,8 2 842 -33,2       -       - 1 952 358       - 532
Riihimäki 59 -4,8 14 214 -2,3       -       - 1 769 1 261 365 10 819
Tammela 7 40,0 2 239 23,4       -       - 853 365       - 1 021
Ypäjä 6 -14,3 2 190 -14,3       - 2 190       -       -       -       -
PÄIJÄT-HÄME 424 -9,0 123 625 -4,1       - 28 701 11 283 48 514 1 473 33 654
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi              ..    .. 365 -43,1       -       -       -       - 365       -
Asikkala          28 16,7 7 699 2,9       - 6 673 644 382       -       -
Hartola           19 0,0 5 595 4,2       -       - 93 390       - 5 112
Heinola           51 -10,5 15 482 -8,0       - 2 640 2 692 8 554       - 1 596
Hollola           24 -31,4 6 239 -13,6       - 365 623 2 607       - 2 644
Hämeenkoski     ..    .. 1 100 0,5       -       - 5 730       - 365
Kärkölä 5 -28,6 1 549 -34,1       - 57 308 1 095       - 89
Lahti 208 -13,0 65 094 -3,9       - 16 520 5 570 25 710       - 17 294
Nastola 29 -14,7 7 635 -12,0       -       - 918 5 495       - 1 222
Orimattila 28 16,7 5 954 20,4       -       - 18 3 487 1 108 1 341
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Liitetaulukko 5. Kehitysvammalaitosten ja autetun asumisen käyttö vuoden 2010 aikana maakunnittain ja kunnittain
Bilagetabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och assisterat boende under 2010 efter 
landskap och kommun
Appendix table 5. Use of institutions for people with intellectual disabilities and housing with 24-hour assistance in 2010, 
by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients Care days during year
during year
41=Kehitysvammalaitos-Institution för utvecklingshämmade-Institution for people with intellectual disabilities
42= Autettu asuminen  - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun - Samkommun - Privat -
Kl. % Total % Municipality Joint municipal Private
st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
Padasjoki 13 18,2 2 493 -11,3       - 2 446 47       -       -       -
Sysmä 16 23,1 4 420 16,0       -       - 365 64       - 3 991
KYMENLAAKSO 441 1,1 113 426 -1,2       - 17 678 38 375 23 744       - 33 629
KYMMENEDALEN
Hamina 42 16,7 12 491 3,1       -       - 5 217 1 799       - 5 475
Iitti 16 -11,1 4 014 -13,2       -       - 2 279 1 232       - 503
Kotka 137 -4,9 35 523 -15,6       - 14 208 11 463 5 139       - 4 713
Kouvola 227 3,7 56 929 11,5       - 3 470 18 231 14 356       - 20 872
Miehikkälä     ..    .. 393 -2,7       -       -       - 28       - 365
Pyhtää 14 7,7 3 587 -3,0       -       - 1 089 797       - 1 701
Virolahti 5 25,0 489 -37,5       -       - 96 393       -       -
ETELÄ-KARJALA 272 4,2 73 671 -0,2       - 151 8 744 21 742 729 42 305
SÖDRA KARELEN
Imatra 80 23,1 18 977 8,9       - 151 2 592 1 239       - 14 995
Lappeenranta 141 -4,7 40 609 -3,7       -       - 3 153 17 789 729 18 938
Lemi     ..    .. 390    -        -       - 365 25       -       -
Luumäki 10 11,1 2 924 -7,5       -       -       - 4       - 2 920
Parikkala 13 -7,1 3 054 -1,8       -       - 1 229       -       - 1 825
Rautjärvi     ..    .. 1 353 36,0       -       - 365       -       - 988
Ruokolahti 8 0,0 2 230 1,1       -       - 730 365       - 1 135
Savitaipale 7 0,0 2 320 -9,2       -       -       - 2 320       -       -
Suomenniemi     ..    .. 393 -48,7       -       - 28       -       - 365
Taipalsaari 5 25,0 1 421 -0,6       -       - 282       -       - 1 139
LOUNAIS-SUOMEN AVI 1 350 6,5 355 319 11,1       - 98 400 129 488 45 433 126 81 872
SYDVÄSTRA FINLANDS RFV
VARSINAIS-SUOMI 845 7,9 220 764 12,6       - 54 057 90 256 15 549 126 60 776
EGENTLIGA FINLAND
Aura 8 14,3 1 938 5,6       - 66 929       -       - 943
Kaarina 50 13,6 12 051 17,4       -       - 2 517 102       - 9 432
Kemiönsaari 8 -11,1 1 920 -6,3       -       - 1 890       -       - 30
Koski Tl 8 33,3 1 513 4,7       - 365 1 148       -       -       -
Kustavi      -    -         -    -        -       -       -       -       -       -
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Liitetaulukko 5. Kehitysvammalaitosten ja autetun asumisen käyttö vuoden 2010 aikana maakunnittain ja kunnittain
Bilagetabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och assisterat boende under 2010 efter 
landskap och kommun
Appendix table 5. Use of institutions for people with intellectual disabilities and housing with 24-hour assistance in 2010, 
by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients Care days during year
during year
41=Kehitysvammalaitos-Institution för utvecklingshämmade-Institution for people with intellectual disabilities
42= Autettu asuminen  - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun - Samkommun - Privat -
Kl. % Total % Municipality Joint municipal Private
st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
Laitila 8 -33,3 2 571 -16,9       -       - 1 841 365       - 365
Lieto 32 10,3 9 777 21,1       - 5 709 1 813 1       - 2 254
Loimaa 41 -18,0 8 685 -32,5       - 5 870 2 759 56       -       -
Länsi-Turunmaa 24 -4,0 6 213 31,1       -       - 4 401 1 447       - 365
Marttila 12 500,0 3 048 572,8       - 2 242 806       -       -       -
Masku 11 10,0 2 348 -5,4       -       - 1 150       - 10 1 188
Mynämäki 31 0,0 8 542 1,9       -       - 2 510 1 825       - 4 207
Naantali 15 36,4 3 167 22,9       -       - 1 967 365       - 835
Nousiainen 8 0,0 1 396 -6,9       -       - 462       -       - 934
Oripää     ..    .. 365    -        - 365       -       -       -       -
Paimio 15 -6,3 3 180 -10,0       -       - 1 325 30       - 1 825
Pyhäranta     ..    .. 1 130 8,2       -       - 400 730       -       -
Pöytyä 38 137,5 10 151 155,9       - 6 709 2 923       -       - 519
Raisio 35 0,0 12 390 0,6       - 7 665 1 065       -       - 3 660
Rusko     ..    .. 1 095 56,7       - 365       -       -       - 730
Salo 74 2,8 25 500 11,3       - 13 505 9 440       -       - 2 555
Sauvo 11 57,1 2 666 60,0       -       - 2 188 113       - 365
Somero 6 20,0 1 499 33,4       -       - 1 499       -       -       -
Taivassalo      -    -         -    -        -       -       -       -       -       -
Tarvasjoki 5 66,7 1 195 24,2       - 656 53       -       - 486
Turku 374 5,1 90 526 14,1       - 10 175 45 686 9 420 116 25 129
Uusikaupunki 20 17,6 6 785 15,5       -       - 1 101 1 095       - 4 589
Vehmaa     ..    .. 1 113 -61,9       - 365 383       -       - 365
SATAKUNTA 505 4,1 134 555 8,8       - 44 343 39 232 29 884       - 21 096
SATAKUNTA
Eura 32 -11,1 9 686 -3,7       - 3 165 4 024 1 491       - 1 006
Eurajoki 22 10,0 4 760 0,4       - 365 2 048       -       - 2 347
Harjavalta 21 -12,5 6 224 0,1       -       - 1 672 1 574       - 2 978
Honkajoki      -    -         -    -        -       -       -       -       -       -
Huittinen 33 -5,7 7 151 -2,3       -       - 2 069 5 082       -       -
Jämijärvi     ..    .. 365 0,0       -       -       -       -       - 365
Kankaanpää 16 -20,0 3 482 -11,8       -       - 437 2 680       - 365
Karvia     ..    .. 365 -3,2       -       -       - 365       -       -
Kiikoinen 6 20,0 1 162 19,1       -       - 41 756       - 365
Kokemäki 38 5,6 10 041 -8,0       - 2 251 3 319 2 044       - 2 427
Köyliö 5 0,0 1 782 -2,4       -       - 322 1 095       - 365
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Appendix table 5. Use of institutions for people with intellectual disabilities and housing with 24-hour assistance in 2010, 
by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients Care days during year
during year
41=Kehitysvammalaitos-Institution för utvecklingshämmade-Institution for people with intellectual disabilities
42= Autettu asuminen  - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun - Samkommun - Privat -
Kl. % Total % Municipality Joint municipal Private
st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
Lavia 6 20,0 1 835 3,0       -       - 1 078 757       -       -
Luvia 6 -14,3 1 438 -18,5       -       - 1 295       -       - 143
Merikarvia 8 14,3 2 671 5,9       -       - 724       -       - 1 947
Nakkila 11 10,0 3 124 16,7       -       - 1 241 1 153       - 730
Pomarkku     ..    .. 365 0,0       -       - 365       -       -       -
Pori 207 15,0 54 045 29,3       - 36 000 12 025 4 174       - 1 846
Rauma 45 2,3 13 392 -2,3       - 2 555 3 898 1 092       - 5 847
Siikainen     ..    .. 378 0,0       -       -       - 378       -       -
Säkylä 8 -11,1 2 567 -10,8       -       - 1 452 750       - 365
Ulvila 37 5,7 9 722 7,3       - 7 3 222 6 493       -       -
ITÄ-SUOMEN AVI 1 722 2,1 450 623 3,7       - 52 744 108 297 39 891 1 097 248 594
ÖSTRA FINLANDS RFV
ETELÄ-SAVO 438 6,6 116 927 6,1       - 6 785 31 307 12 270       - 66 565
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski 5 0,0 857 -14,1       -       - 133       -       - 724
Heinävesi 29 20,8 8 753 25,1       -       - 803       -       - 7 950
Hirvensalmi 8 -11,1 2 152 15,5       -       - 18 364       - 1 770
Joroinen 16 -5,9 4 421 9,0       - 2 405 400 730       - 886
Juva 19 58,3 5 081 28,9       -       - 1 109 2 539       - 1 433
Kangasniemi 14 7,7 3 482 -9,5       -       - 1 049       -       - 2 433
Kerimäki 13 -7,1 3 572 1,0       -       - 1 279       -       - 2 293
Mikkeli 106 -1,9 27 936 1,2       -       - 9 720 3 694       - 14 522
Mäntyharju 26 8,3 6 555 2,3       -       - 1 932       -       - 4 623
Pertunmaa 8 100,0 505 150,0       -       - 260 214       - 31
Pieksämäki 48 -5,9 13 370 -3,7       -       - 5 332 3 071       - 4 967
Punkaharju 18 28,6 4 593 32,5       -       - 1 651 189       - 2 753
Puumala 8 14,3 2 242 46,0       - 730 782       -       - 730
Rantasalmi 15 0,0 3 918 5,0       -       - 493       -       - 3 425
Ristiina 12 9,1 3 205 -2,6       -       - 1 954 10       - 1 241
Savonlinna 81 12,5 22 819 6,2       - 3 650 3 662 1 459       - 14 048
Sulkava 13 -18,8 3 466 1,6       -       - 730       -       - 2 736
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients Care days during year
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42= Autettu asuminen  - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
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lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun - Samkommun - Privat -
Kl. % Total % Municipality Joint municipal Private
st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
POHJOIS-SAVO 726 3,7 203 152 3,8       - 24 449 47 766 23 511 1 097 106 329
NORRA SAVOLAX
Iisalmi 61 3,4 16 506 -3,6       -       - 1 315 730       - 14 461
Juankoski 25 -3,8 5 919 -10,1       - 2 449 908 728       - 1 834
Kaavi 12 9,1 3 069 13,4       -       - 149 730       - 2 190
Karttula 7 133,3 2 319 408,6       -       - 132       -       - 2 187
Keitele     ..    .. 1 460 0,1       -       - 365 365       - 730
Kiuruvesi 37 27,6 8 152 -9,8       -       - 2 502       -       - 5 650
Kuopio 192 2,7 55 437 0,9       - 5 458 13 826 3 007 365 32 781
Lapinlahti 28 12,0 6 111 13,3       -       - 1 093 305 3 4 710
Leppävirta 50 2,0 14 154 9,5       -       - 3 660 730       - 9 764
Maaninka 18 157,1 5 703 239,3       - 4 107 1 231       -       - 365
Nilsiä 24 0,0 6 277 66,3       -       - 1 195 4 717       - 365
Pielavesi 28 12,0 8 866 5,9       -       - 2 975       -       - 5 891
Rautalampi 18 0,0 4 731 -11,0       -       - 1 765 1 871       - 1 095
Rautavaara 11 -35,3 3 144 -24,1       - 2 555 391       -       - 198
Siilinjärvi 28 16,7 8 940 58,8       - 6 185 1 302 334       - 1 119
Sonkajärvi 20 0,0 5 231 10,3       -       - 2 284       -       - 2 947
Suonenjoki 32 14,3 9 617 5,2       -       - 3 633 730       - 5 254
Tervo 9 -10,0 2 933 -7,5       -       - 743 1 460       - 730
Tuusniemi 8 -11,1 1 757 -8,2       -       - 1 002 365       - 390
Varkaus 74 1,4 22 133 5,8       - 6 4 910 5 695       - 11 522
Varpaisjärvi 14 7,7 4 087 1,0       - 3 689 398       -       -       -
Vesanto 13 18,2 4 193 12,2       -       - 544 1 095 729 1 825
Vieremä 15 -50,0 2 413 -71,8       -       - 1 443 649       - 321
POHJOIS-KARJALA 559 -3,1 130 544 1,5       - 21 510 29 224 4 110       - 75 700
NORRA KARELEN
Ilomantsi 29 -9,4 6 202 -3,4       -       - 947       -       - 5 255
Joensuu 191 2,1 39 651 6,0       - 5 000 13 787 1 920       - 18 944
Juuka 35 0,0 7 156 3,1       -       - 1 817 365       - 4 974
Kesälahti 15 7,1 4 185 17,2       - 178 500 360       - 3 147
Kitee 37 -15,9 8 804 -6,0       - 5 101 2 811       -       - 892
Kontiolahti 30 0,0 5 993 -5,2       -       - 1 239 243       - 4 511
Lieksa 41 2,5 8 837 9,8       -       - 2 205 426       - 6 206
Liperi 43 -6,5 11 862 -8,8       -       - 2 265 58       - 9 539
Nurmes 42 2,4 9 879 1,8       - 8 364 781 365       - 369
Outokumpu 30 -16,7 8 450 -5,3       - 2 502 360       -       - 5 588
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients Care days during year
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Kl. % Total % Municipality Joint municipal Private
st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
Polvijärvi 30 0,0 7 299 5,0       -       - 870 365       - 6 064
Rääkkylä 15 -11,8 4 784 0,6       -       - 404       -       - 4 380
Tohmajärvi 18 12,5 5 143 0,5       -       - 25 8       - 5 110
Valtimo 8 -20,0 2 299 8,2       - 365 1 213       -       - 721
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN AVI2 248 2,7 534 897 0,1       - 145 430 153 831 90 034 9 564 136 038
VÄSTRA OCH INRE FINLANDS RFV
PIRKANMAA 787 0,5 183 563 7,1       - 33 772 103 151 16 045       - 30 595
BIRKALAND
Akaa 18 20,0 3 583 10,1       -       - 2 800       -       - 783
Hämeenkyrö 18 5,9 5 718 4,8       -       - 2 790       -       - 2 928
Ikaalinen 8 -20,0 2 273 14,3       -       - 1 180 365       - 728
Juupajoki      -    -         -    -        -       -       -       -       -       -
Kangasala 51 4,1 10 879 5,8       - 3 106 6 087 1 095       - 591
Kihniö 7 16,7 696 -16,8       -       - 624 66       - 6
Kuhmalahti      -    -         -    -        -       -       -       -       -       -
Kylmäkoski     ..    .. 493 22,3       -       - 493       -       -       -
Lempäälä 27 22,7 2 882 -1,5       -       - 1 715       -       - 1 167
Mänttä-Vilppula 24 26,3 7 447 38,7       -       - 3 573 2 142       - 1 732
Nokia 43 2,4 11 538 -2,3       - 4 615 5 111 1 786       - 26
Orivesi 19 -5,0 5 159 11,8       - 423 2 850 1 095       - 791
Parkano 13 30,0 2 008 2,8       -       - 824 1 183       - 1
Pirkkala 16 23,1 3 630 7,3       - 690 2 518       -       - 422
Punkalaidun 6 0,0 1 743 12,0       -       - 1 071 657       - 15
Pälkäne 9 0,0 2 417 60,7       - 730 576 730       - 381
Ruovesi 14 40,0 3 461 75,2       - 93 737 2 631       -       -
Sastamala 71 1,4 20 343 16,8       - 9 947 7 628 1 095       - 1 673
Tampere 343 -4,7 74 044 3,4       - 6 992 47 051 2 835       - 17 166
Urjala 10 11,1 3 276 12,1       - 147 1 479       -       - 1 650
Valkeakoski 19 -5,0 4 783 2,0       -       - 4 347       -       - 436
Vesilahti 6 0,0 1 521 0,2       -       - 1 457       -       - 64
Virrat 26 13,0 6 654 10,9       - 4 360 2 294       -       -       -
Ylöjärvi 40 -11,1 9 015 -8,5       - 2 669 5 946 365       - 35
KESKI-SUOMI 437 0,0 118 425 -8,2       - 50 868 1 926 1 094 9 564 54 973
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi 7 -12,5 2 234 -23,5       -       - 40       - 365 1 829
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients Care days during year
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st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
Joutsa 12 -20,0 3 127 -1,6       - 2 185       -       -       - 942
Jyväskylä 185 4,5 46 253 3,8       - 31 023 771 365 1 620 12 474
Jämsä 34 -12,8 10 629 -13,4       - 4 698 730       - 2 404 2 797
Kannonkoski 6 -14,3 1 935 -33,7       - 841 1 364 729       -
Karstula 9 -10,0 2 567 3,5       -       -       -       -       - 2 567
Keuruu 9 -10,0 3 284 4,2       -       -       - 365       - 2 919
Kinnula 5 -16,7 1 825 -7,7       -       -       -       -       - 1 825
Kivijärvi     ..    .. 1 056 -55,3       -       -       -       - 68 988
Konnevesi 8 700,0 693 89,9       -       -       -       -       - 693
Kuhmoinen     ..    .. 365 -66,7       -       - 365       -       -       -
Kyyjärvi 5 -50,0 962 -65,3       -       -       -       - 145 817
Laukaa 35 25,0 10 544 3,2       - 1 793       -       - 230 8 521
Luhanka 6 200,0 2 190 210,2       -       -       -       - 1 421 769
Multia     ..    .. 730 100,0       -       -       -       -       - 730
Muurame     ..    .. 709 -2,9       -       -       -       -       - 709
Petäjävesi     ..    .. 38 -89,6       -       -       -       -       - 38
Pihtipudas 12 33,3 2 557 51,2       - 1 615       -       -       - 942
Saarijärvi 16 -42,9 4 197 -54,2       -       - 19       - 115 4 063
Toivakka     ..    .. 1 788 -30,0       -       -       -       - 1 058 730
Uurainen 14 0,0 4 622 -2,3       - 4 560       -       -       - 62
Viitasaari 30 15,4 8 281 -2,5       - 4 153       -       - 729 3 399
Äänekoski 31 -3,1 7 839 -21,1       -       -       -       - 680 7 159
ETELÄ-POHJANMAA 489 9,6 116 339 9,9       - 22 616 34 534 22 218       - 36 971
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alajärvi 23 4,5 6 097 3,1       - 4 167 1 333 171       - 426
Alavus 29 3,6 8 910 10,5       - 5 939 1 876 365       - 730
Evijärvi 5 66,7 1 265 80,7       -       - 267 272       - 726
Ilmajoki 23 9,5 6 488 -1,7       - 1 825 2 837 731       - 1 095
Isojoki 11 0,0 2 367 -24,4       -       - 455 1 912       -       -
Jalasjärvi 23 21,1 6 256 -1,3       - 5 114 433 344       - 365
Karijoki     ..    .. 855 17,1       -       - 759 96       -       -
Kauhajoki 48 11,6 10 891 16,2       -       - 654 4 882       - 5 355
Kauhava 37 5,7 7 120 -1,5       -       - 3 649       -       - 3 471
Kuortane 13 -13,3 3 725 -9,1       -       - 1 953       -       - 1 772
Kurikka 44 -2,2 9 582 10,4       - 730 1 840 73       - 6 939
Lappajärvi 7 -12,5 1 511 -17,7       -       - 364 369       - 778
Lapua 28 16,7 6 907 9,8       -       - 1 872 48       - 4 987
Seinäjoki 127 16,5 29 308 38,9       - 1 309 14 035 4 447       - 9 517
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients Care days during year
during year
41=Kehitysvammalaitos-Institution för utvecklingshämmade-Institution for people with intellectual disabilities
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Kl. % Total % Municipality Joint municipal Private
st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
Soini 5 0,0 1 167 -23,9       - 365 457 345       -       -
Teuva 18 28,6 3 750 4,0       - 126 42 3 582       -       -
Töysä 7 40,0 740 7,6       -       - 2 738       -       -
Vimpeli 17 -5,6 3 866 -19,5       - 3 041 15       -       - 810
Ähtäri 22 10,0 5 534 7,5       -       - 1 691 3 843       -       -
POHJANMAA 373 -2,6 86 451 -12,7       - 28 560 12 624 39 070       - 6 197
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö 17 30,8 1 972 6,1       - 1 281 594       -       - 97
Kaskinen     ..    .. 365    -        -       -       -       -       - 365
Korsnäs      -    -         -    -        -       -       -       -       -       -
Kristiinankaupunki 8 -52,9 2 741 -37,3       -       - 847 1 164       - 730
Kruunupyy 16 6,7 4 781 5,4       - 2 889       - 1 887       - 5
Laihia            22 4,8 5 065 -5,9       - 2 111 2 063 365       - 526
Larsmo-Luoto             15 15,4 2 203 -6,2       -       - 57 1 760       - 386
Maalahti              ..    .. 1 138 1,9       -       - 365 773       -       -
Mustasaari        22 -33,3 6 182 -31,4       -       - 759 5 371       - 52
Närpes-Närpiö                ..    .. 440 -72,2       -       - 440       -       -       -
Oravainen         6 50,0 1 351 17,8       -       -       - 965       - 386
Pedersöre  35 -5,4 6 918 -10,0       -       - 71 5 436       - 1 411
Pietarsaari       48 0,0 11 849 -4,9       - 2 327 1 723 7 434       - 365
Uusikaarlepyy     23 0,0 6 345 4,6       -       - 767 4 074       - 1 504
Vaasa             133 5,6 30 567 -17,4       - 18 098 4 509 7 960       -       -
Vähäkyrö 14 0,0 3 743 6,9       - 1 854 429 1 095       - 365
Vöyri-Maksamaa 6 20,0 791 43,8       -       -       - 786       - 5
KESKI-POHJANMAA 162 12,5 30 119 3,6       - 9 614 1 596 11 607       - 7 302
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua 8 100,0 972 28,6       -       -       - 966       - 6
Kannus 14 -17,6 1 054 0,8       -       -       - 470       - 584
Kaustinen 12 9,1 2 844 15,0       -       - 365 489       - 1 990
Kokkola 87 29,9 17 177 10,6       - 9 614 1 226 5 866       - 471
Lestijärvi     ..    .. 45 80,0       -       -       - 45       -       -
Perho 18 -5,3 3 369 -22,6       -       -       - 3 004       - 365
Toholampi 10 -23,1 971 -13,8       -       - 5 653       - 313
Veteli 12 0,0 3 687 -2,2       -       -       - 114       - 3 573
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
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Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
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Kl. % Total % Municipality Joint municipal Private
st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
POHJOIS-SUOMEN AVI 1 726 11,9 330 289 4,5 106 83 312 62 874 44 941       - 139 056
NORRA FINLANDS RFV
POHJOIS-POHJANMAA 1 505 12,6 274 751 6,0 106 83 312 47 359 29 996       - 113 978
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska 7 16,7 1 330 40,4       - 31 203 726       - 370
Haapajärvi 26 18,2 4 067 6,8       -       - 821 6       - 3 240
Haapavesi 26 8,3 6 632 9,8       - 4 348 439 385       - 1 460
Hailuoto     ..    .. 1 095 0,8       -       - 730 365       -       -
Haukipudas 79 43,6 15 750 35,9       - 8 178 1 001 61       - 6 510
Ii 38 8,6 8 693 22,2       -       - 938 365       - 7 390
Kalajoki 39 2,6 8 379 -4,5       - 8 187 116 29       - 47
Kempele 45 -8,2 7 871 -3,6       -       - 1 754       -       - 6 117
Kiiminki 23 4,5 2 005 46,9       -       - 236       -       - 1 769
Kuusamo 193 147,4 22 613 21,5 106 8 041 1 418 1 095       - 11 953
Kärsämäki 15 -11,8 3 305 20,8       -       - 536 246       - 2 523
Liminka 32 39,1 5 645 7,2       -       - 112 365       - 5 168
Lumijoki 6 20,0 388 165,8       -       - 18       -       - 370
Merijärvi     ..    .. 62 -61,5       -       - 2       -       - 60
Muhos 31 0,0 7 233 3,2       -       - 1 219 3 956       - 2 058
Nivala 44 33,3 5 616 6,8       - 10 1 540 1 242       - 2 824
Oulainen 33 -10,8 7 198 2,2       - 5 129 1 566       -       - 503
Oulu 448 -3,4 90 447 -1,6       - 37 491 21 857 3 459       - 27 640
Oulunsalo 39 8,3 8 574 32,6       -       - 275 1 022       - 7 277
Pudasjärvi 23 -42,5 4 987 -39,3       -       - 2 592 1 911       - 484
Pyhäjoki 12 -7,7 2 252 -15,1       - 1 561 326       -       - 365
Pyhäjärvi 24 33,3 4 935 16,7       -       - 899 559       - 3 477
Pyhäntä 5 -16,7 1 018 35,9       -       - 74       -       - 944
Raahe 49 44,1 9 062 83,9       -       - 1 404 688       - 6 970
Reisjärvi 28 27,3 4 723 1,8       -       - 446 2 727       - 1 550
Sievi 30 0,0 5 346 -3,8       -       - 856 3 590       - 900
Siikajoki 39 2,6 8 902 7,3       - 5 840 1 433 365       - 1 264
Siikalatva 16 -20,0 3 749 -16,1       -       - 1 194       -       - 2 555
Taivalkoski 28 -6,7 4 882 -3,5       - 4 131 751       -       -       -
Tyrnävä 35 25,0 5 523 5,4       -       - 691       -       - 4 832
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Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients Care days during year
during year
41=Kehitysvammalaitos-Institution för utvecklingshämmade-Institution for people with intellectual disabilities
42= Autettu asuminen  - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun - Samkommun - Privat -
Kl. % Total % Municipality Joint municipal Private
st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
Utajärvi 14 -6,7 1 529 -19,7       -       - 412 1 117       -       -
Vihanti 9 0,0 1 407 -24,3       - 365 8       -       - 1 034
Yli-Ii 11 -15,4 2 268 -7,0       -       - 443 365       - 1 460
Ylivieska 57 29,5 7 265 33,8       -       - 1 049 5 352       - 864
KAINUU 222 7,2 55 538 -2,3       -       - 15 515 14 945       - 25 078
KAJANALAND
Hyrynsalmi     ..    .. 579 -18,6       -       - 214       -       - 365
Kajaani 89 3,5 22 566 -4,6       -       - 9 018 3 273       - 10 275
Kuhmo 35 6,1 9 655 -5,6       -       - 2 433 3 381       - 3 841
Paltamo     ..    .. 63 -61,1       -       - 63       -       -       -
Puolanka 14 7,7 4 498 10,9       -       - 753       -       - 3 745
Ristijärvi     ..    .. 730 0,0       -       -       -       -       - 730
Sotkamo 28 7,7 7 571 -2,5       -       - 2 459 2 993       - 2 119
Suomussalmi 36 16,1 8 466 1,8       -       - 480 4 745       - 3 241
Vaala 13 85,7 1 410 12,9       -       - 95 553       - 762
LAPIN AVI 545 -5,9 123 122 -2,9       - 73 926 30 019 5 484       - 13 693
LAPPLANDS RFV
LAPPI 545 -5,9 123 122 -2,9       - 73 926 30 019 5 484       - 13 693
LAPPLAND
Enontekiö         5 25,0 400 -14,7       -       - 35 365       -       -
Inari             24 9,1 5 917 0,4       - 4 374 813 365       - 365
Kemi              80 -1,2 21 020 1,6       - 13 198 1 427 365       - 6 030
Kemijärvi         29 7,4 6 880 7,0       - 4 399 2 318 9       - 154
Keminmaa          23 -34,3 6 668 -9,1       - 4 042 785       -       - 1 841
Kittilä           22 -4,3 6 305 5,3       - 4 745 1 195       -       - 365
Kolari            18 38,5 4 005 50,1       - 1 825 720 1 095       - 365
Muonio            6 50,0 1 009 23,2       -       - 1 009       -       -       -
Pelkosenniemi     6 20,0 1 175 37,3       - 365 445 365       -       -
Pello             17 6,3 3 746 13,3       - 3 307 439       -       -       -
Posio             29 0,0 8 081 22,0       - 4 410 3 306       -       - 365
Ranua             21 -27,6 3 960 -30,7       - 3 076 532       -       - 352
Rovaniemi         134 -11,8 28 989 -16,5       - 16 175 9 906 1 095       - 1 813
Salla             37 -5,1 9 510 5,9       - 7 611 1 278 365       - 256
Savukoski         5 25,0 1 279 15,6       - 151 763 365       -       -
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Liitetaulukko 5. Kehitysvammalaitosten ja autetun asumisen käyttö vuoden 2010 aikana maakunnittain ja kunnittain
Bilagetabell 5. Bruket av institutioner för personer med utvecklingsstörning och assisterat boende under 2010 efter 
landskap och kommun
Appendix table 5. Use of institutions for people with intellectual disabilities and housing with 24-hour assistance in 2010, 
by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita Hoitopäiviä vuoden aikana -
Klientens hemkommun vuoden aikana -
Client’s municipality of Klienter Vårddagar under året -
residence under året -
Clients Care days during year
during year
41=Kehitysvammalaitos-Institution för utvecklingshämmade-Institution for people with intellectual disabilities
42= Autettu asuminen  - Assisterad boende - Housing with 24-hour assistance
As. +/- Yht. - +/- Kunta - Kuntayhtymä - Yksityinen -
lkm 2009 Totalt - 2009 Kommun - Samkommun - Privat -
Kl. % Total % Municipality Joint municipal Private
st. board
No. of 
clients 41 42 41 42 41 42
Simo                  ..    .. 427 -7,8       -       - 62       -       - 365
Sodankylä         27 3,8 5 951 -1,5       - 3 285 2 291 365       - 10
Tervola           10 0,0 912 -21,4       -       - 547       -       - 365
Tornio            38 -13,6 5 008 -4,7       - 2 963 633 365       - 1 047
Utsjoki           5 66,7 756 3,0       -       - 391 365       -       -
Ylitornio         7 -30,0 1 124 -25,9       -       - 1 124       -       -       -
AHVENANMAA 48 -4,0 16 610 -5,0       -       - 185 16 425       -       -
ÅLAND
AHVENANMAA 48 -4,0 16 610 -5,0       -       - 185 16 425       -       -
ÅLAND
Brändö     ..    .. 365 0,0       -       -       - 365       -       -
Eckerö     ..    .. 1 495 -0,4       -       - 35 1 460       -       -
Finström     ..    .. 1 460 -1,4       -       -       - 1 460       -       -
Föglö      -    -         -    -        -       -       -       -       -       -
Geta     ..    .. 365 -5,4       -       -       - 365       -       -
Hammarland     ..    .. 365 0,0       -       -       - 365       -       -
Jomala     ..    .. 1 460 0,0       -       -       - 1 460       -       -
Kumlinge     ..    .. 365 0,0       -       -       - 365       -       -
Kökar      -    -         -    -        -       -       -       -       -       -
Lemland     ..    .. 730 0,0       -       -       - 730       -       -
Lumparland      -    -         -    -        -       -       -       -       -       -
Mariehamn 26 -7,1 8 883 -8,8       -       - 123 8 760       -       -
Saltvik     ..    .. 730 0,0       -       -       - 730       -       -
Sottunga      -    -         -    -        -       -       -       -       -       -
Sund     ..    .. 365 0,0       -       -       - 365       -       -
Vårdö     ..    .. 27    -        -       - 27       -       -       -
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Liitetaulukko 6. Päihdehuollon laitosten asiakkaat vuoden 2010 aikana maakunnittain
Bilagetabell  6. Klienter på institutioner för missbrukarvård under 2010 efter landskap
Appendix table 6. Clients in institutions for substance abusers in 2010, by region
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita vuoden aikana - Klienter under året
Klientens hemkommun Yhteensä - Totalt - Total  Ikä - Ålder - Age Miehet-Män-Men
Client’s municipality of As. /1000 +/- Alle /1000 25-64 /1000 65- /1000 Lkm %
residence lkm 15-64 2009 25 v. vast. vast. vast. asiak-
v. % ikäistä ikäistä ikäistä kaista
Kl. 15-64 Under i mot- i mot- i mot- St. av kl.
st. år 25 år svarande svarande svarande
ålder ålder ålder
No. of Aged Under 25 persons persons persons No. of clients
clients 15-64 of same age of same age of same age
Koko maa 10 160 2,9 -10,2 759 0,5 8 912 3,1 489 0,5 7 562 74,4
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 8 580 3,4 -10,5 648 0,6 7 518 3,7 414 0,7 6 334 73,8
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 991 1,8 -5,3 80 0,3 861 1,9 50 0,3 762 76,9
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 651 1,2 -12,0 39 0,2 585 1,3 27 0,1 509 78,2
Landsbygskommuner tot.
Uusimaa 3 743 3,8 -7,3 257 0,6 3 302 4,0 184 0,9 2 694 72,0
Nyland
Itä-Uusimaa 122 2,0 -8,3 8 0,3 108 2,1 6 0,4 89 73,0
Östra Nyland
Kanta-Häme 295 2,6 -9,8 26 0,5 254 2,7 15 0,5 236 80,0
Egentliga Tavastland 
 
Päijät-Häme 470 3,6 -9,1 65 1,2 386 3,6 19 0,5 347 73,8
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 710 6,1 -8,2 41 0,9 624 6,4 45 1,2 536 75,5
Kymmenedalen
Pohjois-Karjala 315 3,7 -9,2 26 0,8 275 3,9 14 0,5 258 81,9
Södra Karelen
Varsinais-Suomi 857 2,8 -0,9 45 0,3 767 3,1 45 0,5 656 76,5
Egentliga Finland
Satakunta 84 0,6 -82,9 8 0,1 72 0,6 4 0,1 61 72,6
Satakunta
Etelä-Savo 269 2,8 17,5 20 0,5 232 2,9 17 0,5 208 77,3
Södra Savolax
Pohjois-Savo 369 2,3 -6,1 27 0,4 328 2,5 14 0,3 264 71,5
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 328 3,0 0,6 27 0,6 293 3,4 8 0,2 241 73,5
Norra Karelen
Pirkanmaa 978 3,0 -1,1 82 0,6 843 3,2 53 0,6 724 74,0
Birkaland
Keski-Suomi 525 2,9 -7,6 35 0,4 458 3,2 32 0,6 415 79,0
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 43 0,4 -14,0 3 0,1 39 0,4 1 0,0 30 69,8
Södra Österbotten
Pohjanmaa 262 2,3 -4,7 24 0,4 231 2,6 7 0,2 207 79,0
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 22 0,5 -37,1 3 0,1 19 0,6    -  -  15 68,2
Mellersta Österbotten
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Liitetaulukko 6. Päihdehuollon laitosten asiakkaat vuoden 2010 aikana maakunnittain
Bilagetabell  6. Klienter på institutioner för missbrukarvård under 2010 efter landskap
Appendix table 6. Clients in institutions for substance abusers in 2010, by region
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita vuoden aikana - Klienter under året
Klientens hemkommun Yhteensä - Totalt - Total  Ikä - Ålder - Age Miehet-Män-Men
Client’s municipality of As. /1000 +/- Alle /1000 25-64 /1000 65- /1000 Lkm %
residence lkm 15-64 2009 25 v. vast. vast. vast. asiak-
v. % ikäistä ikäistä ikäistä kaista
Kl. 15-64 Under i mot- i mot- i mot- St. av kl.
st. år 25 år svarande svarande svarande
ålder ålder ålder
No. of Aged Under 25 persons persons persons No. of clients
clients 15-64 of same age of same age of same age
Pohjois-Pohjanmaa 587 2,3 -3,3 56 0,4 511 2,5 20 0,3 441 75,1
Norra Österbotten
Kainuu 55 1,0 -14,1 9 0,4 46 1,1    -  -  38 69,1
Kajanaland
Lappi 170 1,4 -45,5 6 0,1 160 1,6 4 0,1 136 80,0
Lappland
Ahvenanmaa 17 0,9 13,3 4 0,5 12 0,8 1 0,2 13 76,5
Åland
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Liitetaulukko 7. Päihdehuollon laitosten käyttö vuoden 2010 aikana maakunnittain
Bilagetabell 7. Bruket av institutioner för missbrukarvård under 2010 efter landskap
Appendix table 7. Use of institutions for substance abusers in 2010, by region
Hoitopäiviä vuoden aikana - Vårddagar under året - Hoitojaksoja vuoden aikana - Vårdperioder under året -
Care days during year Periods of care during year
Yht. /1000 +/- Kunta - Kuntayht. - Yksit.- Yht. /1000 +/- Kunta - Kuntayht. - Yksit.-
  Kommun -  Samkommun - Privat -    Kommun            Samkommun Privat -
Municipality Joint municipal Private Municipality Joint municipal Private
board board
15-64-v. 2009 Lkm % Lkm % Lkm % 15-64- 2009 Lkm % Lkm % Lkm %
%  v. %  
Smnl. 15-64 år St. St. St. Smnl. 15-64 år St. St. St.
No. of Aged No. No. No. No. of Aged No. No. No.
clients  15-64 clients  15-64
Koko maa 313 326 88,3 -4,9 93 738 29,9 46 858 15,0 172 730 55,1 18 962 5,3 -11,3 6 344 33,5 2 799 14,8 9 819 51,8
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 264 473 106,3 -4,1 91 430 34,6 36 671 13,9 136 372 51,6 16 401 6,6 -11,7 6 039 36,8 2 171 13,2 8 191 49,9
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 28 831 53,6 -9,5 2 027 7,0 4 418 15,3 22 386 77,6 1 531 2,8 -5,4 261 17,0 228 14,9 1 042 68,1
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 20 022 38,4 -9,1 281 1,4 5 769 28,8 13 972 69,8 1 030 2,0 -13,1 44 4,3 400 38,8 586 56,9
Landsbygskommuner tot.
Uusimaa 142 838 143,4 -6,1 67 799 47,5 15 123 10,6 59 916 41,9 7 136 7,2 -10,4 4 780 67,0 538 7,5 1 818 25,5
Nyland
Itä-Uusimaa 2 162 35,2 -22,4 16 0,7 588 27,2 1 558 72,1 173 2,8 -19,4 4 2,3 29 16,8 140 80,9
Östra Nyland
Kanta-Häme 5 084 45,3 -14,2      -   - 963 18,9 4 121 81,1 442 3,9 -17,5      -   - 52 11,8 390 88,2
Egentliga Tavastland
Päijät-Häme 16 799 128,4 -10,8 8 0,0 3 873 23,1 12 918 76,9 993 7,6 -1,3 2 0,2 169 17,0 822 82,8
Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso 13 893 118,8 -12,7      -   - 1 583 11,4 12 310 88,6 1 550 13,3 -12,0      -   - 66 4,3 1 484 95,7
Kymmendalen
Etelä-Karjala 6 507 75,7 -22,4      -   - 4 951 76,1 1 556 23,9 844 9,8 -6,5      -   - 782 92,7 62 7,3
Södra Karelen
Varsinais-Suomi 18 335 60,0 -19,8 5 0,0 535 2,9 17 795 97,1 1 414 4,6 -0,8 2 0,1 21 1,5 1 391 98,4
Egentliga Finland
Satakunta 3 689 25,6 -36,0 1 0,0 263 7,1 3 425 92,8 110 0,8 -86,6 1 0,9 10 9,1 99 90,0
Satakunta
Etelä-Savo 10 271 105,9 10,3 7 0,1 7 792 75,9 2 472 24,1 547 5,6 47,3 1 0,2 472 86,3 74 13,5
Södra Savolax 
Pohjois-Savo 7 665 47,6 7,8 5 0,1 707 9,2 6 953 90,7 764 4,7 -3,3 1 0,1 31 4,1 732 95,8
Norra Savolax
Pohjois-Karjala 14 953 138,6 14,0 3 531 23,6 574 3,8 10 848 72,5 670 6,2 -0,5 275 41,0 27 4,0 368 54,9
Norra Karelen
Pirkanmaa 34 539 106,9 35,3 12 282 35,6 5 787 16,8 16 470 47,7 1 556 4,8 -9,1 75 4,8 308 19,8 1 173 75,4
Birkland
Keski-Suomi 10 563 59,2 -10,7 368 3,5 340 3,2 9 855 93,3 937 5,3 -13,1 101 10,8 20 2,1 816 87,1
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa 1 250 10,2 -11,8      -   - 2 0,2 1 248 99,8 66 0,5 8,3      -   - 1 1,5 65 98,5
Södra Österbotten
Pohjanmaa 7 366 65,1 13,7 3 900 52,9 1 096 14,9 2 370 32,2 486 4,3 -6,1 376 77,4 75 15,4 35 7,2
Österbotten
Keski-Pohjanmaa 894 20,6 -7,6      -   -      -   - 894 100,0 27 0,6 -41,9      -   -      -   - 27 100,0
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa 9 873 38,5 -20,4 5 320 53,9 131 1,3 4 422 44,8 908 3,5 0,6 684 75,3 11 1,2 213 23,5
Norra Österbotten
Kainuu 2 239 42,7 5,7      -   - 41 1,8 2 198 98,2 84 1,6 -2,4      -   - 3 3,6 81 96,4
Kajanaland
Lappi 3 105 25,8 -42,1 476 15,3 2 154 69,4 475 15,3 223 1,9 -53,7 37 16,6 166 74,4 20 9,0
Lappland
Ahvenanmaa 1 225 67,0 51,6 2 0,2 355 29,0 868 70,9 24 1,3 37,5 1 4,2 18 75,0 5 20,8
Åland
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Liitetaulukko 8. Asumispalvelujen asiakkaat 31.12.2010 maakunnittain ja kunnittain
Bilagetabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2010 efter landskap och kommun
Appendix table 8. Clients in housing services, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Yhteensä - Kunnallinen - Yksityinen - 43=Kehitysvam. ohjattu asuminen - Styrt boende för personer med utvecklingsstöring -
Client’s municipality of Totalt - Kommunal - Privat - Housing with part-time assistance for people with intellectual disabilities
residence Total Municipal Private 44=Kehitysvam. tuettu asuminen - Stödboende för personer med utvecklingsstöring -
As. +/- As % As. % Supported housing for people with intellectual disabilities
lkm 2009 lkm asiak- lkm asiak- 81=Palveluasuminen - Serviceboende - Sheltered housing
% kaista kaista 82=Psyk. asumispalvelu, ei ymp.vrk. -Psykiatrisk boendeservice, utan heldygnsomsorg -
Kl. Kl. av kl. Kl. av kl. Psychiatric housing services with part-time assistance
st. st. st. 84=Ymp.vrk. palv.asuminen(alle 65v.) -Serviceboende med heldygnsoms.(under 65 år) -
Sheltered housing with 24-hour assistance (under-65s)
No. of No. of of No. of of 85=Ymp.vrk. psyk. asumispalvelu -Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg -
clients clients clients clients clients Psychiatric housing services with 24-hour assistance
alle 65 v. - 65 täytt. -
under 65 år och 
 65 år äldre
43 44 81 81 82 84 85
Koko maa 19 839 1,0 6 576 33,1 13 263 66,9 2 168 972 777 6 675 3 441 2 035 3 771
Hela landet
Kaupunkimaiset yht. 12 458 2,3 3 371 27,1 9 087 72,9 1 251 640 465 3 830 2 161 1 469 2 642
Urbana kommuner tot.
Taajaan asutut yht. 3 588 0,4 1 431 39,9 2 157 60,1 411 134 141 1 396 655 272 579
Tätortskommuner tot.
Maaseutumaiset yht. 3 793 -2,4 1 774 46,8 2 019 53,2 506 198 171 1 449 625 294 550
Landsbygskommuner tot.
ETELÄ-SUOMEN AVI 7 699 0,5 2 640 34,3 5 059 65,7 736 383 317 2 709 1 156 868 1 530
SÖDRA FINLANDS RFV
UUSIMAA 4 309 2,9 1 308 30,4 3 001 69,6 390 182 159 1 430 713 615 820
NYLAND
Espoo 530 20,5 203 38,3 327 61,7 56 26 27 208 113 51 49
Hanko 13 -55,2     ..    .. 12 92,3    ..    -    -     -    ..    .. 5
Helsinki 2 045 1,1 575 28,1 1 470 71,9 141 73 33 734 274 353 437
Hyvinkää 271 5,4 18 6,6 253 93,4 20   .. 11 171 12 8 48
Inkoo 9 0,0     ..    .. 6 66,7    ..    -    -     -    ..     -    ..
Järvenpää 103 -3,7 9 8,7 94 91,3 8    -   .. 22 15 19 35
Karjalohja     ..    ..      -    -     ..    ..     -   ..    -     -     -    ..     -
Karkkila 44 158,8 35 79,5 9 20,5 7   .. 9 18    ..     - 8
Kauniainen 10 -16,7 6 60,0     ..    ..    ..   ..   ..     -    ..     -    ..
Kerava 138 -8,0 71 51,4 67 48,6 9   .. 14 75 22 7 7
Kirkkonummi 60 5,3 34 56,7 26 43,3 15 12   ..     - 7 15 9
Lohja 96 10,3 9 9,4 87 90,6 15 22   ..     - 22 8 25
Mäntsälä 36 -10,0 15 41,7 21 58,3 11   ..    -    ..    .. 6 13
Nummi-Pusula 18 -5,3 9 50,0 9 50,0 9   ..    -     -     -    .. 5
Nurmijärvi 82 0,0 31 37,8 51 62,2 16 17   .. 12 17 8 10
Pornainen     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -     -    ..    ..
Raasepori 53 8,2 30 56,6 23 43,4 19 11    -     -    ..    .. 19
Siuntio     ..    ..     ..    ..     ..    ..    ..    -    -     -     -    ..    ..
Tuusula 63 -24,1 6 9,5 57 90,5    ..   ..    -     - 24 15 19
Vantaa 674 2,3 239 35,5 435 64,5 38 9 50 187 184 110 96
Vihti 55 -5,2 13 23,6 42 76,4 13    -   ..    .. 10    .. 27
ITÄ-UUSIMAA 331 4,1 180 54,4 151 45,6 47 13 11 118 6 28 108
ÖSTRA NYLAND
Askola 17 88,9 13 76,5     ..    ..    ..    -   .. 8     -    ..    ..
Lapinjärvi 9 -25,0     ..    .. 6 66,7    ..    -    -    ..    ..    ..     -
Loviisa 54 17,4 25 46,3 29 53,7 6   ..   .. 18     -    .. 24
Myrskylä 7 40,0     ..    .. 5 71,4    ..    -    -     -    ..    ..    ..
Porvoo            203 5,2 119 58,6 84 41,4 28 11 7 78    .. 9 69
Pukkila               ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -     -     -    ..
Sipoo             40 -21,6 18 45,0 22 55,0 5   ..   .. 11    .. 10 10
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Liitetaulukko 8. Asumispalvelujen asiakkaat 31.12.2010 maakunnittain ja kunnittain
Bilagetabell 8. Klienter inom boendeservice 31.12.2010 efter landskap och kommun
Appendix table 8. Clients in housing services, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Yhteensä - Kunnallinen - Yksityinen - 43=Kehitysvam. ohjattu asuminen - Styrt boende för personer med utvecklingsstöring -
Client’s municipality of Totalt - Kommunal - Privat - Housing with part-time assistance for people with intellectual disabilities
residence Total Municipal Private 44=Kehitysvam. tuettu asuminen - Stödboende för personer med utvecklingsstöring -
As. +/- As % As. % Supported housing for people with intellectual disabilities
lkm 2009 lkm asiak- lkm asiak- 81=Palveluasuminen - Serviceboende - Sheltered housing
% kaista kaista 82=Psyk. asumispalvelu, ei ymp.vrk. -Psykiatrisk boendeservice, utan heldygnsomsorg -
Kl. Kl. av kl. Kl. av kl. Psychiatric housing services with part-time assistance
st. st. st. 84=Ymp.vrk. palv.asuminen(alle 65v.) -Serviceboende med heldygnsoms.(under 65 år) -
Sheltered housing with 24-hour assistance (under-65s)
No. of No. of of No. of of 85=Ymp.vrk. psyk. asumispalvelu -Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg -
clients clients clients clients clients Psychiatric housing services with 24-hour assistance
alle 65 v. - 65 täytt. -
under 65 år och 
 65 år äldre
43 44 81 81 82 84 85
KANTA-HÄME 673 -2,6 245 36,4 428 63,6 55 16 57 349 64 56 76
EGENTLIGA TAVASTLAND
Forssa 97 177,1 77 79,4 20 20,6 6    - 14 57 12 8     -
Hattula 13 -58,1 10 76,9     ..    ..     -    -    - 10    ..     -    ..
Hausjärvi 34 54,5 11 32,4 23 67,6 5   ..   .. 21    ..    ..    ..
Humppila 5 400,0     ..    ..     ..    ..     -    -   ..    ..    ..     -     -
Hämeenlinna 252 -1,6 79 31,3 173 68,7 22 13 22 93 26 33 43
Janakkala 37 -37,3 10 27,0 27 73,0 10    -   .. 9 5 7 5
Jokioinen 21 0,0 14 66,7 7 33,3     -    -    - 14    ..    ..    ..
Loppi 24 -7,7 16 66,7 8 33,3    ..    -   .. 13 5     -    ..
Riihimäki 178 -9,6 14 7,9 164 92,1 11   .. 16 119 10 5 15
Tammela     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -    ..     -    ..
Ypäjä 10 -9,1 10 100,0      -    -     -    -    - 10     -     -     -
PÄIJÄT-HÄME 703 -6,9 288 41,0 415 59,0 57 41 23 145 170 85 182
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND
Artjärvi          6 -14,3 5 83,3     ..    ..     -    -    -     - 5     -    ..
Asikkala          40 -2,4 38 95,0     ..    ..    ..    -    - 26 12    ..     -
Hartola           13 -56,7     ..    .. 11 84,6     -   ..    -     -    ..    .. 7
Heinola           64 4,9 11 17,2 53 82,8    .. 8 10    .. 20    .. 15
Hollola           89 0,0 64 71,9 25 28,1 8 7   .. 42 17    .. 7
Hämeenkoski 7 0,0     ..    .. 6 85,7     -   ..    -     -    ..     - 5
Kärkölä 11 -21,4 6 54,5 5 45,5    ..   ..    -    ..    ..    ..    ..
Lahti 354 2,9 92 26,0 262 74,0 17 11 7 56 72 67 124
Nastola 43 -49,4 28 65,1 15 34,9 15   ..    -     - 14    .. 7
Orimattila 40 5,3 9 22,5 31 77,5    ..   ..    -    .. 18    .. 13
Padasjoki 32 -3,0 32 100,0      -    - 8   ..   .. 15 6     -     -
Sysmä     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -    ..    ..    ..
KYMENLAAKSO 1 092 -2,2 365 33,4 727 66,6 115 71 41 486 84 38 257
KYMMENEDALEN
Hamina 100 1,0 10 10,0 90 90,0 9 9   .. 18 21    .. 37
Iitti 39 -48,7     ..    .. 36 92,3    ..   ..    - 27    ..     -    ..
Kotka 156 0,6 52 33,3 104 66,7 43 20   ..    ..    .. 9 74
Kouvola 698 -1,4 268 38,4 430 61,6 55 30 32 392 44 24 121
Miehikkälä 36 20,0 10 27,8 26 72,2    .. 6    - 17 5     - 5
Pyhtää 37 15,6     ..    .. 33 89,2    ..   ..   .. 20    ..    .. 8
Virolahti 26 62,5 18 69,2 8 30,8     -   ..   .. 9 5     - 8
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Yhteensä - Kunnallinen - Yksityinen - 43=Kehitysvam. ohjattu asuminen - Styrt boende för personer med utvecklingsstöring -
Client’s municipality of Totalt - Kommunal - Privat - Housing with part-time assistance for people with intellectual disabilities
residence Total Municipal Private 44=Kehitysvam. tuettu asuminen - Stödboende för personer med utvecklingsstöring -
As. +/- As % As. % Supported housing for people with intellectual disabilities
lkm 2009 lkm asiak- lkm asiak- 81=Palveluasuminen - Serviceboende - Sheltered housing
% kaista kaista 82=Psyk. asumispalvelu, ei ymp.vrk. -Psykiatrisk boendeservice, utan heldygnsomsorg -
Kl. Kl. av kl. Kl. av kl. Psychiatric housing services with part-time assistance
st. st. st. 84=Ymp.vrk. palv.asuminen(alle 65v.) -Serviceboende med heldygnsoms.(under 65 år) -
Sheltered housing with 24-hour assistance (under-65s)
No. of No. of of No. of of 85=Ymp.vrk. psyk. asumispalvelu -Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg -
clients clients clients clients clients Psychiatric housing services with 24-hour assistance
alle 65 v. - 65 täytt. -
under 65 år och 
 65 år äldre
43 44 81 81 82 84 85
ETELÄ-KARJALA 591 -0,2 254 43,0 337 57,0 72 60 26 181 119 46 87
SÖDRA KARELEN
Imatra 109 1,9 46 42,2 63 57,8 23 9 8 13 27 15 14
Lappeenranta 321 -2,4 123 38,3 198 61,7 36 47 12 98 61 24 43
Lemi     ..    ..     ..    ..      -    -     -    -    -     -    ..     -     -
Luumäki 17 54,5 9 52,9 8 47,1 8   ..    -     -     -    .. 7
Parikkala 35 105,9 29 82,9 6 17,1 5   ..   .. 18 5    ..    ..
Rautjärvi 30 328,6 25 83,3 5 16,7     -    -   .. 21 5     -     -
Ruokolahti 24 -53,8 11 45,8 13 54,2     -   ..    - 10 9    ..    ..
Savitaipale 44 12,8 10 22,7 34 77,3     -   ..   .. 21 9    .. 11
Suomenniemi 5 0,0      -    - 5 100,0     -    -    -     -     -    ..    ..
Taipalsaari 5 -79,2      -    - 5 100,0     -    -    -     -    ..    ..    ..
LOUNAIS-SUOMEN AVI 2 055 0,3 446 21,7 1 609 78,3 222 53 83 598 272 289 538
SYDVÄSTRA FINLANDS RFV
VARSINAIS-SUOMI 1 455 2,2 288 19,8 1 167 80,2 142 33 68 468 176 186 382
EGENTLIGA FINLAND
Aura 8 -33,3      -    - 8 100,0     -    -    -    ..    ..    ..    ..
Kaarina 42 13,5      -    - 42 100,0    ..    -   ..     - 5 17 17
Kemiönsaari 12 33,3      -    - 12 100,0     -    -   .. 9     -     -    ..
Koski Tl     ..    ..     ..    ..     ..    ..    ..    -    -    ..     -     -     -
Kustavi     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -     -    ..     -
Laitila 11 -8,3     ..    .. 8 72,7    ..    -    -     -    ..    ..    ..
Lieto 26 0,0 10 38,5 16 61,5    ..    -    - 10    .. 5 6
Loimaa 98 8,9 48 49,0 50 51,0 6   ..   .. 40 35    .. 13
Länsi-Turunmaa 5 -37,5      -    - 5 100,0     -    -    -    ..     -    ..    ..
Marttila 6 -40,0     ..    .. 5 83,3    ..    -    -     -    ..    ..    ..
Masku 7 16,7     ..    ..     ..    ..     -    -    -    ..     - 5    ..
Mynämäki 23 -14,8     ..    .. 21 91,3    ..    -   .. 12    ..    ..    ..
Naantali 110 -21,4     ..    .. 109 99,1 10 5 11 64 9 5 6
Nousiainen 24 4,3 16 66,7 8 33,3     -   ..   .. 13 5    ..    ..
Oripää      -    -       -    -      -    -     -    -    -     -     -     -     -
Paimio 28 16,7 19 67,9 9 32,1 5    -   .. 13    .. 6    ..
Pyhäranta     ..    ..     ..    ..     ..    ..    ..    -    -     -     -    ..    ..
Pöytyä 20 122,2 11 55,0 9 45,0    ..    -    - 9    ..    .. 6
Raisio 74 19,4 24 32,4 50 67,6 17 5    -    .. 20 13 16
Rusko 6 20,0     ..    .. 5 83,3     -    -    -    ..    ..    ..    ..
Salo 154 0,7 59 38,3 95 61,7 25 13    - 54 9 17 36
Sauvo 13 18,2     ..    .. 12 92,3    ..    - 7    ..     -    ..    ..
Somero 11 10,0     ..    .. 10 90,9    ..    -    -     -    ..    .. 6
Taivassalo 11 0,0 5 45,5 6 54,5    ..    -   .. 8     -     -     -
Tarvasjoki 7 250,0     ..    ..     ..    ..    ..    -    -     -    ..    ..    ..
Turku 663 1,8 53 8,0 610 92,0 60 8 20 213 37 81 244
Uusikaupunki 87 14,5 25 28,7 62 71,3    ..    - 19 14 33 10 10
Vehmaa     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -    ..    ..     -
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Yhteensä - Kunnallinen - Yksityinen - 43=Kehitysvam. ohjattu asuminen - Styrt boende för personer med utvecklingsstöring -
Client’s municipality of Totalt - Kommunal - Privat - Housing with part-time assistance for people with intellectual disabilities
residence Total Municipal Private 44=Kehitysvam. tuettu asuminen - Stödboende för personer med utvecklingsstöring -
As. +/- As % As. % Supported housing for people with intellectual disabilities
lkm 2009 lkm asiak- lkm asiak- 81=Palveluasuminen - Serviceboende - Sheltered housing
% kaista kaista 82=Psyk. asumispalvelu, ei ymp.vrk. -Psykiatrisk boendeservice, utan heldygnsomsorg -
Kl. Kl. av kl. Kl. av kl. Psychiatric housing services with part-time assistance
st. st. st. 84=Ymp.vrk. palv.asuminen(alle 65v.) -Serviceboende med heldygnsoms.(under 65 år) -
Sheltered housing with 24-hour assistance (under-65s)
No. of No. of of No. of of 85=Ymp.vrk. psyk. asumispalvelu -Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg -
clients clients clients clients clients Psychiatric housing services with 24-hour assistance
alle 65 v. - 65 täytt. -
under 65 år och 
 65 år äldre
43 44 81 81 82 84 85
SATAKUNTA 600 -4,2 158 26,3 442 73,7 80 20 15 130 96 103 156
SATAKUNTA
Eura 30 25,0 17 56,7 13 43,3 11   ..    -     - 9 5    ..
Eurajoki 11 -15,4     ..    .. 9 81,8    ..    -    -     -    ..    .. 5
Harjavalta 25 -10,7     ..    .. 23 92,0    ..   ..    - 13    .. 6    ..
Honkajoki 8 -20,0 6 75,0     ..    ..     -    -   ..    ..     -     -    ..
Huittinen 29 -3,3 19 65,5 10 34,5    ..    -    - 9 8 7    ..
Jämijärvi 11 83,3      -    - 11 100,0     -    -   ..    ..     - 5    ..
Kankaanpää 61 -15,3      -    - 61 100,0     -    -   .. 43 7 6    ..
Karvia 11 266,7 10 90,9     ..    ..     -    -    - 10     -     -    ..
Kiikoinen     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -    ..     -    ..
Kokemäki 16 0,0     ..    .. 12 75,0    ..    -    -     -    .. 6    ..
Köyliö 5 -28,6     ..    ..     ..    ..    ..    -    -     -    ..    ..     -
Lavia 25 8,7 20 80,0 5 20,0 6    -   .. 15    ..    ..     -
Luvia     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -     -    ..     -
Merikarvia 15 -21,1 10 66,7 5 33,3 7   ..    -     -    ..    ..    ..
Nakkila 7 0,0     ..    .. 5 71,4    ..    -    -     -     -     - 5
Pomarkku     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -     -    ..     -
Pori 190 8,6 27 14,2 163 85,8 21   .. 5    .. 39 41 80
Rauma 82 -8,9 26 31,7 56 68,3 7 12    -     - 19 12 32
Siikainen     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -    ..     -    ..
Säkylä 8 -11,1 5 62,5     ..    .. 5    -    -     -    ..     -    ..
Ulvila 56 -3,4 7 12,5 49 87,5 7    -    - 35    ..    .. 9
ITÄ-SUOMEN AVI 2 925 4,6 996 34,1 1 929 65,9 399 116 108 1 010 505 251 536
ÖSTRA FINLANDS RFV
ETELÄ-SAVO 764 1,5 233 30,5 531 69,5 177 26 26 195 98 103 139
SÖDRA SAVOLAX
Enonkoski 6 0,0      -    - 6 100,0    ..    -    -     -     -    ..    ..
Heinävesi 9 -25,0     ..    .. 8 88,9     -   ..   ..     -    ..    ..    ..
Hirvensalmi 25 0,0 24 96,0     ..    ..    ..   ..    - 22     -     -    ..
Joroinen 20 11,1 7 35,0 13 65,0 6   ..    -     -    .. 9    ..
Juva 23 9,5 11 47,8 12 52,2 11    -   ..     -    .. 7    ..
Kangasniemi 36 2,9 19 52,8 17 47,2 11    -    - 8 15     -    ..
Kerimäki 49 -3,9      -    - 49 100,0 15   ..   .. 26     -    ..    ..
Mikkeli 233 23,3 26 11,2 207 88,8 47 11   .. 21 29 55 67
Mäntyharju 18 12,5 6 33,3 12 66,7 7    -   ..     -     -    .. 6
Pertunmaa 20 -9,1 19 95,0     ..    .. 9    -   .. 9     -    ..     -
Pieksämäki 193 -3,0 55 28,5 138 71,5 37    - 12 64 37 7 36
Punkaharju 26 -10,3 21 80,8 5 19,2 6    -   .. 18     -     -     -
Puumala 17 -50,0 13 76,5     ..    ..    ..    -    - 13    ..     -    ..
Rantasalmi 18 80,0 11 61,1 7 38,9 11    -   ..     -     -     - 6
Ristiina 5 0,0      -    - 5 100,0     -    -    -     -    ..    ..    ..
Savonlinna 45 -30,8 11 24,4 34 75,6 13   ..   .. 14    .. 8    ..
Sulkava 21 31,3 9 42,9 12 57,1    .. 9    -     - 6    ..    ..
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Yhteensä - Kunnallinen - Yksityinen - 43=Kehitysvam. ohjattu asuminen - Styrt boende för personer med utvecklingsstöring -
Client’s municipality of Totalt - Kommunal - Privat - Housing with part-time assistance for people with intellectual disabilities
residence Total Municipal Private 44=Kehitysvam. tuettu asuminen - Stödboende för personer med utvecklingsstöring -
As. +/- As % As. % Supported housing for people with intellectual disabilities
lkm 2009 lkm asiak- lkm asiak- 81=Palveluasuminen - Serviceboende - Sheltered housing
% kaista kaista 82=Psyk. asumispalvelu, ei ymp.vrk. -Psykiatrisk boendeservice, utan heldygnsomsorg -
Kl. Kl. av kl. Kl. av kl. Psychiatric housing services with part-time assistance
st. st. st. 84=Ymp.vrk. palv.asuminen(alle 65v.) -Serviceboende med heldygnsoms.(under 65 år) -
Sheltered housing with 24-hour assistance (under-65s)
No. of No. of of No. of of 85=Ymp.vrk. psyk. asumispalvelu -Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg -
clients clients clients clients clients Psychiatric housing services with 24-hour assistance
alle 65 v. - 65 täytt. -
under 65 år och 
 65 år äldre
43 44 81 81 82 84 85
POHJOIS-SAVO 1 237 3,9 491 39,7 746 60,3 139 23 42 477 241 78 237
NORRA SAVOLAX
Iisalmi 89 -6,3     ..    .. 88 98,9    ..   ..   .. 38 19 8 14
Juankoski 62 12,7 36 58,1 26 41,9    .. 6    - 27    ..    .. 22
Kaavi 5 0,0      -    - 5 100,0     -    -   ..     -     -    ..    ..
Karttula 5 150,0      -    - 5 100,0    ..    -    -     -    ..    ..     -
Keitele 10 -28,6 6 60,0     ..    ..    ..    -   ..     -    ..     -    ..
Kiuruvesi 36 16,1 12 33,3 24 66,7 11   ..    -    .. 14    .. 7
Kuopio 526 6,5 195 37,1 331 62,9 50   .. 24 247 104 24 73
Lapinlahti     ..    ..     ..    ..     ..    ..    ..    -   ..     -     -    ..     -
Leppävirta 70 150,0 45 64,3 25 35,7    ..    -    - 44    .. 5 19
Maaninka 13 -69,0 11 84,6     ..    ..     -    -    -     - 12     -    ..
Nilsiä 18 -10,0     ..    .. 14 77,8    ..   ..   ..     - 7 5    ..
Pielavesi 35 -5,4 15 42,9 20 57,1 7   ..    - 8 15    ..    ..
Rautalampi 17 6,3     ..    .. 14 82,4    ..    -    -     -    ..     - 11
Rautavaara 23 -14,8 15 65,2 8 34,8     -    -   .. 14    ..     - 7
Siilinjärvi 21 -19,2     ..    .. 19 90,5    ..    -   ..     - 11    .. 5
Sonkajärvi 42 -4,5 34 81,0 8 19,0 17   ..    - 13    ..     - 6
Suonenjoki 61 0,0 9 14,8 52 85,2 9   ..   .. 16 11    .. 22
Tervo     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -    ..     -    ..
Tuusniemi 7 75,0 5 71,4     ..    ..     -    -    -     -     - 7     -
Varkaus 156 15,6 77 49,4 79 50,6 23   ..   .. 54 31 10 33
Varpaisjärvi     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -   ..     -     -    ..     -
Vesanto 5 -70,6     ..    ..     ..    ..     -    -   ..     -     -    ..    ..
Vieremä 27 -6,9 17 63,0 10 37,0    ..    -   .. 15    ..    .. 7
POHJOIS-KARJALA 924 8,3 272 29,4 652 70,6 83 67 40 338 166 70 160
NORRA KARELEN
Ilomantsi 38 -44,9 21 55,3 17 44,7 6   ..   .. 14 7    ..    ..
Joensuu 384 13,6 41 10,7 343 89,3 33 12 13 136 81 33 76
Juuka 29 383,3 16 55,2 13 44,8 16   ..    -    ..    ..    .. 5
Kesälahti 19 -13,6     ..    .. 18 94,7    ..   ..    - 11    ..     -    ..
Kitee 65 -8,5 45 69,2 20 30,8     - 14 5 27 6    .. 10
Kontiolahti 84 300,0 63 75,0 21 25,0 10    - 10 56    ..    ..    ..
Lieksa 77 -2,5 27 35,1 50 64,9    .. 23   ..    .. 12 8 27
Liperi 36 -10,0     ..    .. 34 94,4    ..    -   ..    .. 15    .. 13
Nurmes 88 29,4 12 13,6 76 86,4    .. 10   .. 43 19 6 5
Outokumpu 19 35,7 8 42,1 11 57,9    ..    -    - 9    ..    .. 5
Polvijärvi 8 -85,7     ..    .. 7 87,5    ..    -   ..    ..    ..    ..     -
Rääkkylä 15 -6,3      -    - 15 100,0     -   ..   ..    ..    ..    ..    ..
Tohmajärvi 54 22,7 35 64,8 19 35,2    ..    -   .. 34 10    .. 6
Valtimo 8 -11,1      -    - 8 100,0    ..    -    -     -     - 5     -
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Yhteensä - Kunnallinen - Yksityinen - 43=Kehitysvam. ohjattu asuminen - Styrt boende för personer med utvecklingsstöring -
Client’s municipality of Totalt - Kommunal - Privat - Housing with part-time assistance for people with intellectual disabilities
residence Total Municipal Private 44=Kehitysvam. tuettu asuminen - Stödboende för personer med utvecklingsstöring -
As. +/- As % As. % Supported housing for people with intellectual disabilities
lkm 2009 lkm asiak- lkm asiak- 81=Palveluasuminen - Serviceboende - Sheltered housing
% kaista kaista 82=Psyk. asumispalvelu, ei ymp.vrk. -Psykiatrisk boendeservice, utan heldygnsomsorg -
Kl. Kl. av kl. Kl. av kl. Psychiatric housing services with part-time assistance
st. st. st. 84=Ymp.vrk. palv.asuminen(alle 65v.) -Serviceboende med heldygnsoms.(under 65 år) -
Sheltered housing with 24-hour assistance (under-65s)
No. of No. of of No. of of 85=Ymp.vrk. psyk. asumispalvelu -Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg -
clients clients clients clients clients Psychiatric housing services with 24-hour assistance
alle 65 v. - 65 täytt. -
under 65 år och 
 65 år äldre
43 44 81 81 82 84 85
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN AVI 4 590 -0,6 1 460 31,8 3 130 68,2 448 184 156 1 738 850 398 816
VÄSTRA OCH INRE FINLANDS RFV
PIRKANMAA 1 753 0,3 313 17,9 1 440 82,1 139 90 54 623 403 150 294
BIRKALAND
Akaa 31 -57,5 9 29,0 22 71,0    ..    -    - 12 6    .. 8
Hämeenkyrö 28 12,0 17 60,7 11 39,3     -    -   .. 7    .. 5 13
Ikaalinen 25 -7,4 14 56,0 11 44,0    ..   ..   ..    .. 12    ..    ..
Juupajoki 15 -11,8 6 40,0 9 60,0    ..    -    - 5 6    ..    ..
Kangasala 71 6,0 9 12,7 62 87,3 10   ..   .. 28 14    .. 11
Kihniö 5 25,0     ..    ..     ..    ..    ..    -    -     -    ..     -    ..
Kuhmalahti      -    -       -    -      -    -     -    -    -     -     -     -     -
Kylmäkoski     ..    ..      -    -     ..    ..    ..    -    -     -    ..     -     -
Lempäälä 68 -1,4     ..    .. 66 97,1    ..    - 5 30 16 7 7
Mänttä-Vilppula 58 34,9 29 50,0 29 50,0 7 5   .. 15 14 10 5
Nokia 97 6,6 13 13,4 84 86,6 14    - 9 16 5 12 41
Orivesi 82 10,8 41 50,0 41 50,0 8   .. 6 56 6    ..    ..
Parkano 45 -2,2      -    - 45 100,0 7    -   .. 14     -    .. 18
Pirkkala 25 31,6     ..    .. 24 96,0    ..    -    -     - 15    .. 7
Punkalaidun 9 28,6     ..    .. 8 88,9    ..    -    -     -    ..    .. 5
Pälkäne 63 -11,3 27 42,9 36 57,1    ..    -    - 46 11     - 5
Ruovesi 23 21,1 20 87,0     ..    ..     -    -   .. 9    ..    .. 10
Sastamala 165 -8,3 46 27,9 119 72,1    ..    -   .. 126 11 11 14
Tampere 691 -4,7 9 1,3 682 98,7 53 76 8 147 237 63 107
Urjala 11 0,0      -    - 11 100,0     -    -    -     -    ..     - 7
Valkeakoski 38 8,6 18 47,4 20 52,6 15   ..    -     - 15    .. 5
Vesilahti 20 -9,1 16 80,0     ..    ..     -   ..   .. 13    ..     -     -
Virrat 72 157,1 9 12,5 63 87,5 9    - 5 37    .. 15    ..
Ylöjärvi 108 17,4 24 22,2 84 77,8     -   .. 6 59 19 7 16
KESKI-SUOMI 1 066 0,3 440 41,3 626 58,7 102 39 32 331 195 120 247
MELLERSTA FINLAND
Hankasalmi 35 -2,8 25 71,4 10 28,6 6   ..    - 16    ..    .. 7
Joutsa 19 26,7 10 52,6 9 47,4     -   ..   .. 6    ..    .. 6
Jyväskylä 362 4,0 115 31,8 247 68,2 34 25 9 49 76 67 102
Jämsä 106 15,2 47 44,3 59 55,7 12   ..    - 32 13 14 31
Kannonkoski 6 -14,3      -    - 6 100,0     -    -    -     -    ..    ..    ..
Karstula 56 -9,7      -    - 56 100,0 5    - 7 31    ..    .. 7
Keuruu 86 -28,3 29 33,7 57 66,3     -    -   .. 54 7 5 16
Kinnula 15 -11,8      -    - 15 100,0     -    -   .. 6 5     -    ..
Kivijärvi 13 18,2 8 61,5 5 38,5     -   ..    -     - 10    ..    ..
Konnevesi 26 -3,7 24 92,3     ..    ..    ..    -   .. 15    ..    ..    ..
Kuhmoinen     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -    ..     -    ..
Kyyjärvi 9 -10,0 6 66,7     ..    ..     -    -    - 6    ..     -     -
Laukaa 26 -18,8 7 26,9 19 73,1 6   ..    -     -     -    .. 16
Luhanka     ..    ..     ..    ..     ..    ..     -   ..    -     -     -    ..     -
Multia 8 33,3      -    - 8 100,0     -    -    -     -    ..    ..    ..
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Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Yhteensä - Kunnallinen - Yksityinen - 43=Kehitysvam. ohjattu asuminen - Styrt boende för personer med utvecklingsstöring -
Client’s municipality of Totalt - Kommunal - Privat - Housing with part-time assistance for people with intellectual disabilities
residence Total Municipal Private 44=Kehitysvam. tuettu asuminen - Stödboende för personer med utvecklingsstöring -
As. +/- As % As. % Supported housing for people with intellectual disabilities
lkm 2009 lkm asiak- lkm asiak- 81=Palveluasuminen - Serviceboende - Sheltered housing
% kaista kaista 82=Psyk. asumispalvelu, ei ymp.vrk. -Psykiatrisk boendeservice, utan heldygnsomsorg -
Kl. Kl. av kl. Kl. av kl. Psychiatric housing services with part-time assistance
st. st. st. 84=Ymp.vrk. palv.asuminen(alle 65v.) -Serviceboende med heldygnsoms.(under 65 år) -
Sheltered housing with 24-hour assistance (under-65s)
No. of No. of of No. of of 85=Ymp.vrk. psyk. asumispalvelu -Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg -
clients clients clients clients clients Psychiatric housing services with 24-hour assistance
alle 65 v. - 65 täytt. -
under 65 år och 
 65 år äldre
43 44 81 81 82 84 85
Muurame 11 57,1 5 45,5 6 54,5     -    -    - 5    ..    ..    ..
Petäjävesi 28 100,0 23 82,1 5 17,9     -    -   .. 14 10    ..    ..
Pihtipudas 21 -30,0     ..    .. 17 81,0    ..    -   ..     - 14    ..    ..
Saarijärvi 88 14,3 69 78,4 19 21,6 12    -   .. 51 8    .. 12
Toivakka     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -    ..    ..    ..
Uurainen     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -     -    ..    ..
Viitasaari 27 -18,2 11 40,7 16 59,3 10   ..   ..     -    ..    .. 10
Äänekoski 113 6,6 56 49,6 57 50,4 10    -   .. 46 27 7 20
ETELÄ-POHJANMAA 1 131 -1,5 484 42,8 647 57,2 127 31 34 539 191 70 139
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alajärvi 26 36,8 8 30,8 18 69,2 9    -    -     -    ..     - 14
Alavus 45 25,0 18 40,0 27 60,0 6    -    - 20 11    .. 7
Evijärvi 27 -12,9 20 74,1 7 25,9 7   ..   .. 13     -    ..    ..
Ilmajoki 98 12,6 30 30,6 68 69,4 15   ..   .. 57 14    ..    ..
Isojoki 30 7,1 22 73,3 8 26,7    ..    -   .. 15 7    ..     -
Jalasjärvi 71 10,9 61 85,9 10 14,1 8   .. 6 49    ..    ..    ..
Karijoki     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -     -     -    ..
Kauhajoki 44 -17,0 5 11,4 39 88,6    ..    -   .. 6    ..    .. 26
Kauhava 204 0,0 152 74,5 52 25,5 14   .. 12 122 38 7 9
Kuortane 24 -7,7     ..    .. 20 83,3    ..    -   .. 8 9    ..    ..
Kurikka 69 25,5 39 56,5 30 43,5 10 9   .. 27 10 6 6
Lappajärvi 19 0,0 13 68,4 6 31,6    ..    -   .. 12    ..    ..    ..
Lapua 140 -18,1 21 15,0 119 85,0 5    -    - 78 41 8 8
Seinäjoki 199 2,1 25 12,6 174 87,4 27 13   .. 45 45 26 41
Soini     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -     -    ..    ..
Teuva 67 0,0 58 86,6 9 13,4 9    -    - 49    ..    .. 5
Töysä 16 -30,4      -    - 16 100,0     -    -   .. 7 5    ..    ..
Vimpeli 17 0,0      -    - 17 100,0     -    -    - 13     -     -    ..
Ähtäri 30 -34,8 8 26,7 22 73,3    ..   ..    - 18     -     -    ..
POHJANMAA 414 1,2 144 34,8 270 65,2 55 8 29 175 23 39 85
ÖSTERBOTTEN
Isokyrö 15 25,0     ..    .. 14 93,3    ..    -   .. 8    ..     -    ..
Kaskinen     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -     -    ..    ..
Korsnäs      -    -       -    -      -    -     -    -    -     -     -     -     -
Kristiinankaupunki 30 30,4     ..    .. 27 90,0    ..    -   .. 13     -    .. 11
Kruunupyy 36 -34,5 6 16,7 30 83,3    .. 5    - 24    ..    ..    ..
Laihia            42 50,0 10 23,8 32 76,2    ..    -   .. 30    ..    ..    ..
Larsmo-Luoto             8 100,0 8 100,0      -    -    ..    -    -     - 5     -     -
Maalahti          8 -11,1 5 62,5     ..    ..     -    -   .. 5     -    ..     -
Mustasaari        11 22,2     ..    .. 7 63,6    ..   ..    -     -    .. 8     -
Närpes-Närpiö            5 25,0      -    - 5 100,0     -    -    -     -     -     - 5
Oravainen         12 0,0 11 91,7     ..    ..     -    -    - 10     -    ..    ..
Pedersöre  14 7,7 8 57,1 6 42,9 7   ..    -     -     -    ..    ..
Pietarsaari       83 -1,2 15 18,1 68 81,9 10   .. 6 46    ..    .. 16
Uusikaarlepyy     13 -45,8 13 100,0      -    -    ..    -   .. 5     -     -     -
Vaasa             104 4,0 38 36,5 66 63,5 19    - 5 17 12 11 40
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Appendix table 8. Clients in housing services, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Yhteensä - Kunnallinen - Yksityinen - 43=Kehitysvam. ohjattu asuminen - Styrt boende för personer med utvecklingsstöring -
Client’s municipality of Totalt - Kommunal - Privat - Housing with part-time assistance for people with intellectual disabilities
residence Total Municipal Private 44=Kehitysvam. tuettu asuminen - Stödboende för personer med utvecklingsstöring -
As. +/- As % As. % Supported housing for people with intellectual disabilities
lkm 2009 lkm asiak- lkm asiak- 81=Palveluasuminen - Serviceboende - Sheltered housing
% kaista kaista 82=Psyk. asumispalvelu, ei ymp.vrk. -Psykiatrisk boendeservice, utan heldygnsomsorg -
Kl. Kl. av kl. Kl. av kl. Psychiatric housing services with part-time assistance
st. st. st. 84=Ymp.vrk. palv.asuminen(alle 65v.) -Serviceboende med heldygnsoms.(under 65 år) -
Sheltered housing with 24-hour assistance (under-65s)
No. of No. of of No. of of 85=Ymp.vrk. psyk. asumispalvelu -Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg -
clients clients clients clients clients Psychiatric housing services with 24-hour assistance
alle 65 v. - 65 täytt. -
under 65 år och 
 65 år äldre
43 44 81 81 82 84 85
Vähäkyrö 27 0,0 21 77,8 6 22,2    ..    -   .. 17     -    ..     -
Vöyri-Maksamaa     ..    ..     ..    ..     ..    ..     -    -   ..     -     -    ..    ..
KESKI-POHJANMAA 226 -8,9 79 35,0 147 65,0 25 16 7 70 38 19 51
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Halsua     ..    ..     ..    ..     ..    ..     -   ..    -     -    ..     -     -
Kannus 31 -20,5 5 16,1 26 83,9    ..   ..   .. 14 6     - 5
Kaustinen 14 7,7 5 35,7 9 64,3     -    -   ..    ..    ..    ..    ..
Kokkola 115 -10,9 32 27,8 83 72,2 8 10   .. 27 15 15 38
Lestijärvi 5 -37,5      -    - 5 100,0     -    -    -     - 5     -     -
Perho 19 0,0 16 84,2     ..    ..     -   ..   .. 10    ..     -    ..
Toholampi 27 3,8 13 48,1 14 51,9 13    -   .. 9    ..     -    ..
Veteli 13 0,0 7 53,8 6 46,2     -    -    - 7    ..    ..    ..
POHJOIS-SUOMEN AVI 1 756 0,2 565 32,2 1 191 67,8 254 113 87 415 444 168 275
NORRA FINLANDS RFV
POHJOIS-POHJANMAA 1 278 2,5 405 31,7 873 68,3 170 68 56 252 374 112 246
NORRA ÖSTERBOTTEN
Alavieska 13 8,3 7 53,8 6 46,2 7    -    -     -    ..    ..    ..
Haapajärvi 49 -19,7 14 28,6 35 71,4 7    - 6 9 16    .. 9
Haapavesi 41 10,8 24 58,5 17 41,5     -    -   .. 22 13    ..    ..
Hailuoto      -    -       -    -      -    -     -    -    -     -     -     -     -
Haukipudas 46 -19,3 6 13,0 40 87,0    ..   ..   ..    .. 30    .. 7
Ii 23 0,0 7 30,4 16 69,6 7    -    -     - 12     -    ..
Kalajoki 37 2,8 7 18,9 30 81,1    ..   ..   .. 6 19 6    ..
Kempele 46 4,5      -    - 46 100,0     -    -    - 28     - 6 12
Kiiminki 19 -13,6      -    - 19 100,0     -    -   ..     - 12     - 6
Kuusamo 115 0,9 46 40,0 69 60,0 7   ..   .. 68 11    .. 19
Kärsämäki 16 23,1     ..    .. 15 93,8    ..    -    -     - 15     -     -
Liminka 23 -8,0 6 26,1 17 73,9 5   ..    -    .. 13    ..    ..
Lumijoki     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -    ..    ..     -
Merijärvi 5 400,0     ..    ..     ..    ..     -    -    -     -    ..    ..     -
Muhos 22 -12,0     ..    .. 21 95,5    ..    -   ..     - 12    ..    ..
Nivala 27 3,8     ..    .. 25 92,6    ..    -    -     - 17    ..    ..
Oulainen 31 14,8 10 32,3 21 67,7    ..    -   .. 7 13    ..    ..
Oulu 301 4,5 124 41,2 177 58,8 66 24 24 9 46 48 84
Oulunsalo 13 -7,1      -    - 13 100,0     -   ..    -     - 10    ..     -
Pudasjärvi 57 7,5 32 56,1 25 43,9 10 6 7    .. 23 5    ..
Pyhäjoki 14 0,0 14 100,0      -    -     -    -   ..    ..    ..    ..    ..
Pyhäjärvi 10 -9,1     ..    .. 8 80,0    ..    -    -     -    ..    ..    ..
Pyhäntä 5 25,0     ..    ..     ..    ..    ..    -    -     -    ..     -    ..
Raahe 116 19,6     ..    .. 115 99,1 6    - 5 23 40     - 42
Reisjärvi 24 41,2     ..    .. 23 95,8    ..    -    - 11 9    ..     -
Sievi 24 -4,0 6 25,0 18 75,0 5    -    -     - 12    ..    ..
Siikajoki 27 22,7 17 63,0 10 37,0 7   ..   .. 9 6    ..    ..
Siikalatva 16 -62,8 12 75,0     ..    .. 5 6    -     -    ..    ..    ..
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Appendix table 8. Clients in housing services, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Yhteensä - Kunnallinen - Yksityinen - 43=Kehitysvam. ohjattu asuminen - Styrt boende för personer med utvecklingsstöring -
Client’s municipality of Totalt - Kommunal - Privat - Housing with part-time assistance for people with intellectual disabilities
residence Total Municipal Private 44=Kehitysvam. tuettu asuminen - Stödboende för personer med utvecklingsstöring -
As. +/- As % As. % Supported housing for people with intellectual disabilities
lkm 2009 lkm asiak- lkm asiak- 81=Palveluasuminen - Serviceboende - Sheltered housing
% kaista kaista 82=Psyk. asumispalvelu, ei ymp.vrk. -Psykiatrisk boendeservice, utan heldygnsomsorg -
Kl. Kl. av kl. Kl. av kl. Psychiatric housing services with part-time assistance
st. st. st. 84=Ymp.vrk. palv.asuminen(alle 65v.) -Serviceboende med heldygnsoms.(under 65 år) -
Sheltered housing with 24-hour assistance (under-65s)
No. of No. of of No. of of 85=Ymp.vrk. psyk. asumispalvelu -Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg -
clients clients clients clients clients Psychiatric housing services with 24-hour assistance
alle 65 v. - 65 täytt. -
under 65 år och 
 65 år äldre
43 44 81 81 82 84 85
Taivalkoski 51 131,8 36 70,6 15 29,4     - 8    - 28 5     - 10
Tyrnävä 44 -8,3      -    - 44 100,0    .. 6   .. 23    ..    ..    ..
Utajärvi 18 5,9 13 72,2 5 27,8 5 8    -     -    ..     -    ..
Vihanti 9 -18,2     ..    .. 8 88,9    ..    -    -     -    ..     - 5
Yli-Ii      -    -       -    -      -    -     -    -    -     -     -     -     -
Ylivieska 34 6,3 10 29,4 24 70,6 8    -    -     - 17 6    ..
KAINUU 478 -5,3 160 33,5 318 66,5 84 45 31 163 70 56 29
KAJANALAND
Hyrynsalmi 10 0,0     ..    .. 8 80,0    ..    -    -     -    ..    ..    ..
Kajaani 136 0,7 53 39,0 83 61,0 29 15 12 24 18 27 11
Kuhmo 38 15,2 19 50,0 19 50,0 14 5    -     - 6 5 8
Paltamo 26 4,0 20 76,9 6 23,1 8   ..    -     - 11    ..    ..
Puolanka 32 -8,6     ..    .. 31 96,9 7    -   .. 10 9 5     -
Ristijärvi 9 -30,8     ..    .. 6 66,7    ..    -    -     - 5    ..     -
Sotkamo 40 8,1 32 80,0 8 20,0 16 16    -     -    ..    ..    ..
Suomussalmi 144 -12,2     ..    .. 142 98,6     -    - 17 113    .. 7    ..
Vaala 43 -18,9 28 65,1 15 34,9 5 6   .. 16 13     -    ..
LAPIN AVI 760 5,8 426 56,1 334 43,9 109 95 23 195 213 57 68
LAPPLANDS RFV
LAPPI 760 5,8 426 56,1 334 43,9 109 95 23 195 213 57 68
LAPPLAND
Enontekiö         7 -12,5      -    - 7 100,0     -    - 6    ..     -     -     -
Inari             6 20,0      -    - 6 100,0     -    -    -     -    ..     -    ..
Kemi              89 -6,3 55 61,8 34 38,2 6 15    - 9 36     - 23
Kemijärvi         67 1,5 66 98,5     ..    .. 23 19    -     - 21    ..     -
Keminmaa          23 187,5 21 91,3     ..    ..     -    -   .. 13 7    ..    ..
Kittilä           9 50,0     ..    .. 8 88,9    ..    -   ..     - 5    ..     -
Kolari            8 -42,9 5 62,5     ..    ..     - 5    -    ..     -    ..     -
Muonio            7 40,0      -    - 7 100,0     -    -    -     -     - 6    ..
Pelkosenniemi         ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -    ..     -     -
Pello             42 366,7 40 95,2     ..    .. 7    -   .. 27 6     -     -
Posio             33 10,0 15 45,5 18 54,5    .. 6    - 6 9    .. 7
Ranua             13 18,2 5 38,5 8 61,5     - 5    -     - 8     -     -
Rovaniemi         241 8,1 78 32,4 163 67,6 38 16 5 68 61 34 19
Salla             21 -50,0 20 95,2     ..    ..     -    -    - 6 15     -     -
Savukoski             ..    ..     ..    ..     ..    ..    ..    -   ..     -     -    ..     -
Simo              6 -40,0      -    - 6 100,0     -    -    -     -    ..     - 5
Sodankylä         87 19,2 74 85,1 13 14,9 5 14   .. 51    ..    .. 9
Tervola           8 -11,1 5 62,5     ..    ..     -    -    -     - 5    ..     -
Tornio            66 -19,5 27 40,9 39 59,1 18 10   .. 13 23    ..     -
Utsjoki               ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -    ..     -     -
Ylitornio         22 15,8 12 54,5 10 45,5 7 5   ..     - 8     -     -
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Appendix table 8. Clients in housing services, 31 Dec 2010, by region and municipality
Asiakkaan kotikunta Asiakkaita 31.12. - Klienter 31.12. - Clients, 31 Dec
Klientens hemkommun Yhteensä - Kunnallinen - Yksityinen - 43=Kehitysvam. ohjattu asuminen - Styrt boende för personer med utvecklingsstöring -
Client’s municipality of Totalt - Kommunal - Privat - Housing with part-time assistance for people with intellectual disabilities
residence Total Municipal Private 44=Kehitysvam. tuettu asuminen - Stödboende för personer med utvecklingsstöring -
As. +/- As % As. % Supported housing for people with intellectual disabilities
lkm 2009 lkm asiak- lkm asiak- 81=Palveluasuminen - Serviceboende - Sheltered housing
% kaista kaista 82=Psyk. asumispalvelu, ei ymp.vrk. -Psykiatrisk boendeservice, utan heldygnsomsorg -
Kl. Kl. av kl. Kl. av kl. Psychiatric housing services with part-time assistance
st. st. st. 84=Ymp.vrk. palv.asuminen(alle 65v.) -Serviceboende med heldygnsoms.(under 65 år) -
Sheltered housing with 24-hour assistance (under-65s)
No. of No. of of No. of of 85=Ymp.vrk. psyk. asumispalvelu -Psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg -
clients clients clients clients clients Psychiatric housing services with 24-hour assistance
alle 65 v. - 65 täytt. -
under 65 år och 
 65 år äldre
43 44 81 81 82 84 85
AHVENANMAA 53 23,3 43 81,1 10 18,9     - 28   .. 10     -    .. 8
ÅLAND
AHVENANMAA 53 23,3 43 81,1 10 18,9     - 28   .. 10     -    .. 8
ÅLAND
Brändö     ..    ..      -    -     ..    ..     -    -    -     -     -     -    ..
Eckerö     ..    ..     ..    ..      -    -     -   ..    -     -     -    ..     -
Finström 8 14,3 7 87,5     ..    ..     -   ..   ..    ..     -    ..     -
Föglö     ..    ..     ..    ..      -    -     -   ..    -     -     -     -     -
Geta      -    -       -    -      -    -     -    -    -     -     -     -     -
Hammarland 5 66,7     ..    ..     ..    ..     -   ..    -     -     -    ..    ..
Jomala     ..    ..     ..    ..     ..    ..     -   ..    -     -     -     -    ..
Kumlinge     ..    ..     ..    ..      -    -     -   ..    -     -     -     -     -
Kökar      -    -       -    -      -    -     -    -    -     -     -     -     -
Lemland      -    -       -    -      -    -     -    -    -     -     -     -     -
Lumparland 7 0,0 6 85,7     ..    ..     -    -   .. 5     -     -    ..
Mariehamn 21 23,5 18 85,7     ..    ..     - 18   ..     -     -     -    ..
Saltvik      -    -       -    -      -    -     -    -    -     -     -     -     -
Sottunga      -    -       -    -      -    -     -    -    -     -     -     -     -
Sund     ..    ..     ..    ..      -    -     -   ..    -     -     -     -     -
Vårdö     ..    ..     ..    ..     ..    ..     -    -    -    ..     -     -    ..
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SVT-sarjan laatuseloste 
 
 
Tilastotietojen relevanssi 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut tilastoaineisto sisältää tietoja sosiaalihuollon laitoshoidosta 
sekä ympärivuorokautisista ja ei-ympärivuorokautisista asumispalveluista ikääntyneille, 
vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveysongelmaisille. 
 
Vanhainkotien ja vastaavien yksiköiden tiedot esitetään asiakkaiden ja hoitopäivien lukumäärinä 
tilastovuonna, maakunnittain ja kunnittain palveluntuottajatyypin mukaan. Asiakaslaskennan ja 
hoitopäivien määrästä on esitetty 75 vuotta täyttäneet ja heidän osuutensa vastaavan ikäisestä 
väestöstä. Lisäksi asiakaslaskenta 31.12. on esitetty ikäryhmittäin alle 65, 65–74, 75–84, ja 85-, 
sekä tuhatta vastaavan ikäistä kohden. Asiakaslaskennasta 31.12. on esitetty myös 
keskimääräinen ikä ja hoidon tarve. 
 
Kehitysvammalaitosten ja vastaavien yksiköiden tiedot esitetään asiakkaiden ja hoitopäivien 
lukumäärinä tilastovuonna. Asiakas- ja hoitopäivien määrät esitetään maakunnittain ja kunnittain 
palveluntuottajatyypin mukaan. Asiakaslaskennan 31.12. määrät on esitetty myös tuhatta 15–64-
vuotiasta kohden. 
 
Päihdehuollon laitosten tiedot esitetään asiakkaiden, hoitojaksojen ja hoitopäivien määrinä 
tilastovuonna maakunnittain. Tiedot on esitetty myös tuhatta vastaavanikäistä kohden seuraavissa 
ikäryhmissä: alle 25, 25–64, 15–64 ja yli 65-vuotiaat. Lisäksi tiedoista on eritelty miesten osuus. 
Hoitopäivät ja hoitojaksot ovat esitetty palveluntuottajatyypin mukaan. 
 
Asumispalvelujen asiakkaat on esitetty asiakaslaskennan 31.12 määrinä vuosittain. Tiedot 
esitetään maakunnittain ja kunnittain, palveluntuottajatyypin mukaan. Asumispalvelujen tiedot on 
esitetty myös palvelualoittain eriteltynä.    
 
Tilastoraportti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisille ja yksityisille 
palveluntuottajille, kuntien ja kaupunkien viranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille. 
 
Tilastoraportin tekstiosassa on selitetty käytetyt käsitteet ja määritelmät. 
 
Tietojen keruu perustuu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) 
tilastotoimesta annettuun lakiin (409/2001) ja lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 
(668/2008) 5 §. 
 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelutiedot on kerätty kunnallisista ja yksityisistä 
vanhainkodeista, vanhusten ympärivuorokautisesta palveluasumisesta, kehitysvammaisten 
laitoshoidosta ja autetusta asumisesta, vaikeavammaisten ja psykiatristen ympärivuorokautisesta 
palveluasumisesta, päihdehuollon katkaisuhoidosta ja kuntoutuslaitoksista sekä ei-
ympärivuorokautisesta palveluasumisesta. Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista henkilöistä, 
jotka kuuluvat sosiaalihuollon laitoshoidon tai palveluasumisen piiriin. Mukaan eivät kuulu 
päihdehuollon asumispalveluyksiköt, eikä lastensuojelulaitokset. Palveluntuottajan on toimitettava 
THL:ään asiakaslaskentatiedot sekä laitoshoidosta ja ympärivuorokautisesta hoidosta myös 
päättyneet hoitojaksotiedot aina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 
 
Tiedot toimitetaan joko lomakkeilla tai peräkkäistiedostona disketeillä/levyillä/muistitikulla tai 
salattua sähköistä yhteyttä käyttävää Toimita-verkkopalvelua käyttäen. Tiedot tallennetaan 
sähköisessä muodossa sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteriin, jota THL ylläpitää Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annetun lain (409/2001) ja lain 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) 2 §:n perusteella. 
 
 
Tilaston kattavuus 
Tilaston kattavuus on palveluntuottajista mitaten noin 97 prosenttia. Palveluntuottajat, joilta tietoja 
ei ole saatu ovat pääsääntöisesti pieniä palveluntuottajia.  
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Annetuissa tiedoissa ilmenee virheitä 
mm. palvelualoissa, hoidon alkamisajassa ja tarkoituksenmukainen hoitopaikka -tiedossa. 
Aineistossa on myös esiintynyt jo palvelun piiristä poistuneita henkilöitä. Tietojen puuttuminen 
kokonaan aiheutuu monesti ohjelmaongelmista tai tiedonantajan henkilömuutoksista.  
Hoitoilmoitusrekisterissä ilmenevät virheet pyritään korjaamaan normaalin rekisterin kokoamis- ja 
ylläpitomenettelyn yhteydessä heti, kun virhe havaitaan. Virheellisiksi tai puutteellisiksi todetut 
ilmoitukset palautetaan yleensä ao. tietojen lähettäjälle korjattaviksi.  
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut -tilastoraportti on THL:n kerran vuodessa tuottama 
tilasto, joka ilmestyy lokakuussa. 
 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Tilastoraportti julkaistaan THL:n internetsivulla osoitteessa www.thl.fi/tilastot. Tilastoraportin 
valmistumisesta lähetetään tieto sähköpostilla kunnille ja kuntayhtymille. 
 
Tilastojen vertailukelpoisuus  
Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterissä on tietoja vuodesta 1995 lähtien. Rekisterin tietosisältöön 
on tänä aikana tehty pienehköjä muutoksia, mutta oleellisin tietosisältö on kuitenkin pysynyt lähes 
samana tietojen kuvatessa palvelujen tuottajaa, asiakasta, asiakkaaksi (hoitoon) tuloa ja hoidosta 
poistumista sekä asiakkaan saamaa hoitoa ja palveluja. 
 
Huom. Sosiaalihuollon hoitoilmoituksessa Päihdehuollon laitoksista (liitetaulukko 6) saadut tiedot 
poikkeavat SOTKAnet -tietokannassa olevista tiedoista, jotka perustuvat Tilastokeskuksen kuntien 
toiminta- ja taloustietoihin. Sosiaalihuollon hoitoilmoituksessa rajauksena on, että siihen tulevat 
tiedot vain KELA:n ilmoittamista kuntoutusrahaan oikeuttavista päihdekuntoutusyksiköistä ja lisäksi 
katkaisuhoitoyksiköistä. Näissä kuntoutus on lyhytaikaista eikä sisällä pitkäaikaista asumista. 
 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Tilastoraportti sisältää koko maan kattavasti tiedot sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluista. 
Mukana ei ole lasten ja nuorten laitos- ja perhehoitoa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa 
perhehoitoa eikä päihdehuollon asumispalveluja. 
 
Kvalitetsbeskrivning för publikation i serien FOS 
 
 
Relevans av statistikuppgifterna 
Statistikmaterialet om institutionsvård och boendeservice inom socialvården innehåller uppgifter 
om socialvårdens institutionsvård och boendeservice för äldre, funktionshindrade, personer med 
utvecklingsstörning och personer med psykiska hälsoproblem med eller utan heldygnsomsorg. 
 
Uppgifterna om ålderdomshem och motsvarande enheter redovisas som antal klienter och 
vårddygn indelade efter typ av serviceproducent per statistikår, landskap och kommun. Vid 
klientinventeringen och antalet vårddygn redovisas de personer som har fyllt 75 år och dessa 
personers andel av den totala befolkningen i samma ålder. Dessutom redovisas 
klientinventeringen 31.12 indelad i åldersgrupperna under 65, 65−74, 75−84 och över 85 år samt 
per tusen personer i samma åldrar. I klientinventeringen 31.12 visas även medelålder och 
vårdbehov. 
 
Uppgifterna om institutioner för personer med utvecklingsstörning eller motsvarande enheter visar 
antalet klienter och vårddygn under statistikåret. Antalet klienter och vårddygn visas enligt typ av 
serviceproducent per landskap och kommun. Antalen i klientinventeringen 31.12 redovisas även 
per tusen personer i åldern 15–64 år. 
 
Uppgifterna om institutioner för missbrukarvård redovisas som antal klienter, vårdperioder och 
vårddygn för statistikåret per landskap. Uppgifterna visas också per tusen personer i samma åldrar 
för följande åldersgrupper: under 25, 25−64, 15−64 år och över 65 år. Dessutom specificeras 
andelen män i uppgifterna. Vårddygnen och vårdperioderna presenteras enligt typ av 
serviceproducent. 
 
Klienter med boendeservice redovisas i antal per år enligt klientinventeringen 31.12. Uppgifterna 
visas per landskap och kommun samt typ av serviceproducent. Uppgifterna om boendeservice 
visas även specificerad enligt servicesektor.    
 
Statistikrapporten är avsedd för kommunala och privata serviceproducenter inom social- och 
hälsovården samt för myndigheter, planerare och forskare i kommuner och städer. 
 
I rapportens textavsnitt förklaras använda begrepp och definitioner. 
 
Datainsamlingen bygger på lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för 
social- och hälsovården (Stakes) (409/2001) och på 5 § i lagen om Institutet för hälsa och 
välfärd(668/2008). 
 
Beskrivning av den statistiska undersökningsmetoden 
Uppgifterna om institutionsvård och boendeservice inom socialvården omfattar kommunala och 
privata ålderdomshem, serviceboende för äldre med heldygnsomsorg, institutioner och assisterat 
boende för personer med utvecklingsstörning, serviceboende för gravt funktionshindrade och 
psykiatrisk boendeservice med heldygnsomsorg, avgiftning och rehabiliteringsinrättningar inom 
missbrukarvården samt serviceboende utan heldygnsomsorg. Populationen i statistiken utgörs av 
alla personer som ingår i socialvårdens institutionsvård eller serviceboende. Däremot ingår inte 
missbrukarvårdens boendeserviceenheter och inte heller barnskyddsinstitutionerna. 
Serviceproducenten ska lämna uppgifterna från klientinventeringen till THL. Dessutom ska 
uppgifterna om avslutade vårdperioder inom institutionsvården och heldygnsomsorgen fram till 
slutet av mars påföljande år meddelas. 
 
Uppgifterna lämnas antingen i blankettform eller som sekventiella filer på disketter/cd-skivor/USB-
minne eller via krypterad elektronisk förbindelse med hjälp av nättjänsten Toimita. Uppgifterna 
lagras i elektronisk form i socialvårdensvårdanmälningsregister som THL upprätthåller enligt lagen 
om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 
(409/2001) och 2 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008). 
 
 
Statistikens täckning 
Statistikens täckning är cirka 97 procent mätt enligt serviceproducenter. De serviceproducenter 
som inte har lämnat uppgifter är i regel små serviceproducenter.  
 
Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet 
Uppgifterna är korrekta om uppgiftslämnarna har lämnat dem rätt. De lämnade uppgifterna 
innehåller fel om bland annat servicesektorer, tidpunkten när vården påbörjats och ändamålsenlig 
vårdplats. Även sådana personer som inte längre omfattas av servicen har förekommit i materialet. 
Uppgifter som saknas helt beror många gånger på programvaruproblem eller på personbyten hos 
uppgiftslämnaren.  Målsättningen är att omedelbart korrigera eventuella upptäckta fel i 
vårdanmälningsregistret i samband med de normala sammanställnings- och 
underhållsförfaranden. Felaktiga eller bristfälliga anmälningar returneras i allmänhet till avsändaren 
för korrigering.  
 
De publicerade uppgifternas aktualitet och punktlighet 
Statistikrapporten om institutionsvård och boendeservice inom socialvården innehåller statistik som 
THL sammanställer och publicerar en gång per år i oktober. 
 
Uppgifternas tillgänglighet och transparens/tydlighet 
Statistikrapporten publiceras på THL:s webbplats www.thl.fi/tilastot. Meddelande om 
statistikrapportens färdigställning skickas till kommunerna och samkommunerna per e-post. 
 
Statistikens jämförbarhet  
Socialvårdens vårdanmälningsregister innehåller uppgifter från och med 1995. Registrets 
datainnehåll har ändrats något under denna period men det väsentligaste datainnehållet är nästan 
oförändrat och beskriver serviceproducenter, klienter, intagning till vård och utskrivning samt den 
vård och service som klienten fått. 
 
Obs. I vårdanmälan för socialvården skiljer sig uppgifterna om institutionerna för missbrukarvård 
(bilagetabell 6) från uppgifterna i databasen SOTKAnet som grundar sig på Statistikcentralens 
uppgifter om kommunernas verksamhet och ekonomi. En begränsning i vårdanmälan för 
socialvården är att anmälningarna endast innehåller uppgifter från institutioner med sådan 
missbrukarvård som ger rätt till rehabiliteringspenning från FPA och från avgiftningsenheter. 
Rehabiliteringen vid dessa är kortvarig och inkluderar inte långvarigt boende. 
 
Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 
Statistikrapporten innehåller uppgifter om institutionsvård och serviceboende inom socialvården i 
hela landet. Statistiken omfattar inte institutions- och familjevård för barn och unga, familjevård 
som grundar sig på uppdragsavtal och boendeservice inom missbrukarvården. 
 
Quality Report of the OSF Publication Series 
 
 
Relevance of statistical data 
The statistical material on institutional care and housing services in social care contains data on 
institutional care and housing services with 24-hour/part-time assistance for older people, people 
with physical or intellectual disabilities and people with mental health problems. 
 
The data on residential homes for older people and similar units are given as the numbers of 
clients and care days during the statistical year, broken down by region and municipality and by 
type of service provider. As regards client census data and care days, the data shows persons 
aged 75 and over and their proportion of the population of the same age. In addition, client census 
data of 31 December are given by age group (under 65, 65–74, 75–84 and over 85) and per 
thousand persons of the same age. The client census data of 31 December are also given by 
average age and need for care. 
 
Data on institutions for people with intellectual disabilities and similar units are given as the number 
of clients and care days during the statistical year. The number of clients and care days are given 
by region and municipality and by type of service provider. The client census data of 31 December 
are also given per thousand persons aged 15-64. 
 
Data on institutions for substance abusers are given as the number of clients, care periods and 
care days during the statistical year, broken down by region. The data are also given per thousand 
persons of the same age, in the following age groups: under 25, 25-64, 15-64 and over 65. The 
percentage accounted for by men is also given. Care days and care periods are given by type of 
service provider. 
 
Clients in housing services are given for each year, based on the client census data of 31 
December. The information is given by region and municipality and by type of service provider. The 
data on housing services is also broken down by service branch.    
 
The Statistical Report is aimed at municipal and private-sector service providers, municipal 
officials, planning officials and researchers working in the area of social welfare and health care. 
 
The Report text explains the concepts and definitions used in the statistics. 
 
The collection of data is based on the Act on the Statistical Service of the National Research and 
Development Centre for Welfare and Health (409/2001), as well as on section 5 of the Act on the 
National Institute for Health and Welfare (668/2008). 
 
Description of methods used in statistical research 
The data on institutional care and housing services are collected from municipal and private-sector 
residential homes for older people, sheltered housing units with 24-hour assistance for older 
people, institutional care and housing services with 24-hour assistance for people with intellectual 
disabilities, sheltered housing units with 24-hour assistance for people with severe disabilities and 
psychiatric patients, detoxification and rehabilitation centres operated as part of services for 
substance abusers, and sheltered housing with part-time assistance. The statistical population 
consists of all people receiving institutional care or sheltered housing provided as social care. It 
does not include housing service units operated as part of services for substance abusers or child 
welfare institutions. Service providers are obliged to provide THL with discharge data concerning 
institutional care and 24-hour care, as well as client census data, by the end of March the following 
year. 
 
The data are submitted on data collection forms or as sequential files on discs/memory sticks, or 
over an encrypted connection through the Toimita online service. The data are stored electronically 
in the Care Register for Social Welfare maintained by THL pursuant to the Act on the Statistical 
Service of the National Research and Development Centre for Welfare and Health (409/2001) and 
section 2 of the Act on the National Research Institute for Health and Welfare (668/2008). 
 
 
Coverage of statistical data 
The statistics cover some 97 of the service providers. The service providers that have failed to 
submit data are mostly small-scale service providers.  
 
Correctness and accuracy of data 
The data are correct in so far as they have been reported correctly. Errors appear, for example, as 
regards service branches, start dates for care and appropriate care places. The data have also 
included people who no longer receive the services concerned. Where data is completely missing, 
this is often due to problems with reporting programs or personnel changes at the data suppliers.  
Once an error is detected in the Care Register, efforts are made to correct it in connection with the 
Register’s normal compilation and maintenance procedures. Data suppliers themselves are usually 
asked to correct any errors or deficiencies detected in their data.  
 
Timeliness and promptness of published data 
The Statistical Report on Institutional Care and Housing Services in Social Care is produced 
annually by THL and published in October. 
 
Accessibility and transparency/clarity of data 
The Statistical Report is published on the THL website at www.thl.fi/tilastot. Municipalities and joint 
municipal boards will receive an e-mail notification when the Report has been completed. 
 
Comparability of statistical data  
Data for the Care Register for Social Welfare have been gathered since 1995. Although a few 
minor changes have been made over the years, the core data content of the Register has 
remained almost unchanged, describing service providers, clients, client admissions and 
discharges, and the care and services received by clients. 
 
NB. The data on institutions for substance abusers (Appendix Table 6) in the Care Register for 
Social Welfare differ from the data in the SOTKAnet database, which are based on data on 
municipal activities and finances maintained by Statistics Finland. The Care Register for Social 
Welfare only includes data on institutions operated as part of care and services for substance 
abusers approved by the Social Insurance Institution as institutions providing care that entitle the 
client to a rehabilitation allowance, and all detoxification units. In these institutions, rehabilitation is 
short-term and does not include long-term accommodation. 
 
Clarity and consistency 
The data given in the Statistical Summary on institutional care and housing services in social care 
are nationwide. The figures do not include residential and foster care for children and young 
people, assignment-based family care, or housing services for substance abusers. 
 
